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M a d r i d , Agosto 3 
EL 8R. M A U R A 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Maurn, ha salido de 
Santander con dirección Á San Se-
bastián. 
H U E L G A DE PANADEROS 
Los panaderos de Madrid, amena-
zan con una huelga general, 
LOS CAMBIOS 
Boy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-84. 
Servicio de l a P r e n s a Asoeiada 
NOTTFfCACION O F I C I A L 
J n d i a n a p o l i s , Agos to 5 . - L a comi-
sión nombrada por la Convención 
Republicana de Chicago ha notifica-
do oficialmente hoy, A Mr. Fairbanks, 
su elección para candidato de dicho 
partido á la vicepresidencia de los 
Kstados Unidos, habiendo pronun-
ciado con tal motivo el ex-Secretario 
de la Guerra, Mr. iloot, un elocuente 
discurso ea el cual se extendió lar-
gamente sobre lo que ha hecho el 
partido republicano en el pasado y 
los fines que se propone perseguir en 
el futuro. 
Mr. Fairbanks le contestó en térmi-
nos no monos calurosos manifestando 
que aceptaba la candidatura que se 
le ofrecía y dando las gracias por el 
honor que le dispensaran sus corre-
ligionarios políticos. 
OTRO COMPLICE 
S a n P e t e r a h n r g o , A g o s t o 5 , - - L a 
policía ha descubierto que además 
del cómplice de Lego en eJ asesinato 
dei Ministro Plehvo que ha sido 
arrestado ya, existe un segundo que 
busca y espera papturar, porque sabe 
qnien es. 
RECONCENTRACION RUSA 
Anuncia el general Kuropatkin que 
está reconeontrando s u h fuerzas so-
^re Lia o Yang. 
TOE V A L I N E A DE DEFENSA 
Para fortalecer su posición,el gene-
ral Kuropat kin ha retrocedido sobre 
Anshanshan, Liandi-Ansian y An-
Ping, cuyas forticiones forman alre-
dedor de Liao-Yang una fuerte red de 
defensas estrechamente ligadas en-
tre si y detrás de las cuales so propo-
ne aguardar el ataque de los japone-
ses y arriesgarse á darles una batalla 
decisiva. 
E l punto más •é.íSbil de esa nueva lí-
nea de defensa y que inspira seria in-
quietud al Estado Mayor, es A u -
Fing. 
A T A Q U E SUSPENDIDO 
E n su telegrama anunciando la eva-
cuación de llai-Cheng por los rusos, 
ol general Kuropatkin participa que 
los japoneses no continuaron el día 3 
su ataque contra Liao-Yang, 
T R A N Q U I L I D A D R E L A T I V A 
P o r t - a u - P r i n c e , A g o s t o 5.--R;Mna 
relativa tranquilidad en esta plaza y 
los ánimos se van aquietando paula-
tinamente. 






Nueva Y o r k , 
Centenes, á f 1.78, 
Descuento papel corueroíal, 
33i} á 4.1(4 por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 dfv, 
queros, á $4.85-30. 
Cambio» soore Londres \ la vista, 
4-88.10. 
Cambios sobre París, 61 d(\', banqueros 
tí 5 francos 18.3i4. 
Idarn sobre BLamburgo, 60 d[V, ban-
queros, 94.7|8. 
Bonos regristrados de lô  Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interís, á 106.1(4. 
Centrííugas en plaza, it 4 ctvs. 
ra ^ 
ü 
i l M O L A M E J O R ) 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a . 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
J a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e , 
C h a m j 
éc J a s c u a l 
M U E B L E S . 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y Seto, 
2.n| l6 á 2.3i4 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1 ¡2 cts, 
Azflcar de miel, en plaza, 3.1(4 ceata- i 
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $13-25. 
Harina patente Minnesota, á $5,50. 
L o n d r e s , Agosto s. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 1 \s. 
Mascabado, á I O j j . 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, íi entregar en 30 días) lOs. 
Consolidados ex-interés, 87.3(4. 
Descuento. Banco Inglaterra, 3 por 
100, 
Cuatro por ciento español, 85.118. 
P a r i s , Agosto S. 







A s p e c t o de l a i ' l a z a 
Agosto S de 190t. 
A z ú c a r e s . — A causa de las noticias de 
alza recibidas de los mercados consumi-
dores, éste ha subido también, según se 
verá, por las ventas que publicamos á 
continuación: 
22.133 sacos cenf. pol. 96.% á 5.1|2 rs. 
arroba. 
19.090 sacos cenf. pol. 96X, 6,Íj2 rea-
les arroba. 
3.006 sacos miel, pol. 87% á 4 rs, ar. 
Almacén 
Cambios. —Sigue el mercado con de-




Londres 3drv . 21.1(8 21.3(4 
"60drv . 20.1(4 21 
París. 3 d[V . 6.1(4 6.7(8 
Hamburero. 3 d[v . 5 5.5(8 
Estados Unidos 3 dfv 10.3(8 1.0,7¡8 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 22.3(4 21.3(4 D 
Dto. papel comercia! 10 á 12 anual, 
Monedas extra tieras.—-^s cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks , 10.1¡2 á 10.3(4 
Plata americana 
Plata española . 77.1¡4 á 77.1(2 
Valores y Acciones.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas; 
400 acciones F . C. Unidos ü 94.1(4 
100 id. Gas á 16.7(8 
50 id. id. íl 17 
C 0 L E Í 1 I 0 D E C O B B E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqneros Cemwcjo 
Londres, 3djv i W . 0 í v 
„ v 60 21 4 20<4 
París, 3 div Qjy 6iT 
Hambargo, 3 djv 5 5 | 5 
„ 60dxv 41/ 
Estados Unidos, 3 djv 10% 10% 
España s( plaza y cantidad, 
_ 8 ^iv 21% 22J¿ d 5 D 
Descuento papel comercial 10 32 p, anual 
M O N E D A S Comp, Vend, 
Greenbacks , io>¿ 10?¿ n Sí 
Plata esnañola ^ « P ^ 






A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, po lar izac ión 
96, á 5 lr2 rs, arroba. , . . . 
Id. de mi polarización 89. á 4 lt4. 
V A L O R E S 
FONDOS P U B L I C O S . 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 18ií7 109^ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana..... 
Id. Id, id. id, en el extranjero,.... 
Id. id, (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana • 
Id. id. id. id. en el extraruero..... 
Id, If id. Ferrocarril de Cieufae- ^ 
i f f i i k ' - i d : : : : : : ! : : : : : : : : ^ ^ ' 103 110 
Id, Hipotecarlas Ferrocarril de 
Caibarién 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuoan 
E l e c t r i c e : ™ 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway W 
Id. V. hipoteca de la CompaníU de 
Gas Consolidada 
Id, 2? id. id. id, id ^ 
Id. convertidos id. id b& . j 
Id. de la C? de Gas Cubano ^ 
Id, del Ferrocarril de Gibara á 
Holtruín 9o 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isia de C u -
ba (en circulación) ,..„• 77^ 
Banco A g n c ó l a de Pto, Príncine 54 
Banco Nacional de Cuba 112 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de fiegla 
(Limitada) •• 91^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 107 
Compañía de Caminos do hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 103^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste ... 100 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 
Id. id. io. (acciones comunes) 34 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 934 10H 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 17 
Compañía Dique de la Habana... 88 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 90 
Ferrocarril de Gibara á flolguín 25 
Habana, aaosto 3 do 1904-E1 Síndico Presí 


























D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L d© la Isla 
de Cuba contra oro 4J4 á 5>̂  valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro i j Ü & 11% 
Greenbacks contra oro español HO^g á 110% 
Comp. Vend. 
FONDOS F C E L I C O S 
Valor. P .g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento V. hipoteca 110 114 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 104 108 
Obligaciones Hipotecarias F , C. 
Cienfuego? á Villaclara 110 Sin 
Id. » id, id 105 Sin 
Id.l í Ferrocarril Caibarion.. . . 106 Sin 
Id. í* id. Gibara á Holguin Sin 100 
Id, 1? San Cayetano á Viñales 1 8 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 104 116 
id. 2* Gas Consolidado 47^ 48 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
ae Gas Consolidado , 643íí 75 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Repdblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109 
Bonos 2f Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes ... 
111^ 
N 
A C C I O N E S , 
Banco Español de la Isla de Cuoa 77j¿ 
Banco Agrícola., . 50 
Banco Nacional de Cuba 112 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 9 4 1 ^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
j de Cárdenas y Jücaro 106 
i Compañía de Caminos de Hierro 






Compañía dei Ferrocarril del Oea-
te 104 115 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. Idem, acciones... N 
Ferrocarri' de Gibara & HoígafíüJ . N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas g 14 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada . 17 17J 
Compañía del Dique Flotante.".... N 
Ked Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 




Habana 3 de agosto de 1904. 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
B E E S P E R A N 
Agost. 3 Catalina, Barcelona y escalas, 
,, 5 Syria, Tampico y Veracruz. 
,, 4 Pió X I , Barcelona y esaclas, 
„ 4 Mobila, Mobiia, 
„ 6 Mainz, Bremen y escalas, 
„ 8 Gaditano, Liverpool y escalas. 
,, 8 Nieto, Liverpool. 
„ 24 Miguel Pinillos Barcelona. 
S A L I D O S 
3 Etona, B . Aires y escalas, 
3 Rauenthaler, Bremen y escalas, 
3 Louisiana, New Orleans, 
3 L a Normandie, Veracruz. 
4 Buenos Aires, Colón y escalas. 
6 Syría, Cor uña y escalas. 
Agst. 
PUERTO DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A , 
E N T R A D O S 
Dia 3, 
De Galveston vap, norg, Carmelina, cap. An-
derson, tons. 1693, con ganado á Silveira y 
Cp. ^ 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Saint Nazaíre, Santander y Coruña, en el 
vp. fran-cés L a Normandie, 
Sres. Severino Cuesta—Paulina Pujol—Ma¡ 
nuel Martosanchez y 1 de fam.—Ladislao Díaz 
y 4 de fam.—Josefa Fernandez—Mí Candan— 
Mr. Monret—Manuel A. García—Roberts Ris 
—M. Bonchez—Musió del Valle—J, Laguna y 
76 de tercera y 167 de transito, 
Buques con registro abierto 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V, Placé . 
New-Orleans, vp. amer, Louisiana por Gal-
ban y Ca. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Buenos Aires, por M. Calvo, 
Veracrüz, vp, español Ciudad de Cádiz, por M. 
Calvo. 
Veracrúz, vp, francés L a Normandie, por Br i -
da!, Montrós y Ca. 
Brémen y espalas vap. alem. Rauenthaler, por 
Schwaby Til lmann. 
Veracrüz y escalas., vp, amer. Monterey, por 
Zaldo y Ca. 
Veracruz y escalas vap, am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Fiiadelfia vap. alem. Margaretha, por Truffin 
y Cp, 
Rio de la Plata, vía N, York, vap, íng- Treplc 
por J , Balcells y cp. 
Canarias, Coruña y Bremen alem, Mainz, por 
por Schwab y Til lmam. 
Colon, P, Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap, esp, Manuel Calvo, por M, Calvo, 
Galveston, vap, esp, Saturnina, por Galbán y 
Ca. 
G Í R 0 S D E L E T R A S 
G, IMS F 
Banqueros.—Mercaderes 22 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Unidos y dan esp©-
eial atención á 
Transferencias por el calle. 
c 1272 * 78-1 J l 
L A S R A . D O N A 
o f í a J ' e r r á n y S n g e l h a r c t 1 / 
fflo m e r o 
%! diípuezto b u entierro para kcy/juéves, alas cuatro de Ja tarde, 
esposo, abuelo, tíos y demás parientes y deudos suplican á sus C u 
amistades se sirvan concurrir á la casa mortuoria, 
de allí acompañar el cadáver a l Cementerio de 6oIón. 
despide el duelo,, favor que a¡ 
F e l i p e R o m e r o y L e ó n -
M i g u e l A de ia T o r r i e n t e 
M i g u e l de la T o r r i e n t e y La fer ié 
Franc isco Lorenzo F e r r á n . 
E l Conde de Casa R o m e r o 
Franc isco R o m e r o y Leen 
A l f r e d o L a í e r t é , 
C l a u d i o P é r e z P i q u e r o 
Franc isco M o n t a i v o y C b a c é o . 
Franc isco A rango y M a n U l i a 
7 T 
^onde 
Ac se reparten esquelas) 
m 
r* wi vi w „' w r an» 
H a b a n a . A g a l l o 4 d e 1 9 0 4 
Carlos M a r í a M a z o r r a . 
F ranc i sco P l á y Picab ia . 
L e a n d r o y Celeste de la T o r r i e n t e , 
M a n u e l , Jorge, R a m ó n . J o s é , Juan 
E u g e n i o A j u r i a . 
R i c a r d o Pon ce de L e ó n . 
Oscar F c n t s y S t e r l i n g . 
Doctor Gus tavo D u p l e s s í s . 
Doctor 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r l o d e l O o b i e m o . 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de Cuba S Í Q , Q O C X O O O 
Sucursales: G A M A N O 84, HA 13AMA. 
M A T A N Z A S , S A G U A L A G R A N D E , C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O . 
Agentes espeoiaJes en todos los pantos comerciales de la llepfiblica de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
C u e n t a s C o r r i e n t e s . C o b r o s ¡ w r c u e n t a a g e n a . 
( U r o de C e t r a s . C a r t a s de C r é d i t o . 
P a g o s p o r C a b l e . C a j a de A h o r r o s . 
C o m p r a y V e n t a de V a l o r e s . 
C la23 T 1 A 
y S o c i e d a d e s » 
n i 
D E N A T U R A L E S D E CATALUÑA. 
E l p r ó x i m o domingo dia siete del presento 
mes á la una de l a tarde en punto, celebr ará 
esta Sociedad en los salones del Centro de De-
pendientes, la Junta general ordinaria que 
prescribe el articulo 35 del Reglamento. 
Lo que se avisa para general conocimiento 
de los señores asociados, recomendándo les la 
asistencia. 
Habana 3 de Agosto de 1904. 
E l Secretario, 
E . D a r d e t . 
C-1565 4m-4 3t-4 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
de Güira de Melena, 
S U B A S T A , — H a s t a las .dos de la tarde del 
dia 14 de Agosto de 1904, se recibirán en esta 
Secretar ía proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de su nuevo edificio con 
sujeción al plano que se halla en la Secretaría , 
faci l i tándose por la misma los pliegos de con-
diciones al que los solicite. Las proposiciones 
serán abiertas y leídas en la Junta Directiva, 
á la hora y fecha mencionada. 
Güira de Melena 1? de agosto de 1904.—El 
Secretario. c 1564 4-4 
Asocíacióii áe Propietarios, Id ins t í la les y 
Vecinos del V e M o y Príncine. 
AVISO. 
De orden del Sr. Presidente, cito á los aso-
ciados y demás vecinos propietarios é indus-
triales, para la J U N T A G E N E R A L que ha de 
tener efecto ei día S I E T E del corriente mes á 
las 12 del día en los salones de la "Sociedad del 
Vedado".—Vedado 2 de Agosto de 1904,—El 
Secretario, Ldo. José J , O'Farri l y Morales. 
9384 5-3 
COMPAÑIA HISPANO-AMERICANA 
fie Gas y Electrlclclal 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
M O N T E N. 1. 
A los consumidores de Gas y Electri -
cidad en el Vedado. 
Los consumidoras de gas y electricidad en el 
Vedado, cuando tengan deficiencia en el alum-
brado, pueden acudir al D e p á r t a m e t e de ser-
vicio permanente que ba establecido esta E m -
presa en ellugar donde se encuentra instalado 
el "Gasómetro", calle 17 entre M y N, comu-
nicándose con el te léfono n. 9130, 
Habana, Agosto 1" de 1904.—El Administra-
dor general, Emeterio Zorrilla. 
C lc54 5-2 
SEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
E s í a l M a b i a H a t o , C i a , el alio 1855 
E S L A UNICA N A C I O N A L 
Lleva cincuenta aQos de existencia 
y íle operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
basta hoy S 35.819.038-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha...$ 1.538.173'18 
A S E G U R A . Casas de canter ía y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á I 7 K centavos oro es-
pañol por 100, 
Casas de mamposter ía sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts, por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>á y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas eu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Julio de 1904. 
C-1517 26- 1 A 
COLEGIO NOTARIAL DE L A HABANA 
T E S O R E R I A 
Abierto por la Junta Directiva los Pagos del 
Monte P í o correspondiente al mes de Julio 
f)róximo pasado, pongo en conocimiento de as personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pens ión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito ea Amar-
gura 32, en cualquier dia hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Los interesados deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
b íis t & n t o 
Habana V. de Agosto de 1904.-J. M , B A R R A -
Q U E . 9382 4-3 
S O C I E D A D ANONIMA 
C o i a i A m e r a i e S , J o s é , 
C A R D E N A S , 
Se venden 7 acciones de este gran Cen-
tral, de brillante porvenir, cuyo Admi-
nistrador gerente es D. Gastón Rabel. 
San Ignacio 53, Habana, informarán, 
9402 4-3 
G D i i a l a C i a i i a i s \ m m m 
2 2 M E R C A D E R E S 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
COSEEO: ñPARTAÜO 853.-HABANA 
La más antigua y poderosa do íaa 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de ¡a Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta :1 demostrarlo, ofreciendo por lo 
j tanto ¡a.-- más sólidas garantías á sus 
l depositario.̂ , C-1547 lag 
m i dí m 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, lodo 
estilo modernista, 
J , B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1561 0-3 
B A N C O D E L C O M E R C I O . 
Comisión liquidadora. 
Los accionistas de este Banco podrán con-
currir desde el dia 29 del actual de 1 á 3 p. m. 
á The Royal Bank of Canadá, situado en la 
calle de Obrapía número 33, para percibir el 
40 por ciento de sus respectivas acciones, p r e -
via entrega de los títulos de las mismas. 
Habana julio 28 de 1904.—Luciano Ruiz, Pre-
sidente, c 1476 lt-29 9m-30 
C d ü í a i s p o - A m e m a 
fie Gas y Elecíriciáail. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L , 
M O N T E 1. 
R e d u c c i ó n d e p r e c i o . 
Esta Compañía , correspondiendo al apoyo 
constante que recibe de sus consumidores, y á 
reserva de nacer oportunamente otras conce-
siones importantes de e c o n o m í a positiva, r e -
duce el precio del gasto de entretenimiento y 
conservación de los focos de gas de arco á se-
tenta y cinco (75) cts. oro mensuales por cada 
foco en vez de un peso que ha ven ido 'cobrán-
dose. 
Por los focos de dos quemadores se cobrará 
á razón de cincuenta (50) centavos oro cada 
foco. 
Es ta reducción de precio rige desde el día 1° 
de Julio, sin perjuicio de que muy pronto po-
drá, esta Compañía ofrecer al públ ico un siste-
ma nuevo que produce un cincuenta por cien-
to de economía , se llama la a tenc ión hacia el 
alumbrado incandescente que todas las noches 
puede ver el públ ico en la portada de la casa 
de la Adminis trac ión de la Empresa, Monte 
núm. 1. 
E l Administrador general, Emeterio Zorí-i-
11a, C1478 10-30 
Se vende la lancha de vela "Esperan-
za", antes propiedad del Gobierno Interventor; 
Tiene 34 pies de eslora: con camera para 10 
personas: gran tanque de agua y bodega do 
proa. Dady Co, Cárdenas. 9S85 8-2 
ANUNCIO.—Departamento de Obras P ú -
blicas,—Jefatura del Distrito de Matanzas.— 
Matanzas Agosto 1° de 1904.—Hasta las dos de 
la tarde del d ía 26 de Agosto de 1904, se reci-
birán en esta Oficina, calle de Const i tución 
n? 94, proposiciones en pliegos cerrados, para 
la construcc ión de los k i lómetros 8.3U) á 12.000 
de la Carretera de Cárdenas á Camarioca.— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionada. E a 
esta Oficina y en la Direcc ión General, Haba-
na, se faci l i tarán al que lo solicite los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios.—Miguel C. P a l -
mer, Ingeniero Jefe, 
C-1555 alt 6t-l-
LKGATÍON 1 ) ' H A I T I 
Mad£ tno Isabelle Placé , Vve J . Alfred Ueci -
jen est pr i ée de passer au siége provisoire 
des bureauxde cette Legation, Amistad láQj^ 
et 132 entre 2 y 4 heures pour une communica-
tion la concernat. Habana, ie 1er Juin 1904. 
9311 4-2 
F U E l i A CANAS 
L a l eg í t ima T I N T U R A A M E R I C A N A del 
quícoico francés Mr. Roig Uñe el pelo al m i -
nuto, quita la caspa, hace renacer el pelo con 
eu color natural. E s la mejor tintura del 
mundo, aunque no se anuncie profusamenta 
como otras. Un peso plata el estuche. Se tino 
& domicilio y en el depósi to O'Reilly 44. 
L a lozanía de los quince años aparece en el 
cutis del que usa E L A G U A M A R A V I L L O S A , 
con solo pasarse suavemente por la cara la 
punta de un pañuelo mojado ligeramante eoa 
E L A G U A M A R A V I L L O S A . 25 centavos pla-
ta el frasco. Depós i to O'Reilly 44, tienda do 
ropas. • 13-2 
GANGA 
Casi regalado, se vende un MOTOR 
de 20 caballos y un D I N A M O para 250 
luces, todo nuevo. Informan Monte 55. 
8976 10-26 J l 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atenc ión y su trabajo 
desde 1S85 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114,—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4>í de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 8310 26-8 J l 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
C-993 
\ p m a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
á C o . 
78-17 My 
la.-r^n?.—Agosto 4 de 1904. 
Los cua t ro m i l maestros de es-
cue la que, sobre poco m á s jó me-
nos, h a y en Cuba, ¿ r e p r e s e n t a n 
e fec t ivamente u n g r a n progreso 
de l a e n s e ñ a n z a e lementa l? 
I n j u s t o s e r í a desconocer q ü e 
po r par te de l G o b i e r n o se ha he-
cho t o d o l o pos ib le por d i f u n d i r 
en e l p u e b l o l a i n s t r u c c i ó n , 
echando a l m i s m o t i e m p o los c i -
m i e n t o s de u n a buena organiza-
c i ó n de l mag i s t e r io . C o n s t r e ñ i d o 
necesar iamente á escoger el per-
sonal para ese r a m o ent re ele-
men tos m u y h e t e r o g é n e o s , cuya 
v o c a c i ó n é i d o n e i d a d no es fáci l 
c o m p r o b a r en todos los casos por 
u n e x a m e n n i por var ios , no ha 
estado en su mano , en r ea l i dad , 
e v i t a r de t e rminadas deficiencias . 
M u c h o s , l a m a y o r í a segura-
men te , de los que se h a n hecho 
maestros, h a n i d o á buscar, antes 
que nada, u n a m a n e r a de v i v i r ; 
y aunque esto n o es i n c o m p a t i -
ble con el c u m p l i m i e n t o de l de-
ber, p r é s t a s e i n d u d a b l e m e n t e á 
que las d e l i c a d í s i m a s tareas edu-
cadoras se hagan p r o n t o enojosas 
é in to le rab les para cuantos se 
h a l l e n desprovis tos de l a voca-
c i ó n y de las excepcionales a p t i -
tudes indispensables para que la 
escuela no se c o n v i e r t a en abu-
r r i d a y e s t é r i l of ic ina , en l a que 
se p r o c u r a e n t r a r lo m á s ta rde 
pos ib le y sa l i r antes de l a h o r a 
s e ñ a l a d a . 
Pero aun as í , a u n con estos de-
fectos que la expe r i enc i a y e l 
t i e m p o i r í a n seguramente sub-
sanando, p o d r í a celebrarse como 
r e l a t i v a m e n t e b u e n a , l a o r g a n i -
z a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , 
si l a p o l í t i c a n o h u b i e r a hecho 
i r r u p c i ó n en e l l a para desna tura -
l i z a r l a y c o r r o m p e r l a . L a p o l í t i -
ca, que ha p e r t u r b a d o la v i d a 
c o n s t i t u c i o n a l d e l p a í s , p a r a l i -
zando e l Poder L e g i s l a t i v o , y 
qu3 h a l o g r a d o apoderarse de los 
A y u n t a m i e n t o s , con d a ñ o e v i -
dente de l a a d m i n i s t r a c i ó n m u -
n i p a l , qu ie re t a m b i é n m o n o p o l i -
zar e l pia-gisterio, para u t i l i z a r l o 
c o m o resorte de sus a m b i c i o n e s 
desenfrenadas. Y esto sí que des-
t r u y e p o r c o m p l e t o l a o b r a rea-
l i z a d a en p r o de l a e n s e ñ a n z a . 
U n maes t ro que h a escalado su 
pues to p o r artes de l a p o l í t i c a , y 
que se s iente resguardado p o r 
caciques yvpor figurones d e l par-
t i d o , es s e n c i l l a m e n t e u n b u r ó -
c ra ta m á s , que cobra e l sueldo, 
cab i ldea en r eun iones y j u n t a s , 
i n t r i g a en favor de los suyos y 
B E I I L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
í í 
Mancos y Imps. ^ . . . • 
L A CASA DE CORES I ¡ ; 
L a A c a c i a " 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
SAN R A F A E L 12. Teléfono 1114. 
CI637 alt 3 A 
c o n t r i b u y e á sembrar od ios ida-
des y ^antagonismos a l l í donde 
deb ie ra ejercer su m i s i ó n de pa&j 
de a m o r y de c u l t u r a . Relegadiy 
la e n s e ñ a n z a á í n f i m o luga r , a 
c a t e g o r í a de p r e t e x t o , el maest ro 
no e n s e ñ a n i es tudia , descuida 
por c o m p l e t o é u m i n i s t e r i o , deja, 
de dar"clase con c u a l q u i e r d i s -
culpa , y c u a n d o acude á la escue-
la lo hace de m a l a gfana, s in el 
á n i m o dispuesto, p r o c u r a n d o aca-
bar p r o n t o y s in prestar la m e n o r 
a t e n c i ó n á Ío que debiera ser ob-
j e t o ú n i c o de sus afanes y desve-
los. > , MKf ,u :| , 
Para e v i t a r esto s e r í a necesario 
desinfectar de p o l í t i c a el magis -
te r io ; pero m u y al c o n t r a r i o , se 
p r o c u r a po r todos los medios i n o -
cu la r l e el v i r u s de las pasiones y 
de las r enc i l l a s de b a n d e r í a . Cada 
e l e c c i ó n para designar las J u n t a s 
Escolares s i g n i f í c a u n a ba ta l l a 
entre los m i s m o s pa r t idos que se 
d i s p u t a n las A l c a l d í a s y los pues-
tos de Representantes . E n cada 
n o m b r a m i e n t o j u e g a n las mismas 
ó parecidas in f luenc ias que cuan-
do se t r a t a de n o m b r a r Senado-
res ó Concejales; y por esto no es 
m a r a v i l l a que todos los maestros 
de t a l ó cua l p r o v i n c i a e s t é n á l a s 
ó r d e n e s de los m i s m o s hombres 
que d i r i g e n la p o l í t i c a l o c a l . 
L a p r o h i b i c i ó n de que la p o l í -
t i ca l levase á la e n s e ñ a n z a su ac-
c i ó n d e l e t é r e a , deb ie ra c o n s t i t u i r 
upa constante a s p i r a c i ó n del Go-
b ie rno , debiera ser obje to de u n a 
ley , si hubiese C á m a r a s que á es-
tos asuntos dedicasen su a t e n c i ó n ; 
po rque para que l a e n s e ñ a n z a n o 
sea e l p r e t e x t o de u n sue ldo y pa-
ra que n o se p i e r d a e l d i n e r o d e l 
p a í s que á manos Jlenas se le de-
dica, es necesario que n o puedan 
confund i r se j a m á s el p o l í t i c o y 
e l maes t ro . 
SDE WASM8T0Í 
S 9 de J u l i o . 
Por unos días, los dos caadidatos Á 
la Presidendencia de los Estados Uni-
dos, Mr. Boosevelt y Mr. Parker, h i -
cieron olvidar ai ptíblico americano 
Eusia y el Japón . Ya los dos belige-
rantes están tomando la revaaeha y 
haciendo olvidar que este es un "afío 
presidencial"; el Japón, porque sigue 
vencieado por tierra; y Eusia, no me-
nos que por los recientes episodios na-
vales por su política iufeerier. 
E l asesinato del ministro Plehve 
¿modifieará esa política é influirá, ade-
más, en la situación iateruaeionalf Hay 
quienes creen que, muerto el principal 
representante de los métodos absolu-
tistas y crueles, el sistema de gobierno 
se l iberalizará y el poder i rá á manos 
de Witte , el ex-mia is í ro de Hacienda; 
quien, si no es lo que en el Occidente 
de Europa se entiende por un liberal, 
es hombre moderado y opuesto á que 
se prolongue la guerra actual, por lo 
que retrasa el desarrollo económico de 
Busia. 
Pero otros creen que, no solo no ha-
brá cambio en la política en el sentido 
de la izquierda, sino que se apretarán 
más los tornillos. A Plehve muerto, 
Plehve puesto; siempre, en las auto-
cracias, hay Plehves dispuestos á todo, 
sin miedo á nada. Los nihilistas no 
tienen el monopolio del valor; también 
hay ministro?, jueces, goherna^ri b > 
.polizontes intrépidos, aunque v..hnnu.-
'nos; y el inconveniente do 'lo:- attilta-
Jdos contra la vida <¡e los gobernáules 
es que hace subir el papel de esoS ftm-
bionarios enérgicos y si a o.vvrnpulo.;; 
como, apeaar de los regicidios, perfeis-
te la afición al oficio de rey. 
Si en Kusia se va á extremar el togi-
men actual ¿adóade se va' á para'r! 
¿Qué más se puede hacer, en esa mate-
ria, que lo hecho por Plehve y que ha 
sido condenado, como obra horrenda, 
no ya por la prensa de Inglaterra y de 
.otros puebtos libres, si que, taiabien, 
por los periódicos conservadores de 
Alemania? La política exterior de Ru-
sia tiene defensa y no es peor ni mejor 
que la de otras grandes potencias; las 
cosas excelentes realizadas por los r u -
so» en Asia han sido reconocidas hasta 
por ingleses desapasionados, como el 
distinguido publicista Henry Norman 
y el ex-cónsul Parker; pero el trato 
dado á los finlandeses, á los polacos, á 
los hebreos, á los estudiantes, á todos 
los que profesan ideas modernas, ha 
indignado al mundo culto. Del Czar 
actual se esperaba que no imitase el 
despotismo de su padre, A lejandro I IT; 
pero ha perseverado en él y lo ha «gra-
vado. 
Se ha dicho que no le es posible se-
guir otro camino, porque tiene que op-
tar entre los nobles y los burócratas, 
mantenederes de la autocracia y los ni-
hilistas, que son destructores desequi-
librados. Pero esto no es cierto; porque 
hay rusos, que son monárquicos, refor-
mistas y moderados, partidarios del 
sistema eonstiíucional; y, aún entre los 
absolutistas, los hay conciliadores é 
ilustrados, opuestos á que se cree un 
Parlamento, pero deseosos de que se 
eduque al pueblo y de que á nadie se 
persiga por ser liberal, ó católico ó j u -
dío. Lo que sucede es que así á los l i -
berales templados como á los absolu-
tistas conciliadores se les desdeña, 
cuando no no se les considera tan peli-
gresos como los dinamiteros. A l Czar 
Alejandro I I no le faltaron ministros 
y otros funcionarios cuando quiso abo-
lir la servidumbre y reformar los t r i -
bunales. 
La influencia de la si tuación interior 
en la exterior es lo que, hoy, su duda, 
inspira más ansiedad. Si el sistema 
de gobierno no se suaviza y se repiten 
los atentados nihilistas ¿se procurará 
hacer pronto la paz para consagrar to-
da la atención al problema interior? ¿O 
se procurará prolongar la guerra y 
exaltarlos sentimientos patrióticos pa-
ra que se olvide lo que pasa en el im-
perio y solo se piense en su seguridad 
exterior? Es probable que se renueven 
los temores, que ya se iban disipando, 
de que Busia intente complicar en la 
guerra á otras grandes potencias. 
X Y . Z . 
M e n e a 
o 
J 
Según la nota facilitada á la prensa 
en el Consejo de Secretarios celebrado 
ayer tarde en la Presidencia, se t ra tó 
de las asuntos siguientes: 
D I N E R O P A S A E L EJÉRCITO 
El Secretario de Hacienda dió cuen-
ta de haber recibido un cablegrama 
del Comisionado de Cuba en los Estados 
Unidos, sefior Despayne, paaticipáu-
dole haberse recibido de los banqueros 
sefíores Speyer y Compañía, la suma 
de diez millones de pesos, importe del 
primer plazo del emprést i to de los 
treinta y cinco millones de pesos, cuya 
cautidad entregará el próximo sábado. 
C R E D I T O 
Se concedió un crédito de mi l pesos 
para la celebraoión del Congreso médi-
co que se verificará en esta ciudad en 
Enero de 1905. 
MOTIN E K T R I P O L I ¿ 
"En Dorna, regencia de Trípoli, ocu-
rrió un motín (Outn, los^lalumos. Una 
mujer italiana abamhvtf a su i tando 
para abrazar la r e l i g ó mahometana, 
y poique se la encerró en el Consulado 
General de Italia, el populacho ataco al 
Consulado. El laot in .^o tuvo conse-
euencias debido á la llegada del cruce-
ro F i e m o Glú ia , que desembarco fuerza 
armada para proteger el Consulado. 
o r n o l o r o M - A u n i v k i i s a l 
m hay forma de que pasen seis me-
ses sin que se haga una tentativa para 
acabar con la desventaja de Ja diversi-
dad de lenguas, dice el Globe de Lon-
dres, pero hasta la fecha, ninguna ha 
sido coronada^por el éxito. Lsíuércese 
cuanto quiera el inventor de idiomas 
universales so ve atado dé pies y inanos 
al latín, y el últ imo conato es un latm 
sin inflexiones ideado por el profesor 
Peauo, de Tar ín . Propónese el profesor 
desterrar los casos, námeros, géneros y 
personas, así como los tiempos y voces 
de los verbos, usando el ablativo en 
los casos de substantivo, y en los de 
verbo el infinitivo, suprwniendo las ter 
minaciones " re" ó " r i . " Su sistema 
es n i más ni menos, la evolución de la 
lengua italiana llevada á su conclusión 
lógica. Como qukra que, quien más 
quien menos, todo el mundo aprende 
su poco de latin, no so comprende por 
qué el latin sencillo de la Edad Media, 
sin esfuerzos de elegancia ciceroniana, 
no ha de bastar para todas nuestras ne-
cesidades internacionales durante los 
a los, muy pocos en número, (añade el 
Glohe con modestia anglo-sajona), que 
ha de tardar la lengua inglesa en ha-
blarse en todo el mundo. 
P L E I T O C U R I O S O E N ROMA, 
El Corr iere dellu S e r a , de Milán, pu-
blica los siguientes detalles de un plei-
to, fallado hace pocos días por el T r i -
bunal Supremo de Boma. 
Hace algún tiempo la condesa Cris-
tina Mastai Ferrefei de Bellegard, so-
brina de Pió I X , entabló ante los t r i -
bunales de Forti una demanda contra 
el conde Guillermo Gaddi, exigiéndole 
la restitución de los bienes do. la oa-
nongía de Ercolani. 
Dichos bienes correspondían, según 
la demandante, al cardenal Juan Mas-
tai Ferrcti, que ocnpó el Solio Pontifi-
cio con el nombre de Pió I X . 
El conde Gaddi obtuvo de los jueces 
de Forti sentencia favorable, en la que 
se negaba á la condesa Cristina Mas-
tai Ferreti su cualidad de heredera en 
la sucesión de Pió I X . 
l ío conformándose aquella con la 
sentencia del tribunal inferior recurrió 
ante el Tribunal Supremo, logrando la 
casación del primer fallo. 
E L C E N T E N A R I O D E S C H I L L E R 
El 19 de Mayo de 1905, con ocasión 
del centenario de la muerte deSchiller, 
se verificarán en Austria y Alemania 
grandes fiestas conmemorativas. 
El comité organizador ha decidido 
comenzar la publicación de gran núme-
ro de documentos inéditos, relativos al 
insigne poeta. E l Museo Schiller, exis-
te en la ciudad Marbach, donde vió la 
luz primera el autor de WaV.estein, pu-
blicará un opúsculo, al que irán nni, 
dos varios trabajos del preclaro poeta. 
Otra publicación del mismo género 
aparecerá en Weimar, conteniendo to-
da la correspondencia inédita de Schi-
ller y su biografía completa y defini-
tiva. 
í A ú ' ú 
A n u q u o los que l i a n de refor-
m a r e l regl!atfiento de la ley d é l 
T i m b r e h a n sa l ido de su maras-
m o , e s tud iado a lgunas conmise-
ratiVas reformas y lso l icHado a y u -
da de teSTgrémios^ í n d u s t ñ a l e s 
y eoj i icrc iautes , para que l a va-
r i a c i ó n tenga t odas ' l a s esperan-
zas de u n acier to , el hecho de 
que los inspectores apuren to-
dos los recursos i n q u i s i t i v o s de 
que se j u z g a n autor izados p o r 
la l ey para ev i t a r que la a l a r m a 
cese y l a t r a n q u i l i d a d - r e v i v a 
p r o n t a m e n t e las i n d u s t r i a s pues-
tas en pe l i g ro , hace que el asunto 
de los impues tos no se l evan te 
del tapete de la d i s c u s i ó n pe r io -
d í s t i c a . 
A este p r o p ó s i t o dice La Corres-
pondencia, de Gienfuegos: 
Estaraos viviendo un tanto t ranqui-
los con la esperanza de que el Regla-
mento será modificado: el Presidente 
de la Kepública lo ha prometido, y hay 
que tener confianza en su promesa. 
Además, un grupo de la Cámara, in-
fluido por el clamor unánime del país, 
ha tomado el asunto como cuestión 
propia. 
Pero mientras el Presidente se deci-
de y el quorum de la Cámara se integra, 
están el comercio y la industria sufrien-
do grave trastorno, y debía tomarse 
una medida transitoria que aliviara el 
perjuicio. Por ejemplo, circular ór-
denes á los inspectores del timbre para 
que suavicen su enconada campaña 
contra los industriales y comerciantes. 
Hágase, y será una obra de justicia, 
racional y patriótica, simpática y con-
veniente. 
Eso reglamento ha matado una de 
las principales industrias de Cuba: la 
alcohólica. Traficar hoy con bebidas 
espirituosas de las fabricadas en el pa í s 
es cosa poco menos que imposible y 
tan peligrosa como revolver entre dina-
mita y otros explosivos de esta natu-
raleza; por esto lado ha causado un 
inmenso perjuicio. Sin embargo, eso 
no ha envuelto tanto daño como el ha-
ber abierto las puertas de la Cárcel á 
muchísimos industriales y comercian-
tes de pequeña escala, caídos en sus 
pérfidas redes, más que por malicia, por 
desconocimiento. 
Y ya en este camino debe emplearse 
á la mayor brevedad otro medio de 
atenuar los daños que viene causando 
el reglamento: i n d u l t a r á los que sufren 
prisión por infracción del reglamento. 
Que sepamos nosotros, en la Cárcel de 
esta ciudad hay un individuo sufriendo 
pena en defecto del pago de multa, que 
clama á la razón y á la justicia; es don 
Juan Ferrer, detallista del Castillo de 
Jagua, condenado á dos mi l novecien-
tos y pico de pesos. Su tienda no vale 
ni la cuarta parte de esa cantidad; tu-
vo, pues, que ingresar en la Cárcel á 
sufrir la prisión subsidiaria, dejando 
abandonado su establecimiento, que es 
su modo de v iv i r , y su esposa é hijos. 
¿Mereee tal pena? Nanea. ¿Qué se re-
serva en eaecaáopara los criminales? 
D e acuerdo en u n todo con e l 
colega c ienfueguero , u n i m o s á su 
c l a m o r e l nues t ro , pues b i e n pue-
de o c u r r i r que l l e g u e n dos ca-
ñ o n a z o s á d o n d e se sabe que no 
l lega n i u n o solo. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis r e t ra tos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
C 1520 5 A 
D i c e E l Nacional, de C i e n -
fuegos; 
Examinando el tíltimo impreso dado 
á luz por nuestro paternal Ayunta-
miento en el que figura detallada lista 
de la inversión que se/ha dudo á la pin-
güe renta que abonan las clases pro-
ductoras, nos encontramos con que las 
oficina^ municipales oonsumen, quQ 
consumir es, la suma de 3;991 pesos en 
efectos de escritorio; papel, tinta, ¡Am, 
ees y plumas, cuando el Ayuntarniinito 
de Cárdenas, con una población de 
24.000 almas, no emplea en esos efectos 
mayor cantidad que 700 pesos, es de-
cir, que Cienfuegos consume 57 veces 
más que aquella cuyo número de habi-
tantes ni siquiera duplica. 
En impresos de carácter general gas-
ta nuestro municipio 1.400 pesos: Cár-
denas realiza esa necesidad con $200; la-
Habana con. $6.500. 
. En esos dos capítulos que dejamos 
citados emplea el municipio de Cien-
fuegos $5.391, sin tener en cuenta que 
las aceras de la población bien mere-
cen capítulo aparte que á razón de uu 
tanto anual que se las destinara, á poco 
su arreglo y composición habría do 
completarse. 
Mas, como ha de ser, si en pluma-, 
papel y tiuta se tiran á la calle 3.991 
pesos. 
3.991 pesos en p lumas , pape l y 
t i n t a ¡! 
B i e n puede ser, si se escribe, 
con p l u m a s de keizal, en p a p e l 
m o n e d a y con t i n t a . . . 
A l a v u e l t a l o venden t i n t o ! 
N u e s t r o colega E l Mundo, a b u n -
d a n d o y d i s c u r r i e n d o sobre los 
asuntos de l a p e d a g o g í a en 
O r i e n t e , d ice : 
Eo Santiago de Cuba, se libra por 
la prensa una campaña contra el supe-
rintendente de instrucción pública.1 
jPor qué? Acaso porque cierto diario 
quiere ejercer una especie de ' 'control" 
en el magisterio; porque esa autoridad 
no quiere obedecer á determinadas in-
fluencias; porque—y esto suele infor-
mar la mayoría do los casos semejantes 
—ese ambicionado cargo se desea para 
algdn correligionario político ó para 
alguna suave y flexible medianía . 
Tal campaña, que no perjudica al 
crédito del superintendente, perjudica 
sí á los intereses del magisterio orien-
tal y lleva al tigre polít ico á clavar 
sus horribles garras en el corazón de la 
escuela. Tentando pasiones y ambi-
ciones, los enemigos del funcionario 
atraen á sa causa injusta á infelices 
maestros que firman cartas injuriosas 
y solo una verdadera energía en el su-
perintendente y un Arme apoyo en la 
secretaría, pueden dominar el cáncer 
que «e extiende. 
Conformes , menos en lo de las 
garras de l t i g r e , p o r q u e el t i g r e 
c u a n d o d á zarpazos en el aire, se 
c o n v i e r t e en gato! 
C o r t a m o s de J£7 Liberal: 
Podemos asegurar que hoy por la 
tarde será remitida á los fiscales de las 
distintas Audiencias de la Repúbl ica , 
una circular, firmada por el sefior 
Freyre de Andrade, competente y cul-
to Fiscal de nuestro Tribunal Supremo, 
en la cual se dispone que por aquellas 
citadas autoridaddes judiciales se pres-
te toda clase de apoyo á cuautas perso-
m n m m m i m m i 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabr icación especial para 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a ; tas m 
VAPORES CORREOS 
üe la Coiüa 
A N T E S D B 
AHTOHIO LOPEZ 7 C? 
CIUDAD CADIZ 
C a p i t á n H A Z A S 
fcaldrá para 
• V " JESXl . ^ 0 3 F 8 L X J S 5 
el 4 de Agosto á las cuatro de Ja tarde llovan-
do la correspondencia pública. 
' Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pataje solo serfin expedidos 
basta las diez del a ia de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
Eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 3. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
O F I C I O S N. 28. 
2131 ^ á a - i p o ^ 
Capitán Aldamiz. 
ealdrá para Puerto JLinióii, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Pnei lo Cabello, La 
Gnáira, Ponce, San Juan de Puerto 
Kico, Santa Crnz tle ' ienerí íe , Cádiz 
y Barcelona, 
él 4 de agosto á Jas cuatro de la tardo llevando 
la corresponaencia ptibíica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos loa 
puertos de su itinerario y ¿el Pacíüco y para 
Maracaibo, Coro, Caríipano, Trinidad. Guanta 
y G u m a n á , con trasbordo enCuií ieao. 
Los billetes de pasaje sólo cerán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Utano antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta e! día Iv de agosto y la carga á bordo basta 
el día 2. 
De más pormenores impondrá su consigna-
í i o , 
M . CALVO 
O F I C I O S N U M E R O 29 
l íOTA.—Fsta Compañía tiene acierta un» 
f ióliza flotante, así para esta línea como para ooas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los electos que ee embarquen en sus va-
Llamamos la a t e n c i í n d é l o s sefíores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
BBjerocy del orden y régimen interior d é l o s 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobretodos 
Jes bultos cié tu equ!paje,sii nombre y el puerto 
de dettino, con todas b u s letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslciAn la Ccrapeañí 
HO adesitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A Ee a l e r t e á los Beñores pasajerca 
^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los rapares remolcadores del señor 
BantamariBa dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E l N T B C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
Todos los bultos de equipaje llevar&n etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultoi 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el E . D. del Gobierno de E s p a -
ña, fecha 22 de asrosto íí ltimo, no se admitirá 
en el vapor m á s equipaj eque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria, 
C1274 78- 1 Jl 
de 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CP, 
de Cádiz . 
E l vapor español de 8500 toneladas 
O t 1 i x i . a . ? 
Cap i t án Jaureguizar. 
Saldrá de este puerto S O B R E el 25 de agos-
to D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso T A B A C O y 
A O U A l i L i E i N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
ívotn: Este t & p p t no l i a rá cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
M a n o* H é r r n ú ñ ó s <B C a . 
0 ^ X 0 X 0 3 X Q 
C 1473 29 J l 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
Baíai ia M Orleans stcainsMn lins 
Continúa soatenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho & 
esta l íneatan popular 
entre el público que 
s^y viaja, y anuncia la 
g r a n R E D U C C I O N de 
precios siguiente: 
• Be la Batana á Siieya Orleans 
Primera clase, ida f20.00 
Primera clase, ida y vuelta. 135.00 
Segur da clase, ida 815.03 
Entrepuente, id $10.00 
Precios barates para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos Jos martes á las cus tro de la tarde, y do 
New Orleans todos loa sábados á las dos de la 
tarde. 










Galbán y Comp. 
A gentes 
San I g n a c i o 
8 6 y 3 8 
19 j l 
reportes de ga/i^ 
y 
por los vapores alemanes 
D E L A A N D E S S. S. Co. 
i B I • «ÉP S- I • 
L S T E I 
D E H . D 1 E D E R I C H S E N , K I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lac ión , lo que los hace muy apropósi to para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto so 
recomiendan á les señorea importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Pava más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
I I E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—1606 1 A 
N U E V A L I N E A 
o " V i p o i f i ^ o O o 
V a p o r e s j e o s t e r o a 
m m n oe m m 
DE 
SOBRINOS BE E B R R E R i 
S. en C. 
E L V A P O R 
a 
7 j T O O 
D E L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( H m n h u r y A m e r i c a n L i n e ) 
O o a ^ T x S L ^ , - y SS£4,3^.-fc¿a.a3Lca.03^ (España) 
X3.-¿aL._^7'3ELE3 (Francia) 
X > O T 7 " E 3 E l . (Inglaterra) 
y I E 3 I a , x o . " f c > n . r s : c > (Alemania) 
Unica c o m u n i c a c i ó n directa entre la Habana é Ing la te r ra . 
Saldrá sobre el 6 de A G O S T O el nuevo y espléndido vapor a lemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes olrece un trato e 
merado. 
Los ffiEajoos con tGKij: a. tt terén trasladcdos libres de gastos desde la Machina á bor-
do del -vapor en les i t m c k a d c r t s ce la Empresa. 
L a caiga te Ecmite j a r a les j n t i t c F n-tr.cicnaóoE y cen ccnocimitntcs directos á flete co-
rrido i ara un gran n í n eio de j . venes ce i r g l a i e n a , Pelarela, Bélg ica , Francia , España y E u . 
ropa e r general y para Sur Amír i ca . Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham— 
burgo á e k c c i ó n ' d e la Empresa. 
Pasaje en f paía Corníia y s a Ú a M é r $23-35 oro espilol. 
incluso impuesto de desembarco. 
1 era ex n p l i r P . D. cel C tbitrr o ce i e j a fa , iecba '¿2 de Agosto (iltimo, no se admitirá 
en el a e j o i n í s tt.uij:aje cue t i c t t k i a o o j o r el patejtro en el momento de sacar su billete 
en la Cata Ccnsignataria. 
1 : ir. n < f } i . n 11 c res j t" « le í tel re í'etíf- y j a Fajes f cf C5:Fe á les agentes: JJe.ilbut y Rasch 
i p r r e ú A p a r t a d o 7 U 9 » C a b l e : J U M J J ^ B t T , k a n I g n a c i o 6 4 . H A B A R A , 
C 1 6 2 9 1 A 
C A P I T A N 
D. José María Vaca, 
Saldrá de este puerto el d í a 5 de agosto 






(jainianera ( G u a n t á n a m o ) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tardo 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadorea 
S A N F E D K 0 6. 
GRAN R E B A J A 
EN EL PRECiO DE LOS PASAJES. 
15 2í 3.' 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. S 18 $ 15 $ 9 
' „ Puerto Padre S 26 S 23 $13 
„ Gibara y Holguín $26 | 23 | 13 
„ Mayarí $ 30 | 26 | 15 
„ Baracoa I 80 * 28 $ 15 
„ Guantanamo Caimanera $ 30 $ 26 | 15 
„ Santiago de Cuba $ 25 $ 22 í ^3 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua i Habana, 25 
centavos tercio. 
E l Carburo paga oomo maroaaoüa. 
AVISO. 
CanraCTwaUFMsGomU 
ÜKU A M E R I C A N O . 
De la Habana á 
Cienfuegos v Palmlra y vice-versa | 0.53 
Oaguaguas • " o 6t 
Cruces y Lajas •• ••• " n'ví 
Santaclara. Esperanza y^Rodas ^ 
lüro americano. í 
Hete provisional "para toite. 
Víveres , ferretería y loza 25 cts 
Mercancías 45 cts 
US. 
Oy. 
N O T A . — E s t e vapor atracará en GuantAna -
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
COSME D E ' H E R R E 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
FAKA m u i CAlUAKiO 
T A R I F A S m O i i O A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Paeaie en 1! | T-OO 
Id. en 3? | 3-¿0 
Víveres, f erretería, loza, petróleos. 0»3J 
Mercancías 0-5J 
De Habana á Ca ibar iéu y viceversa 
Paaaje en lí f 10-60 
Id. en 3; |.34Q 








Capitáu Emilio Ortube. 
S a l d r á de este puerto los martes á las sei3 
de la tarde p a r a 
T A 1 U F A E N O R O A M E R I C A N O 
P A S A S A G U A Y C A I B A K I Ü j Í í 
De Habana á Sagua |Pftaai3enl} I I*-? 
y viceversa { I d e m (?n 3í...... I 3•!J, 
Víveres, íerretería, loza y petróleo 30 ooJ. 
Mercaderías 50 ,, 
l l á b a n a á Caibarién ( Pasaje en If f l J - ^ 
y viceversa ( Idem en3í $ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo V ^ t t ' 
Mercaderías 0'i, 
Tabaco do Caibarién y Sagua & Habana 2o oM. 
tercio. 
( E l carburo pa^a como mercancía.) 
CARGA G E M A L A F L E T E CORRIDO 
O R O A M E R I C A N O 
Para Cienfuegoe y Palmlra A * 0-
... Caguagas " o. 
Cruces y Lajas 
Santa Clara •• 
E l v a p o r 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá do Bata-
banó los L U N E S y los J U E V E S á la l legad» 
del tren de pasajeros que sale de la estaoióa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
retornando los M I E R C O L E S y S A ? ^ 1 ! 0 ^ . 
los nueve de la mañana, para llegar á Hatao a 
nó los J U E V E S y DOMINOOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente cu ia 
taciún do Vllhuiueva. 
Para maB informes 
;j(icios 'J8 (altos 
C 1276 78 1'J1 
B I A I S I O ' D E I j A B I A M I M A « — l ó i c i é s i d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 4 d e 1 9 0 4 . 
jjas, guardando prisión por delito elec-
toral, soliciten la libertad bajo fianza. 
P l á c e n o s ve r (i l a j u s t i c i a d e l 
b razo d e l h u m a n i t a r i s m o , pues 
s i empre e l consuelo de este t e m -
p l a r á el r i g o r con que se ap l i c a 
aque l l a . 
Y p l á c e n o s m á s ver que m i e n -
tras los n e ó f i t o s p r e t e n d e n con 
h u s g r i t o s hacer P a t r i a v o c i n g l e -
ra, los verdaderos pa t r io tas , los 
que no se e x h i b e n n i v a n a g l o r i a n 
de hacer pa t r i a , v e l a n por e l l a de 
m a n e r a e ñ c á z , dec i s iva y h o n r a -
da. 
U n eco de La Discusión en W a -
jay-
El último domingo tuvo efecto una 
importante reunión política de los ele-
mentos republicanos históricos de esta 
localidad, para tratar de los trabajos 
de fusión con los» republicanos conser-
vadores de Marianao y elementos na-
cionalistas independientes, identifica-
dos con las doctrinas consignadas en el 
programa recientemente publicado del 
gran partido "Moderado" que actual-
mente se organiza en toda la Isla. 
Concurrió á la reunión el Represen-
tante pinareño, secretario de la coali-
ción moderada, licenciado señor José 
Bodríguez A costa, y presidió el acto el 
licenciado señor Rafael Acosta, presi-
dente de la Asamblea Municipal del 
Partido Republicano histórico, en M a -
rianao. 
Expuesto el objeto de la reunión y 
después de haber hecho uso do la pala-
bra varios de los señores presentes, se 
adoptaron varios acuerdos importantes 
en medio de la mayor cordialidad y en-
tusiasmo, conducentes á la más ráp ida 
constitución del partido "Moderado" 
en Marianao. 
N o se q u e j a r á n los moderados 
i n a m a l g a m a b l e s de l a H a b a n a . 
¡ H a s t a W a j a y les l l egan voces de 
l i e n t o , g r i t o s de e n t u s i a s m o , pa-
labras de á n i m o . . . Sursum! 
» 
Y no s ó l o se r e ú n e n los m o d e -
rados de W a j a y para l e v a n t a r los 
á n i m o s d e l m o d e r a n t i s m o , s ino 
para adoptar acuerdos d e l t e n o r 
s igu ien te : 
Antea de terminarse la reunión se 
tomó el acnerdo de confiar al secreta-
rio de la Coalición de las gestiones 
cerca del señor Alejando Rodríguez, 
para el establecimiento de un puesto de 
la Guardia Rural en la localidad, don-
de recientemente se ha realizado en la 
misma calle Real el secuestro escan-
daloso del rico hacendado señor Ne-
grín, á las nueve y media de la noche 
y en su propia casa, quien obtuvo su 
libertad mediante la entrega de ¡dos-
cientos centenes!, y sin que se haya he-
cho luz en el proceso iniciado. 
R a r a co inc idenc i a ! P e d i r u n 
puesto de G u a r d i a R u r a l c u a n d o 
se u n e n los moderados! 
D e Las Dos Repúblicas, de Ca-
m a g ü e y , r e p r o d u c i m o s , con g r an 
sorpresa, l o s igu ien te : 
El diario L a Independencia de Santiago 
de Cuba, correspondiente al día 26, in-
serta un artículo, bajo el epígrafe r i -
dículo de "Occidente contra Onente"', 
en que pone como no digan dueñas al 
Senador Ricardo Dolz, porque éste se 
atrevió á convenir con el señor Presi-
dente de la República, en que era " i n -
concebible" la actitud del Ayuntamien 
to de Santiago en lo de pedir arrogan-
temente fondos para atender al sanea-
miento de aquella ciudad. 
"En osos pobres desahogos no pode-
mos ver más que la clásica hostilidad 
de Occidente hacia Oriente", dice el 
colega,y añade lleno de bélico entusias-
mo campestre: 
"Lo decimos y lo repetimos: es la 
clásica hostilidad d é l a capital contra 
la provincia, (¿no será al revés, del pro-
vinciano cursi contra el capitaleño?) de 
Occidente contra Oriente, (¡sopla! 
¡guerra c ivi l ! ) dos de cuyas demostra-
ciones son la actitud del señor Dolz, y 
los mi l pesos p l a t a e s p a ñ o l a que en una 
regia y rumbosa función teatral, se 
acaban de recoger para los cientos de 
cientos de víct imas del últ imo ciclón." 
Estampadas las anteriores líneas, sin 
comentarios, para que resalten en todo 
el esplendor de su ridiculez, conviene 
recordar al colega santiaguense que de 
lá Habana han ido para Oriente, con 
motivo del ciclón; m á s de seis mi l pesos 
en american money. Dígalo, si no, el 
doctor Diego Tamayo. 
De seguro que el autor del articulo 
de "La Independencia" no conoce á la 
Habana, porque si la conociera no ha-
blaría así de ella. Aquí los que mandan 
no son habaneros. El Presidente, es 
oriental. Ningún Secretario nació en la 
Habana. La mayoría de los represen-
tantes y senadores, por la provincia ha-
banera] no nacieron en dicha provincia, 
Y llegan á dos mi l los proviucianos, so-
bre Fodo, orientales, que cobran suel-
des como empleados, en la Habana. 
El habanero es el menos provincia-
lista entre los cubanos. Lo más que ha-
ce es decir "el campo" á la provincia, 
pero sin mala intención: y reírse de los 
chaqués que traen algunos representan-
tes y senadores provincianos, y otros 
poblados que odian á Occidente, por-
que se amoscan en la capital, mientras 
no se les cae el pelo de la dehesa." 
Nos satisface la defensa que de 
la H a b a n a hace Las Dos Repúblt-
cas, y ' c reemos que no debe a ñ a -
dirse" u n a sola pa labra m á s a t a l 
defensa. 
A p r o p ó s i t o de l a r e n o v a c i ó n 
de l m i n i s t e r i o , d ice La Lucha-
Y la verdad es que se comprende que 
el Sr. Presidente de la Repúbl ica pro-
ceda en estos momentos con gran cau-
tela. El Consejo de Secretarios que aho-
ra constituva. debe ser el que le acom-
pañe en el venidero periodo electoral, 
de gran trascendencia en los destinos 
de Cuba. Las fuerzas políticas que lu-
chan en el país no tienen todaa toma-
das sus posiciones definitivas, n i os-
tentan su fisonomía real. Algunas has-
ta carecen de programa y de nombro 
definidos. Otros se apellidan Impropia-
mente, como lo hacen. 
Hay, por ejemplo, grupos que se 
dicen moderados y sólo practican la 
violencia; elementos que se llaman 
gubernamentales, y, lejos de ayudar, 
combaten al Gobierno en el Senado y 
en los cuerpos electivos en que domi-
nan, como sucede con el Ayuntamien-
to de Santiago de Cuba. E l señor Pre-
sidente de la República, en el estado 
actual de confusió polít ica qae atra-
vesamos, no puede, en conciencia, j u -
rar quiénes son hoy sus amigos verda-
deros, quienes realmente sus adversa-
rios. Menos aun puede decir qu iénes 
le apoyarán mañana, quienes les com-
bat i rán . 
S i n embargo , e l Sr. E s t r a d a 
P a l m a es del campo, y sabe que 
no h a y peor c u ñ a que l a de l m i s -
m o pa lo . 
A h o r a fa l t a saber á la s o m b r a 
de q u é pa lo se d o r m i r á sobre sus 
laure les , a u n q u e y a sabe que á l a 
s o m b r a de c ier tos á r b o l e s , d o r -
m i r s e es m o r i r . 
i o s m \ i k m de m m 
Tomándolo de una acreditada revista 
de París , dice nuestro colega L a G a c e t a 
E c o n ó m i c a , que en el probable caso de 
que los obligacionistas de la antigua 
compañía del Canal de P a n a m á y los 
accionistas de la nueva lleguen á obte-
ner por fin algo del activo á que tienen 
derecho, no corresponderá nada, sin 
embargo, á los accionistas y poseedores 
de partes de fundador de la antigua 
Compañía, por ostentar derechos pre-
ferente los obligacionistas de la misma 
y no'alcanzar en absoluto para pagar á 
éstos. 
E l papel emitido por las antigua 
y nueva compañía es enorme, tanto 
que se calcula un valor nominal de 
2.001.913,000 francos en 5.343,575 tí-
tulos. 
Cada uno de los accionistas de la nue-
va compañía obtendrán, en cuanto los 
Estados Unidos compren el derecho 
á hacer el canal por 40 millones de do-
llars, una cantidad algo superior á 123 
francos (según cálculo de algunos has-
ta 125'84). Estos t í tulos se cotizan ac-
tualmente á 105. 
En cuanto á las obligaciones de la an-
tigua compañía el cálculo es más com-
plicado. Admitiendo que el máximo no 
sea más que un 17 p § del valor nomi-
nal para cada clase de obligación y su-
poniendo que sea solamente el 16 p § 
del tipo de admisión á l iquidación de 
cada una de aquéllas, se obtendrán los 
siguientes aproximados resultados: 
Cambios Reparto 
actuales probable 
do Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario de la Repúbl ica de Colom-
bia en España, que se encuentra de 
paso en esta capital. 
Acompañan al distinguido diplomá-
tico nuestro respetable amigo el doc-
tor don Ricardo Gutiérrez Lee, Cónsul 
General de aquella Repúbl ica en la 
Habana. 
Reiteramos al señor Betancourt— 
que se hospeda en el Hotel E l L o u v r e — 
nuestro saludo de bienvenida. 
O B L I G A C I O N E S 
Francos Francos 
3 p § (de 1883) 47,75 48,39 
4 p § (de 1884J 52 54,97 
5 p § (de 1882) G7,50 72,10 
6 p § 1*seria (1886) 84 89.54 
" " 2? " ( i d ) . . 77 82',92 
" " 3? " (1888) 144,50 62,46 
Lotes liberados 160 47,70 
Las dos ú l t imas clases de tí tulos, cu-
yos cambios actuales son muy superio-
res al tipo aproximado del reparto res-
pectivo, tienen derechoademás, á indem-, 
uización especial por la amortización. 
Aunque hay quienes calculan mayo-
res repartos que los anteriormente ex-
presados, es preferible consignar éstos, 
siquiera no sea más que como medida 
de prudencia y en atención á las inse-
guridades que todavía ofrece para los 
poseedores un negocio que ha tenido 
amortizados tan importantes capitales 
durante un espacio de tiempo que no 
baja en ningún caso de quince años. 
SIRO DE M í 
Ayer tuvimos el gusto de recibir la 
visita del señor J. Betancourt, Envía-
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
COANDO E N TIEMPO DE EPIDEMIA 
se habita en pa íses malsanos y propios para 
engendi-ar la fiebre, se puede estar seguro de 
no contraerla si cada día se toman 3 ó 4 Perlas 
de sulfato de quinina de Clertan. 
Esto nos induce á aconsejarlas como el mría 
seguro preservativo. También y además de e^-
to, dichas perlas bastan por sí solas para cor* 
tar rápida y seguramente las fiebres de acceso, 
aún aquellas mas terribles é inveteradas, sien-
do á mayor abundamiento, soberanas para cu-
rar las fiebres palúdicas, las neuralgias perió-
dicas que reaparecen en día y hora fijos, asi-
mismo ias afecciones tíficas de los países cá-
lidos ocasionadas por los grandes calores y la 
humedad. 
L a Academia de Medicina no ha vacilado, á 
la vista de estos resultados, en aprobar el pro-
cedimiento de preparación de dicho medica-
mento y en recomendarlo así á la confianza de 
los enfermos de todo los países . 
Cada Perla contiene 10 centigr. de sal de 
quinina, y se venden por frascoa en todas las 
farmacias. 
Igualmente prepara el Dr, Clertan perlas 
de bisulfato, de clorhidrato de bromhidrato y 
de valerianato de quinina, destinadas especial-
mente estas dos ultimas clases para las per-
sonas nerviosas. 
Importante.—Basta, para evitar toda confu-
sión, exigir que sobre el envoltorio del frasco 
se indique las señas del Laboratorio. Casa L , 
Frere, 19, rué Jacob, París.—Por lo d e m á s las 
palabras Clertan-París van impresas sobre ca-
da Perla. 
Depositarios en L a Habana: Viuda de J 0 3 3 
S A R R A é H I J O . 41, Teniente Rey.—Dr. M A -
N U E L J O H N S O N , F a r m a c é u t i c o , 53 y 55, 
Obispo.—ANTONIO G O N Z A L E Z , Farmacéu-
tico, 106, calle A guiar;—MAYO y C O L O M E R ; 
— F R A N C I S C O T A Q U E C H E L , Botica Santa 
Rita, 19, Mercaderes;—J. F . A G O S T A , Farma-
céutico, 68, calle Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , Farma-
céut ico , calle San Basilio alta, n° 2;—DOTTA 
y E S P I N O S A , Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja;—F. G R I M A N Y , Botica Santa Rita. 
E n M a t a n z a s : S. S Y L V E I R A y Cí, F a r m a -
céut icos-Droguis tas , 15, Independencia;—B. 
T R I O L E T , y en todaa las Farmacias y Dro-
guerías. 
G A R R A P á T A S ! - p , D A N B S E M D E E u 7 A D E 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las " G A R R A P A T A S . " C—3901 26-12J 
y más en el verano se vive menos, de ahí que 
« n esta época tengamos tantos sustos y tanto 
disgusW. E l corazón se esfuerza. E l h ígado se 
Infarta. E l cerebro se debilita. E l e s t ómago se 
dilata. Los intestinos se infectan. Los r íñones 
se tupen. Las arterias se endurecen y todo el 
organismo sufre porque las enfermedades se 
desarrollan de una manera brusca y grave. 
E l único medio seguro y racional para no 
sucumbir, es reparar los desgastes vitales, lo 
que se consigue tomando el gran 
E u p M o r fle ylSa. Sostén áe la s a M . 
P Más de cien mil enfermos salvados son los 
verdaderos propagadores d é l a s excelencias del 
cue se vende en todas las boticas. 
alt 13-4 Ag 
II 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la P a s i e u r i n a 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de P a s -
i eur ina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
P a s i e u r i n a del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La P a s i e u r i n a evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pas teur ina del 
Dr. González en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 1498 1 J l 
L A M P A R A S 
Las úl t imamente recibidas de cristal, 
bronce y uikel, son elegantes de prime 
ra clase. 
P R E C I O S : 
Lámpara cristal, 2 luces. . . $14-00 
Lámpara bronce, 2 luces. . . $ o-OO 
Lámpara nikel, 2 luces. . . . $ 6-00 
L i r a bronceada, 1 luz $ 2-50 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5 2 A L . 5 8 . 
C-1561 0-3 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquina* 
San Miguel,—Teléf. 1226, » O 
I O S E i F E i O S DE OISPEPSIB 
se c u r a i tomando la P E P J I N A y R U I -
B A E B O d e B O S Q U E . 
Es ta medicación produce e í C í l e n t e s 
retultados en í l traDamknt) ae todas 
las enfermedades del e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíci es, mirece, v ó m "os 
de las embarazad is, diarreas, es treñi -
mientos, neuraí tenia gást - ic» , etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruiba-bo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimenta y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rí cet^n. 
Doce años de éxi to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
C1524 1 A 
Preparada según formula 
del 
E l dolor más agudo de mué 
la ó diente cariado cede en 
el acto con la aplicación de la 
O D O m L I M . 
Se e n c u e n t r a 
n todas l a s B o t i c j 
y D r o g u e r í a s , 
26-26 J l 
e s t á u d . e n f e r m o ? 
D e s e a u d , c u r a r s e ? 
P i d a a l D. C A M I L O PANERA.I, 
R e p r e s e n t a n t e , C a l l e C u b a , 79. 
A p a r t a d o 437, H A B A N A , q u e 
l o e n v í a GRA TIS : 
El issilio áe conservar y reeslrar la SalHá 
C O N K L 
V e r d a d e r o t S A M l A M E 
del Prof GiROLAMO PAGUANO 
Inrenladd en FLORENCIA ( I t a l u I m 1838 
C U R A C I O N E S M A R A V I L L O S A S I 
D b v e n t a i n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
EXIGIR : la única Marca aulénlica (Fa)a aZUD 
y ¡a Firma de! Inventor: Prof. GIROLAMO PAGLIAHO 
A P A R T A 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
X CUERVO Y SOBRINOS ^ 
E X Q U E C O X O C E V D . S I 
R E L O J D E S K P F 
T O S 
Con la a c c i ó n que ejerce sobre los 
bronquios y demás vías respiratorias 
el P E C T O R A L de Larrazabal, se domi-
na inmediatamente la tos. catarro, 
fluxión ó resfriados por rebelde que 
sea.—No tiene rival en el mundo, 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito: K I C L A 09. 
F a r m a c i a S A N J U L I A N , 
H A B A N A 
C-1259 alt 20-30 Jn 
Di m u GÜILLEl 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e i i é r e o B " S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s ^ 
Lou&uItaK de 11 a 1 v de 3 a 5. 
55 H A B A N A 55 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
pMosllmiei la m u rilo pie: 
CUERVO Y SOBRINOS 
Es ta casa ofrece a l p ú b l i c o en general un g ran 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a d e s d e 
1 á 12 k i la tes , el par, so l i t a r ios para cabal lero 
desde i á 6 k i l a t e s , sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a marquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas al centro , 
r u b í e s or ienta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
R I C L A 3 7 i A L T O S . E S Q . A A G U I A R — i P i H 
CVIBIC 1 bOBflMJ 
C—15 4) 28-1A 
? t a l a W e m en general. 
— D E -
J o a q u í n F e r n á n d e z , 
MONTE NUMERO 277. 
H A B A N A 
Surtido general de monturas, arreos para 
carros, carretones, coches, especialidad en co-« 
i lleras de todas clases, frontiles para buey y 
sacos de h e a e a u é n . .. ^ 
6661 „ * alt 8m-2t8•-?»,' 
GRAN CERTAMEN POP1 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
I P r o i c r i i o s » I V í E o x x í s í x i . í x I o s I D i ^ t i ^ a 0 2 ? d i x i . a t r i o s . 
cl50? IA 
I ^ O X ^ X j E S m i N r (66) 
E X P I A C I O N 
a «nm i n i i . 
Novel» escrita en iiijlés por la Sra, Wood. 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
(Fsta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en " L a Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Si, lo es, esposo mío, decía la d i -
chosa madre, que Dotaba con profunda 
alegría el cambio que aquella gran feli-
cidad había producido en el juez. 
Mientrag así hablaban los esposos en 
«u ahora feliz hogar, se verificaba en 
Lynue una brillante recepción, muy 
animada, que se prolongó hasta media-
noche, Uua ó dos horas más tarde se 
habían retirado á sus habitaciones y 
dormían los moradores de Lynne, y el 
•ilencio y la obscuridad reinaban en to-
da la casa. 
De repente sonó con fuerza el timbre 
de entrada, situado en el corredor prin-
cipal, cerca de la puerta. Y entre los 
machos á quienes despertó aquella tar-
día llamada se contó la niñera Brígida, 
que fue la primera en asomarse á una 
ventana y gri lar; 
—¿Hay fuego? 
Lo que más temía Brígida en el mun-
do era un fuego y más de uua vez ha-
bía creado alarmas en la casa, ancoján-
dosele que olía á quemado, 
—¿Hay fuego? volvió á gritar. 
—¡Sí! contestó desde afuera la voz 
sonora de un hombre, que apar tándose 
de la puerta de entrada miró hacia las 
ventanas. 
Brígida no necesitó más. Asiendo con 
una mano al niño menor, que contaba 
unos doce meses, y con la otra á su her-
manito Archibaldo, salió al corredor 
gritando desesperadamente " ¡Fuego! 
¡fuego!" Después invadió el cuarto de 
Guillermo, á quien sacó de la cama en 
un tris; igual suerte cupo á Lucía, cu-
yo cuartito estaba inmediato al de su 
hermano. Abr ió con un golpazo ensor-
decedor la puerta de Madame Vine, y 
sin cesar en sus voces de "jfuego!" ba 
jó la escalera con dos niños en brazos y 
los dos siguiéndola y entró sin ceremo-
nia en la alcoba de los señores de Oar-
lisle. Innecesario es decir que los cua-
tro niños, asustadísimos, lloraban á más 
no poder. Madame Vine, creyendo que 
media casa era pasto de las llamas, se 
envolvió en el primer mantón que ha 
lió á mano y so presentó casi al mismo 
tiempo que Brígida y seguida de cerca 
por la no menos asustada Julia. 
—¡Fuego! ¡Socorro! volvió á gritar 
Brígida. 
La pobre Bárbara , despertada de tan 
violenta manera, saltó del lecho y se 
lanzó al corredor, tan ligera de ropa co-
mo todas las demás personas allí reuni-
das. Momentos después apareció Oar-
lisle á medio vestir. 
Una ráp ida mirada al piso inferior 
lo convenció de que la escalera y el ves-
t íbulo estaban perfectamente libres y 
les ofrecían segura retirada. E l miedo 
se había apoderado de cuantos le rodea-
ban. La clara luz de la luna que entra-
ba por las ventanas del corredor i l u m i -
naba aquella escena de confusión. 
—¿Dónde es el fuego? preguntó Car-
lisie con fuerte voz que dominó el tu-
multo. No se nota humo. ¿Quién dió la 
primera alarma? 
E l timbre de la puerta principal, que 
volvió á sonar repetidas veces, se en-
cargó de contestarle. Madame Vine to-
mó en brazos á su hijo menor, Arch i -
baldo. Carlisle se asomó á ventana del 
frente y p regun tó : 
—¿Quién llama? 
.—Soy yo, señor, contestó una voz en 
la que Carlisle reconoció la de uno de 
los criados de Haré . M i amo ha tenido 
un ataque, un mal que le dió de repen-
te y la señora me manda á llamar á la 
señorita Bárbara . Sírvase venir pronto 
si quiere ver vivo á su señor padre. 
—¿Eres tú, Domingo? ¿Hay fuego ea 
la casa? ¿Bu esta casa? 
—íío lo sé, señor. Pero puede ser, 
porque he oido muchos gritos. 
Carlisle se apar tó de la ventana. Em-
pezaba á creer que todo era una alar-
ma infundada. 
—¿Quién te dijo que había fuego? 
preguntó á Br íg ida . 
—Ese hombre que está llamando á la 
puerta, lloriqueó la muchacha. Pero 
gracias á Dios he salvado á los niños. 
Carlisle, muy irr i tado, deploró viva-
mente aquel error. Su esposa tembla-
ba de pies á cabeza y él sabía que Bár-
bara no se halla ba en estado de soportar 
impunemente aquella súbita y cruel 
alarma. 
—Nada temas, le dijo procurando 
tranquilizarla. Todo ha sido un error 
estúpida. Y tú, Brígida, antes de vol-
ver á causar semejante trastorno, pro-
cura convencerte siquiera de que exis-
te a lgún peligro. 
Bárbara se dirigió hacia la ventana, 
pero su esposo la detuvo. No quería 
que por entonces se enterase de la do-
lorosa noticia que acababa de darle el 
mensajero de los Haré . Pero sucedió 
que mientras él hablaba, otros criados 
hab ían bajado la escalera y abierto la 
puerta principal . Domingo había es-
perado, deseoso de ayudar á combatir 
el fuego, si lo había en la casa, y ape-
nas le abrieron entró en el vestíbulo. 
Bárbara lo vió antes de que Carlisle 
pudiese impedirlo, é imía i i á i i eamente 
se apoderó de ella el temor de que á su 
madre le había sucedido alguna des-
gracia. 
Carlisle la hizo entrar en la alcoba y 
cariñosamente le anunció que su padre 
se hallaba algo indispuesto, pero que 
no había el menor peligro. 
—¿No me engañas, Archibaldo? pre-
guntó Bárbara, ¿No ha muerto? 
—¡Muerto ' exclamó Carlisle sonrién-
dose para disipar mejor su alarma. 
¡Pues no faltaba más sino que se mu-
riera el juez Haré ! Vamos, que la loca 
de Brígida le ha trastornado de veras. 
Mira, te vistes tranquilamente y tú y 
yo vamos á ver á tu padre esta misma 
noche. 
En aquel momento se acordó Bárba-
ra de Guillermo. Caso extraño fué, 
pero pensó en él antes que Madame 
Vine y que Carlisle. Salió apresura-
damente al corredor y en él halló á 
Guillermo, pál ido y temblando. 
—Puede que esto le cueste la vida, 
dijo tomando en brazos al niño. ¡Qué 
has hecho Br íg ida! Su camisita, está 
húmeda y fría, 
No debió Bárbara cargar aquel peso, 
delicada como estaba, pero insistió en 
llevar ella misma al niño á su propia 
cuna. 
Brígida no oyó las palabras que le 
dirigió su ama, porque estaba dispu-
tando con Domingo cu la escalera, 
—¡Yo note dije que había fuego! ex-
clamaba el criado. 
—¡Cómo que no! Fué lo primero 
que pregunté al asomarme á la venta-
na, y tú contestaste " S í , " decía Brí-
gida. 
—Contestó " ¡ A q u í ! " , replicaba Do-
mingo. 
—Brígida, ordenó Carlisle, lleva á 
los niños á sus cuartos, en seguida. T ú 
Juan, prepara el cupé y espera con él 
á la puerta. Madame Vine, no siga us-
ted con eso niño en brazos, que pesa 
mucho. Julia se encargará de él. 
Carlisle entró en la alcoba, don-
de ya Bárbara tenía encendida la lúa 
y se vestía apresuradamente. Julia, 
que hasta entonces había tenido de la 
mano á Lucía, la soltó para tomar en 
brazos á Archibaldo, como acababa de 
mandar su amo. 
—El pobre Guillermo estaba tem-
blando de frío como la nieve, empezó 
á decir Bárbara á su esposo en la alco-
ba. Esa Brígida 
La in terrumpió un grito de terror, 
espantoso, penetrante. Carlisle se pu-
so de un salto en el corredor y Bárba-
ra le siguió; lo menos que se figuraba 
era que Brígida había dejado caer al 
pequeñilo escalera abajo y lo había 
matado. 
( C o n i i n u a r ú . ) 
M A Í I I O D E L A M A M 1 H A — I d k i á a d e l a m a ñ a n a . - • A g o s t o i d e 1 9 0 4 . 
P a n a m á 19 de J u l i o de 1904 
Señor Director del D j a k j o d e l a M a -
i u n a . 
Babana 
Después de seis meses de labor, an-
tier clausuró sus aesiones la Conveución 
Nacional de la Kepública, sin haber 
podido nivelar el Presupuesto, pues ca-
da treinta meses habrá uu d é ñ c i l de un 
millón de pesos, así es que á no reme-
diarlo de alguna manera, los seis ó sie 
te millones de dollars que los Estados 
Unidos dieron á la Eepública por el 
contrato del canal, pronto quedarán he-
chos humo, sin que el país haya obteni-
do ninguna mejora. 
Ya tenemos lanza en ristre, los dos 
partidos políticos que han de luchar 
por sus convicciones, en la Kepública. 
El Constitucional, que está representa-
do por la mayoría de los I I . Convenció 
nales y el de oposición que aün no está 
bautizado, comandado por la minoría; 
dentro de poco tiempo aparecerá uu 
gran diario, órgano de la oposición, del 
que será Director el sefior Ponti, ciuda-
dano venezolano y propietario y direc-
tor de " E l Progreso" de Caracas. 
* 
El ministro americano, Mr. Barret, 
llegó hoy á esta ciudad; el gobierno de 
la Eepública lo esperaba con marcada 
ansiedad, para arreglar el asunto de las 
aduanas americanas establecidas en los 
puertos panameños de Panamá y Co 
lón, que segán la opinión de personas 
idóneas, ese proceder del Presidente de 
los Estados Unidos es un atropello á la 
Boberauía nacional y una usurpación de 
intereses que perjudican altamente al 
Tesoro de la Eepública. 
El cuerpo de sanidad americano ha 
comenzado la fumigación de los puntos 
infecciosos de la ciudad. 
La fiebre amarilla ha comenzado á 
cobrar su tributo de vidas. 
Dos ingenieros y seis marineros ame-
ricanos perecieron días pasados, vícti-
mas de esa endémica enfermedad. 
«*» 
El ferrocarril de Panamá es el más 
caro del mundo, parece que piensa re 
bajar su tarifa de pasajes y fletes. 
Ya era tiempo que hiciera algún sa 
crificio después de tantos afíos de ex 
travagante explotación, pues aún hoy 
cuesta el pasaje de primera de Colón á 
Panamá diez pesos y cinco en segunda 
y el exceso de equipaje y las encomien-
das postales para Sur y Centro Améri 
ca; diez centavos oróla libra. 
Portobelo, un excelente puerto en el 
Atlántico, con una hermosa bahía en 
forma de herradura, delicioso clima, 
antigua plaza fuerte española en íiem-
po de la dominación, ha sido habilitado 
por la Convención. 
En estos días se expedirá el decreto de 
organización y se nombrarán las autori-
dades y resguardo nacional. 
Los americanos preferirán éste á Co-
lón, por ser más sano, para fondeadero 
y permanencia de sus buques de gue-
rra. 
Después de varios afíos de ausencia, 
vuelve á la patria el inspirado poeta 
istmeño de la escuela de Euben-Dario, 
don Darío Herrera, habiendo obtenido 
en la Argentina varios triunfos litera-
rios. 
F a u s t i n o B a r a ñ a n o 
l i l i 
Acuqfdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la junta celebrada 
el dia 2 del actual: 
Aprobar al Sr. D, Miguel S. Gris el 
proyecto que presenta, para cruzar va-
rios caminos públicos con un Ferro-
r r i l de via estrecha de uso particular 
que está construyendo en su ingenio 
Confluente, á reserva de que se llenen 
por el interesado los requisitos de for-
ma, en dicho proyecto. 
Disponer que por la Inspección ge-
neral, de acuerdo con el Ingeniero Jefe 
de la provincia de Matanzas, se proce-
da á un nuevo informe sobre el terreno, 
respecto á las condiciones del puente 
en el arroyo Cochino, del Ferrocarril 
de Cárdenas y Jáca ro . 
. Hacer ciertas recomendaciones á la 
Compañía de Cárdenas y Júcaro, res-
pecto á los desagües de su línea en el 
barrio de Eeal Campiña, resolviendo 
de este modo la queja de los vecinos de 
dicho barrio sobre el particular. 
Desestimar la reclamación del señor 
D. Manuel Marrero, contra "The Cuba 
Co,," por daños y perjuicios sufridos 
en al embarque de 56 palos, por estar 
resuelto dicho particular por acuerdo 
de 12 de Julio próximo pasado. 
Significar á la Compañía de Puerto 
Pr íncipe y Nuevitas, que debe cumpli-
mentar lo dispuesto respecto á insta-
lación de pasadores en los pernos. 
Darse por enterada do la comunica-
ción de "The Cuba Co,," en que parti-
cipa haber dado las órdenes conducen-
tes para el cumplimiento del acuerdo 
de 7 de Junio último, relativo á la re-
paración de las cercas de alambre en el 
barrio de Manajanabo, 
Trasladar á The Insular Ey, Co. una 
solicitud de la Alcaldía Municipal de 
Marianao, para que sean cortados los 
alambres con que dicha empresa tiene 
cerrada la calle de San Juan. 
Conceder á la señorita doña Esperan-
za Bolivra, Typewriter de la Comisión, 
30 días de licencia por enferma. 
Disponer se agregue á sus anteceden-
tes las certificaciones presentadas por 
el Dr. D. José A . Frias, representante 
de "The Cien fuegos, Palmira N Cru-
ces," relativas á la autorización conce-
dida á dicha Compañía por los Ayun-
tamientos de Palmira y Cruces, para 
ocupar las vías públicas, dentro del 
perímetro de ambos pueblos. 
Que por la inspección general se pro-
ceda á efectuar la investigación que or-
dena la vigente ley de Ferrocarriles, 
del accidente ocurrido en el Ferrocarril 
de Santiago de Cuba el dia 22 de Ju^ 
nio último, de resultas del cual ocurrió 
la muerte del peón Eloy Eodríguez. 
••••¡gii — 
Longines "Longines", reloj 
pla^o elegantísimo y fijo como 
el sol. Pídase en todas las jo-
yerías. Unicos importadores 
y S o b r i n o s 
la niiMiiD n ( M m m 
Del últ imo número consagrado á la 
colonia gallega de Cuba que acaba de 
publicar el popular periódico B l Hogar , 
tomamos el siguiente notable artículo 
del correcto periodista y escritor señor 
Angel Barros, en el cual artículo con 
frase galana y bien cortada pluma nos 
presenta á grandes rasgos la utilidad 
del Centro Gallego: 
Disertando el ilustre orador Carrera 
Jústiz—profesor merit ísimo de la Aso 
elación de Buen Gobierno Munic ipa l -
acerca de la cuestión de razas, decía en 
la notable conferencia que hubo de pro-
nunciar recientemente en los salones de 
nuestro Centro, que "así como la vida 
"es movimiento, la civilización es lu-
"cha. Crecer es v i v i r : lo que no crece 
"positivamente está en camino de des-
" in tegrac ión y de muerte," 
Y en efecto; esa gran fórmula del pro-
greso humano que el sabio profesor ale-
mán Gumplovitcz, digno émulo de 
Spencer, desenvuelve á colosal altura 
según el sefior Carrera Júst iz , pudiera 
servirnos de tema para hacer uu ligero 
bosquejo de la cuestión social desde el 
punto de vista de la vitalidad al pre-
sente y de las contingencias probables 
en el ulterior desarrollo de estas insti-
tuciones que han dado en llamarse re-
gionales, aunque en rigor tienen un ca-
rácter altamente cosmopolita, pues que 
igualan en sus derechos—exceptuando, 
desde luego, el electivo, que constituye 
su nexo—á todos sus asociados, cual 
quiera que sea su procedencia. Pero en 
los estrechos límites de este modesto 
trabajo, nos referiremos tan sólo al as-
pecto que le sirve de epígrafe. 
El Centro Gallego de la Habana tie-
ne vida robusta y próspera porque gira 
dentro de los princios que regulan el 
humano progreso. Fundada esta insti-
tución para responder á una necesidad 
de orden moral, consigna en los estatu-
tos, como primera de sus bases, la I n s -
t r u c c i ó n , y cuenta al efecto con un Plan-
tel de enseñanza á cuyo frente tiene 
doctos profesores que cultivan la inte-
igencia de los mi l cuatrocientos alum-
nos que invaden sus aulas. Ampliada 
más tarde su esfera de acción estableció 
CAJAS A PRUEBA DE FUEGO 
de la E e r r i n g - I I a l l - M a r v i n Safe Company 
SON LAS ÜNICAS ABSOLUTAMENTE SEGURAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi-
valente á la M E J O R A « E R A N U R A y L E N G Ü E T A 
de las C A J A S D E M A R V I N . 
Solo una 6 dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la necesidad de comprar C A J A , y si la diferen-
cia de costo entre una que es absolutamente secura v 
cualquier otra, os solamente de pocos pesos, 
¿por qué uo se ha de comprar la mejor? 
De venta: Casteleíroy Vízoso (S. Ú C.) 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A , O F I C I O S 18 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
S O Ha,'fc>£t:net, 553. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D V A E D O P A L V , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos ^ " ^ a t i v o s de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en e¡ tratamiento de los L A 1 ARROS de la V E J I G A , los COLICOS N E F R I -
TICOS, la H E M A T U R 1 A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
jstado patológico de \oí órganos g é n i t o - u n u a i i o s , 
DOSIS: Cuatro cu:haradita5 de café al dia. es daoir, una cada tres horas, en ma 
dia copita de agua, 
Venta; BOTICA F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, y en todalas 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba 
c 1501 { 1 A 
el Recreo , y hace gala ostensible de cul-
tura insuperable en todas cuantas fies-
tas realiza para 8ola7> de sus asociados; 
la S a n i d a d , y posee el soberbio sanato-
rio denominado ^Casa de Salud La B e 
n é f i c a " dotado de todos los refinamien-
tos de la higiene y cuantos más adelan-
tos la ciencia médica exige, con perso-
nal facultativo y administrativo de alto 
renombre, y en el cual recibe asistencia 
un nilmero de socios cuyo promedio 
diario no baja de doscientos. Por últi-
mo, las secciones—recientemente crea-
das—de P r o t e c c i ó n a l T r a b a j o y P r o p a -
ganda qne vienen á ser algo así como la 
piedra fi losofal que asegura—mediante 
una acción común bien dirigida—el po-
derío de nuestra sociedad, realizando á 
la par una obra eminentemente patrió-
tica y sociológica. 
Patriótica, porque desde el momento 
en que nuestros infelices inmigrantes 
pisen este suelo hospitalario, velarán 
por su porvenir orientándolos en el tra-
bajo que dignifica, consiguiéndoles des-
tino adecuado á sus aptitudes, inclinán-
dolos á recibir el pan espiritual de la 
enseñanza, y en fin, interesándose por 
su bienestar con el propio amor de ver-
daderos hermanos. Sociológica, porque 
deseando coadyuvar al auge y prospe-
ridad de esta querida tierra que no en 
vano calificamos de segunda patria, 
contribuirán de poderosa manera á re-
solver el arduo problema de su recons-
trucción agrícola, salvando de paso los 
intereses de raza qne de otra suerte pu-
dieran verse seriamente amenazados. 
Con el contingente de braceros que brin-
darán dichas secciones, tornaranse en 
veneros de riqueza los que antes eran 
inmensos eriales; el comercio recobrará 
su antiguo vigor y quedará despejado 
el horizonte económico de la Kepública 
reluciendo, sin eclipses, el sol esplen-
doroso de la libertad y del progreso. 
Pero conviene no olvidarlo: la c iv i l i -
z a c i ó n es lucha, y el Centro Gallego no 
debe desmayar, no desmayará segura-
mente en el continuo bregar por su en-
grandecimiento. La inacción es precur-
sora de d e s i n t e g r a c i ó n y muerte. Ño dur-
mamos sobre los laureles en noble l i d 
alcanzados, que los pueblos, como las 
instituciones, como los hombres, son 
sorprendidos en el triunfal avance de 
la civilización cuando creen haber lle-
gado al pináculo de la gloria. Y el poe-
ta lo ha dicho: 
"Las torres que desprecio al aire fueron 
á su gran pesadumbre se rindieron." 
Persevere el Centro Gallego en,su no-
ble labor; converja sus esfuerzos á ro-
bustecer la acción de las Secciones de 
Protección al Trabajo y Propaganda; 
desarrollen éstas su elevado programa 
sin escatimar medios para conseguirlo; 
miremos alto y de frente hacia el por 
venir y ganaremos prestigio para núes 
tro nombre haciendo inmortal el de la 
sociedad que cobija á los hijos de aque-
lla región donde vieron la luz Concep-
ción Arenal v Rosalía Castro. 
Se pone nuevamente á discusión la 
moción del Sr. Ayala, apoyada por el 
sefior Reyna, que había quedado sobro 
la mesa en la sesión anterior, pidiendo se 
suspendieran las sesiones del Consejo 
durante el presente mes. 
Dicha moción quedó en suspenso por 
encontrarse ausente el autor de ella, 
Sr. Ayala. 
Pasa á la comisión de Hacienda una 
moción del Sr. Ariza apoyada por los 
señores Eeyna, Foyo, Campos y Came-
jo, solicitando la creación de una plaza 
de oficial para el Departamento de 
Obras Públicas, dotado con el haber 
anual de mi l pesos, que se abonará con 
cargo al crédito de 5.000, consignado 
en el presupuesto para el Estudio de 
obras nuevas en el Departamento de 
Obras Públicas provinciales. 
Después se lee un informe de la co-
misión.de Gobernación respecto á la 
moción de los señores Hoyos, Casado y 
Ariza, pidiendo se declare aplicable á 
los funcionarios provinciales lo estable-
cido en la Orden Mil i ta r número G8 de 
9 de Marzo de 1902, proponiendo se 
apruebe dicha moción en la forma pre-
sentada, mientras el Consejo estatuya 
definitivamente sobre dicha materia. 
Sobre este particular, hicieron uso 
de la palabra los Síes. Valdés Infante, 
Foyo, Camejos, Reyna, Dr. Hoyos, 
Casado y Hernández Mesa, acordándo-
se en definitiva aprobar el informe con 
el voto en contra de los señores Infan-
te, Casquero y Hernández Mesa. Se 
abstuvieron de votar los Sres. Asbert 
y Camejo. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
ASUNTO 
A n g e l B a r r o s . 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda del Centro Gallego. . 
A las cinco y diez minutos de la tar-
de se abrió la sesión correspondiente al 
día de ayer, bajo la presidencia del 
Dr. Hoyos, y con asistencia de los se-
ñores Casquero, Casado, Foyo, Ariza, 
Camejo, Asbert, Valdés Infante, Cam-
pos Marquetti, Viondi, Reyna y Her-
nández Mesa. 
Después de leida y aprobada el acta 
de la anterior, se dió cuenta de un ofi-
cio del Ejecutivo de la Provincia, re-
mitiendo informe de la dirección de 
Obras Públicas respecto á la necesidad 
de establecer un depósito para los ma-
teriales de la misma, y á cuyo efecto 
cree oportuno como lo solicitó la comi-
sión de Fomento, se destine para ello 
la manzana destinada á campo de ex-
perimentación, en la calzada de Belas-
coaíu, que es propiedad de la provin-
cia. Este informe pasó á la comisión 
de Fomento. 
Pasó también á la antedicha comi-
sión una moción de los señores Reyna, 
Ariz y Dr. Casado, autorizando al Eje-
cutivo de la provincia para que me-
diante licitación se ejecute la obra de 
construcción de una nueva cerca y tres 
habitaciones en la manzana propiedad 
de la provincia en la calzada de Be-
lascoaín. 
M O N S E Ñ O R L A C H A P E L L E 
Previa audiencia soliettada al efec-
to, hoy será recibido por el señor Pre-
sidente de la República el Delegado 
Apostólico en Cuba y Puerto Rico 
Monseñor Plácido La Chapelle. 
E L M I N I S T R O D E C O L O M B I A 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, á las cuatro de la 
tarde de ayer estuvo en Palacio el M i -
nistro de Colombia en España, sefior 
don Julio Betaucourt, siendo acompa-
ñado en su visita por el Cónsul de su 
patria en esta capital doctor Gutiérrez 
Lee. 
E L C Í R C U L O I T A L I A N O 
El señor Presidente dé la Eepóblica, 
ha sido invitado por el Círculo I tal ia-
no de esta ciudad para la recepción 
que se propone celebrar en la noche de 
hoy, en honor del Comandante y oficia-
lidad del crucero de guerra de dicha 
nación V o g a l i , entrado en puerto en la 
mañana del domingo último. 
E L C Ó N S U L D E C H I L E 
Nuestro distinguido amigo el sefior 
D. José Fernández, Cónsul do Chile, en 
la Habana, nos participa que las ofici-
nas del Consulado á su cargo se han 
trasladado de Industria 140 al número 
174, altos, de la misma calle. 
L A E M P R E S A D E L G A S 
En el lugar correspondiente de el 
D i a r i o , anuncia la Compañía Hispano 
Americana de Gas y Electricidad, una 
rebaja á sus consumidores de 25 por 100 
en el precio que ha venido cobrando 
por gasto de entretenimiento y conser-
vación de los modernos focos de gas de 
arco, tan considerablemente aceptados 
por el público. 
La propia Compañía ofrece hacer 
oportunamente otras concesiones de 
economía positiva y promete introdu-
cir prontamente un sistema nuevo que 
dará cincuenta por ciento de ventaja á 
los consumidores. 
Acerca del nuevo sistema hemos po-
dido averiguar que la Empresa so pro 
pone establecer uu invento que en Fran-
cia ha sido ensayado con éxito muy l i -
sonjero y el cual se trata de patentar 
en esta Isla. 
Si, como se anuncia, el público re-
sulta beneficiado, merecerá nuestro 
aplauso la Compañía de Gas y Electri-
cidad. 
B A N D E R A B L A N C A 
E l lunes ameneció el edificio que 
ocupa el hospital ''San Juan de Dios" 
de Santa Clara, con una bandera blan-
ca izada, debido á que durante el mes 
de Julio próximo pasado no hubo un 
solo caso de defunción, no obstante ha-
ber arrojado de 87 á 88 enfermos el 
promedio diario de los asistidos duran-
E L P U L O S E VA! S E VAI! s e f u e : : 
E l Jhrpicidt lo Salva 
[ [ 
h m i \ t Orisinsl qu? mata d Germen de la Paspa 
Muy basta-Muy atractf 
Lo mujer de faedone» bastas no carccerA 
de atractivo 8Í tiene la o«beí» coronada por 
abundante mata de pelo hermoso, Pero e) 
más lie.'.o contorno de un rustro femenino 
E u todas las Pr i 
" L A R E U N I O N " V d a . de 
E l Herpicid» ¡o Salva Demasiado Ta< di para ti Jlerpicide 
pierde mucho de sxis atractivos si el cabello 
es esoago ó no ee sano, Kl microbio de la cag' 
pa pone el cabello quebradizo, le priva del 
lustre natural, y sucesivamente da lugar A '-
caupa, la comezón del cuero cabelludo v u 
caída del cabello. El Herpicide Newbro ex-
tirpa A cete enemigo de la belleza y permite 
que el cabello crezca natural. Ks una loción 
• legante. Da rosultadoa maravilloso» 
no ttono aceite ni ti nte. 





J o s é S a r r á é Hi jo . -Agcntc s Especiales 
D E L 
' D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
rolerapia y Electroterapia de Kalvet. 
Ex i to seguro, 
SALOH DE CUeACION f^eS.á1"'0.?? 
dolor ni rooleetias. Curación radio»1. E l 
enfermo puede atender á sus queh»uerea 
ein laltar un solo día. B l éxi to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna conaecuen-
TMTÁMIENTO S S t ó ^ | £ f e 
EAYC5 ULTRA VIOLETA B S a X T . 
> Antinomicoei3, 
C O R R A L E S U M 
( 1534 
RAYO3 \ 61 I?ayor W « t í faoricado 
í u h u í J a , por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemo? áloa enfarmoa ™a 
¡ T e S T u l í t i ? ^ltarl63 l*s r o P ^ q u e á » . 
SECCÍOS ? E E L E C T R O T E R A P I A , e » 
* en ermadadea de la 
meaadsa de laa víaa urinarias y ^peoial 
para operacioaea, 
E L E C T R O ! , ] ^ B l n <iolor 311 la9 « ^ r e c h ^ 
i p d . i " í ees. Se tratan o iforme-
íhn hIgado'niotiea,lateatinoj, é:o/.T 
tro,, Kl; . se pnoticaa recoaooltnientOJ 
cou ia eiectricidai. 
2 , H A B A N A 
ta el expresado mes, y de eetarso aten-
diendo enfermedades de todas clases. 
Es un buen dato para la historia de 
ese Asilo y con gusto consignamos este 
hecho. 
V I R U S C O N T B A L A E P I Z O O T I A 
Eecibida por la Junta Provincial de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
otra remesa del virus preparado por el 
sefíor don José de la Luz Gómez, de 
Méjico, contra la epizootia conocida 
vulgarmente cou el nombre de P i n t a d i -
Ua, se avisa á los criaderos de cerdos 
de este término municipal que lo ne-
cesiten que el referido virus, así como 
las instrucciones para su aplicación, se 
facilitarán gratis por la expresada Jun-
ta á los que lo ooliciten por conducto 
de la Alcaldía municipal. 
I N T E R I N I D A D 
Mientras esté en uso de licencia el 
sefior don Joaquín Castafíer, Cónsul 
de España en Matanzas, le susti tuirá 
en dicho cargo el sefior don Gustavo 
López Martínez. 
L A A D U A N A D E C A R D E N A S 
Estado de. la recaudación obtenida 
en la Aduana de Cárdenas en el mes 
de Julio de 1904, comparado con igual 
período del afio anterior: 
En 1903 $40,030 91 
En J904 27.422 53 
De más en 1904 $12,608 38 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más coufortablc que se to-
ma en Cuba. 
rfilm 
NOTICIAS JODIALES 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L ¡SUPREMO 
S a l a de ¿o C i v i l . 
Infracción de ley. Recurso en el Inci-
dente promovido por Pedro Ma Palacios 
en el juicio de deslinde de la finca "San 
Pedro del Paso" vistado por George W. 
Prutsman.—Ponente: Sr. Revilla. —Fis-
cal: Sr. Travieso. —Ldo, Colon. 
Incidente del quiebre de Gutiérrez y 
Compañía sobre opotición al auto de 
quiebra. — Ponente: 8r. Maydagan.-^ 
Ldos. Alfonso y Deavernine. 
Secretario: Ldo. Rivas. 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley. Por el Ministerio 
fiscal contra Paulina Guerra por delito 
de injuria ó insulto á funcionario público 
y á agente de la autoridad.—Ponente: 
Sr. Gispert.--Fiscal: Sr. Travieso. 
Quebrantamiento de forma. Por San-
tiago Romeu Armenteros en causa por 
diaparo. —Ponente: Sr. Cavarroca.—Fis-
cal: Sr. D i v i n ó . - L d o . Claudio P. Pi* 
quero. 
Becretario. Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don Ramón Feijo4 
contra don Manuel Regueira, encobro de 
pesos. — Ponente, señor Gispert; Letra-
dos, Ldos. Martí y Gay. —Juzgado, del 
Centro. 
Autos seguidos por don Pedro Pefi» 
coutrael señor Obispo de esta Diócesis 
sobre nulidad de un juicio.—Ponente, se 
ñor Tapia.—Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n l " 
Contra Gaspar Alvarez y otro, por fal 
sedad. —Poneute, sefior Azcárate; Fiscal 
señor Fuentes, Defensor, Ldo. Rivero -
Juzgado, del Este. 
Contra Marcelino López, por hurto —, 
Ponente, ^eñor La Torre; Fiscal, señoí 
Gólvez; Defensor, Ldo. Losada.—Juzea-
do, del Centro. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2 * 
Contra Ramón López, por robo,—Po 
nente, señor Aguirre; Fiscal, señor Arós 
tegui; Defensor, Ldo. Castaños.—Juz^a 
do, del Oeste. 
Contra Josó Martínez, por prevarica, 
clóo. - Ponente, señor Aguirre; Fiscal, 
señor Aróstegui, Defensor, Ldo. Kohly. 
—Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
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ilel Weatlier Burean 
H a b a n a , Cuba, AgosCoo 3 de 1904. 
Temperatura máxima, 31° C. 87° F. ( 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima. 21° C. 70° F. 4 
las 3 a. m. 
O Z O M U L S I O N C U R O 
U n c a s o d e A s m a y u n f u e r t e C a t a r r o . 
1 A 
SR. D . S E R V A N D O SOLIS . 
->' Las personas que sufren de catarros crónicos, asma, "bronquitis y 
otras afecciones de la garganta y los pulmones, deben aprovecharse del 
caso siguiente: _ „ , 
" P e r i c o , C u b a , Abnl de 1902. 
M u y S r e s . m í o s : 
Viendo lo eficaz que era su remedio OZOMULSION para el asma y 
fuerte catarro que bacía años tenía, decidí emplear este remedio y hoy me 
eucnentvo completamente restablecido y con mejor apetito, P^r 7 
estoy agradecido; al mismo tiempo recomendaré su OZOMULSION a 
cuantas personas me pidan informes. -i . ^ 
Autorizándoles que hagan el mejor uso que Vds. crean de esta carta, 
quedo de Vds. atentamente afifmo. S. S., 
^ S e r v a n d o S o l i s . " 
Experiencia propia es la mejor maestra, y los que han obtenido 
resultados beneficiosos con la OZOMULSION, son los que mejor pueden 
^ t o ^ la OZOMULSION sirven 
do t.anta utilidad hasta casi ser increíble n 7 n M i i i Qifiw v 
Hav mucha razón por la popularidad que fgoza la OZOMULSION, y 
es ñor ser la O Z O Í V I U L S I O N la mejor forma de aceite de hígado de bacalao 
en combinación con los hipofosfitos, glicerina y guayacol. 
Hace más de u n siglo que la profesión médica ha empleado el aceite 
de hkíado de bacalao, no solamente para afecciones locales de la garganta 
y de fos pulmones, sino también para todas las condiciones que indican 
nérdida de carnes y un estado muy reducido de vitalidad. 
1 m í a aue no se originó la OZOMULSION no se supo el mayor bien 
Hasta que uo ^ u s hífi.a(30 de bacalao en el sistema humano. 
O Z O M U L S I O N no es fe^a . , hígado de bacalao más eficaz por 
eSt0ía™ellaStc™ia, Eso^tulay Raquitismo en los nmos, OZOMULSION 
mejor remedio que se puede emplear. 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
E s de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el r^edio^ 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos venefen'"?» 
GZO^ÜLSION do dos tamaños, á 50 centa 
y $1.00 oro aiLericaao, 
es c 
¿ Q u i e r e u s t e d 
P r o b a r l a ? 
Mueftei 
J O H M 
: 
— l á i l i C n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 4 d e 1 9 0 4 . 
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Causa verdadero empacho el o i r ha-
b l a r constautemeute y por todas partes 
de la c i v i l i z a c i ó n japonesa, del r á p i d o 
adelanto de ese cul to p a í s , de l iucom-
parable valor que poseen sus naturales 
y de las m a g n í f i c a s cualidades con que 
se adorna ese representante de la gran 
fami l i a amar i l l a . 
Que tiene cierto m é r i t o y es d igno 
de c o n s i d e r a c i ó n el pueblo que s in re-
voluciones n i otras Incbas sangrientas, 
entra por e l camino del progreso, es 
cosa que no puede contradecirse; pero 
que quiera hacerse de un acto, ó me-
j o r dicho, de una c o n c l u s i ó n casi natu-
ra l , algo a s í como un cambio m a r a v i l l o -
so, sorprendente, incapaz de que haya 
qu ien lo i m i t e , es verdaderamente i r r i -
tante y solo puede sacarse de tales 
afirmaciones, el convencimiento de la 
i n j u s í i c i a que en la ac tua l idad impera , 
y apreciar con m á s exac t i t ud el incal-
culable n ú m e r o de corrientes de par-
c i a l i dad que dominan a l mundo . 
Sin d i s m i n u i r el m é r i t o que tiene, no 
puede apreciarse como extraordinario 
el cambio que en pocos a ñ o s ha sufr ido 
e l J a p ó n . 
Este pueblo, que v i v í a en un profun 
do atraso, alejado de toda corr iente c i 
v i l i z a d o r a y atenido á sus propias i n i -
ciat ivas, l l egó un d í a en que, puesto en 
contacto con la c iv i l i z ac ión , compren-
d i ó su p e q u e ñ e z y conc ib ió la idea de 
a d q u i r i r aquellas ventajas que sus po 
derosas m á q u i n a s de guerra daban ai 
extranjero, l l e v á n d o l o á la p r á c t i c a con 
l a vehemencia p r o p i a de las razas 
orientales. 
De este modo y bajo la egida de otras 
naciones, que actuando de protectoras 
le p rod igaron solícitos y paternales cu i 
dados, no t a r d ó m á s que algunos a ñ o s 
en presentar aquellos caracteres de c i 
v i i i züc ión m á s salientes a l par que m á s 
fác i les de a d q u i r i r . ¿ P u e d e esto acaso 
calificarse de maravi l loso y e x t r a o r d i 
uario? ¿ P u e d e decirse que el J a p ó n es 
una nac ión c iv i l i z ada ! ISTo; n i debe ca-
l i ík -a rse as í , n i existe realmente ta l 
c iv i l i z ac ión , pues habiendo sal ido de 
l a inercia, del míís absoluto reposo, 
por medio de un brusco y r á p i d o mo 
v i m i e n t o que le ha hecho l legar á gran 
a l t u r a ; habiendo a d q u i r i d o grandes 
e n e r g í a s s in sujetarse a l n a t u r a l y p ro 
gresivo desarrollo que d e b i ó preceder 
le, tiene que ser forzosamente la suy; 
una c i v i l i z a c i ó n m u y superficial , en 
Carnada tan sólo en las almas direc 
toras del p a í s . 
De a q u í se deduce, que á peaar dt 
los magn í f i cos acorazados; á pesar del 
e j é r c i t o , cuyo armamento, vestuario 
equipo son m o d e r n í s i m o s , y á pesar d i 
los e s p l é n d i d o s arsenales que ha cons 
t r n i d o , la masa general del pueblo j a 
pones, compuesta de cuarenta y pico 
mil lones de habitantes, c o n t i n á a en e 
atraso y embru tec imien to de siempre 
no ha sal ido de sus anticuadas costum 
bres, r e ñ i d a s con la é p o c a actual , 3 
p a l p i t a n en el la los ins t intos é i n c l i n a 
clones salvajes. 
¿Quién s e r í a capaz de considerar co-
m o un perfecto caballero á un hotento 
te senúbarnizado por el mero hecho de 
ve r lo vestido de frac! Probable es que 
en la luneta de un teatro ó en ot ro s i t io 
semejante, se nos antojase una persomi 
de exquisi tos modales y refinada edu 
c a c i ó n ; pero en el momento de hacer 
uso de la palabra, en sus mov imien tos 
bruscos por necesidad, y hasta en su 
cuerpo, apris ionado por ropas que no 
t iene costumbre de usar, n o t a r í a m o s i n 
correcciones, ó m á s bien, exageraciones 
que le h a r í a n caer en el m á s espantoso 
r i d í c u l o . 
Pues b ien : á m i entender, el J a p ó n 
110 es sino un hotentote semibarnizado, 
vestido de frac, que necesita muchos 
a ñ o s de roce, pero de mucho roce so-
c ia l , para ingresar como miembro entre 
las naciones consideradas como c i v i l i -
zadas y cultas. 
M á s m e r i t o r i a y d igna de aplauso es 
indudablemente l a conducta de A l e m a -
nia , que en poco t i empo l legó á un al to 
grado de perfeccionamiento. Esta na-
c ión , que á p r inc ip ios de l s iglo pasado 
se hal laba a t r a s a d í s i m a , comparada 
con el adelanto de las naciones lat inas; 
donde imperaba el m á s severo absolu-
t ismo usado por la nobleza, l a burocra-
cia y por todos los soberanos grandes y 
p e q u e ñ o s , y donde campaban por sus 
jespetos ios estudiantes con sus trajes 
-estrafalarios, sus botas de montar , es-
puelas y l á t i go , s in o l v i d a r e l corres-
pondiente chafarote: que h a c í a v i v i r 
t emblando de miedo á los que t e n í a n 
ideas liberales y s o ñ a b a n con un cam-
bio po l í t i co que regenerara a l p a í s ; que 
v i v í a sumida en profundo letargo, lle-
gando á verse h u m i l l a d a y escarnecida, 
a l despertar, á fuerza de rudos y dolo-
rosos golpes, del marasmo en que por 
mucho t iempo estuvo, c o m p r e n d i ó el 
inmenso pel igro que la amenazaba, y 
d e c i d i ó cambiar de derroteros. 
Duran t e mucho t iempo p e n s ó , estu-
dió , c r e ó ; j u n t á r o n s e en poderoso haz 
las e n e r g í a s todas de l p a í s , y marchan-
do por el camino que debe seguirse en 
el progreso, con calma y por escalones 
sucesivos, s in saltos bruscos que hicie-
ran pe l ig ra r el na tura l e q u i l i b r i o que 
necesitan las naciones en sus mov imien -
tos evolu t ivos de desarrollo, y sin otros 
recursos que los propios, l l egó en el 
transcurso de algunos a ñ o s á un grado 
t a l de adelanto, que por la fuerza de 
las armas se hizo respetar, conquistan-
do un puesto m u y a l to como potencia 
m i l i t a r de p r i m e r orden; por la fuer-
za de sus industr ias , se ha colocado 
la cabeza de las d e m á s naciones 
que, como Franc ia é Ingla ter ra , t e n í a n 
monopolizados los mercados del m u n -
do, y m u y pa r t i cu la rmen te los de A m é -
r ica ; y, por ú l t i m o , con sus f áb r i ca s , 
sus m a g n í f i c a s fundiciones y el desarro-
l l o in te lec tual de sus obreros, a d q u i r i -
do en e s p l é n d i d a s y bien montadas es-
cuelas de A r t e s y Oficios, ha ido inva-
diendo el mundo con sus productos, que 
compi ten en ca l idad y precio con los de 
cualquier otro p a í s . 
Por procedimientos semejantes es 
como los pueblos pueden llegar á nu 
al to grado de cu l tura , e n o r g u l l e c i é n d o -
se de tan precioso g a l a r d ó n , y consi-
guiendo as í el que pueda a d m i r á r s e l e s 
como hoy á A l e m a n i a , grande, arrogan-
te, poderosa, t emida por unos, agasaja-
da por otros y ocupando con d i g n i d a d 
el puesto que á su rango le corresponde 
y que sólo debe á su constancia, á su 
laboriosidad, á s i trabajo. 
¿No causa esto asombro y es m á s d ig-
no de a d m i r a c i ó n ? Seguramente que s í ; 
pero dar la i m p o r t a n c i a que se le quie-
re a t r i b u i r a l desenvolvimiento de la 
nac ión japonesa como un ejemplo sin 
segundo en la v i d a de los pueblos, es 
querer ver las cosas m u y superficial-
mente, ó dejarse l l evar de entusiasmos 
propios tan sólo de gente i r r e f l ex iva . 
J . G i l d e l R e a l . 
••<píTnr-
E 8 C K I T A E X P R E S A M E N T E PARA E L 
D I A I U O B E L A M A R I N A 
Madr id , 11 de Junio de 1901^. 
Las invenciones c ient í f icas , y m á s 
propiamente las iuvenciones ' indust r ia-
les, y precisando a ú n m á s , los meca 
nismos en que estas invenciones encar-
nan, obedecen en la ley de su creci-
miento a l mismo proceso de desarrol lo 
que los seres vivos, animales ó plantas 
en el desarrollo g e o l ó g i c o de las eda-
des. 
Supongamos que en nuestro planeta 
no existe a ú n la v i d a ; c ó m o a p a r e c i ó 
la v ida , realmente se ignora, pero pue-
de suponerse y algunos suponen, que 
e m p e z ó en las aguas de los mares, po r 
una especie de protoplasma difuso, que 
era ya elemento o r g á n i c o en el seno de 
la Natura leza i n o r g á n i c a . 
Acaso este protoplasma se fué con-
densando, d i v i d i e n d o , diferenciando y 
a g r u p á n d o s e cada vez m á s . 
Y de esta manera e m p e z ó la serie de 
los seres vivos, que siglo tras siglo, fue-
ron d e s a r r o l l á n d o s e en c o m p l i c a c i ó n y 
en t a m a ñ o , hasta l legar á los grandes 
monstruos de las edades p r e h i s t ó r i c a s , 
á los grandes reptiles, á los colosales 
mamí fe ros , que tan grandes l legaron á 
ser, que no pudie ron crecer m á s por-
que la un idad de su organismo no daba 
m á s de sí. 
Y a l l í quedaba i n t e r r u m p i d a la rama 
de los monstruos, y otras ramas fueron 
d e s a r r o l l á n d o s e en ot ro sentido, p rodu-
c i é n d o s e con todo esto una inmensa d i -
fe renc iac ión . 
Pues dec ía , que algo a s í sucede en 
los inventos industr iales y en los cien-
tíf icos; por ejemplo, en la m á q u i n a de 
vapor . 
E l vapor de agua, ha exis t ido s i e m -
pre; desde que hubo mares, hubo va-
pores acuosos. 
Era, si se me pe rmi t e la imagen, la 
fu tura locomotora en estado ¡difuso; era 
como el protoplasma p r i m i t i v o de los 
mares an t i d i l uv i anos . 
L l e g ó un d ía , en el que, se puso agua 
á h e r v i r en una caldera, sobre unas 
cuantas ascuas, y se tuvo ya vapor á 
m á s al ta tempera tura y con t ens ión 
m á s elevada que la del vapor de la at-
mósfera . 
Si no pareciese e x t r a ñ a la compara-
ción, d i r í a , que esta caldera de agua 
h i rv iendo , era l a p r i m i t i v a ce ld i l l a de 
la locomotora del po rven i r , n i m á s n i 
menos, que cuando el protoplasma se 
d i fe renc ió , se l i m i t ó , y d i ó origen á la 
p r imera ce ld i l la del mundo o r g á n i c o . 
E n Grecia y en Roma, ya h e r v í a el 
agua en vasijas; t a m b i é n en E g i p t o , 
donde e x i s t í a n verdaderas m á q u i n a s de 
fuego para ciertas ceremonias de los 
templos, como expl icamos hace muchos 
a ñ o s en uno de nuestros a r t í c u l o s do 
propaganda. 
Pero no ad iv inaban seguramente los 
esclavos que p o n í a n un caldero de agua 
á he rv i r , a l ver desprenderse nubes 
blancas de vapor, y agitarse el agua en 
borbotones, que a l l í estaba el g é r m e n 
de un mecanismo, que andando el t i e m -
po, h a b í a de procurar en lo posible l a 
r e d u c c i ó n del trabajo humano. 
V i n o por fin la c é l e b r e m a r m i t a de 
P a p í n y esta era y a la ce ld i l l a c o m p l e -
ta y cerrada, y dent ro de ella el vapor 
de agua, s u b í a á presiones bastante 
elevadas. 
Se iban acercando l a Ciencia y la i n -
v e n c i ó n á la m á q u i n a de W a t , á l a lo-
comotora de Stephenson; pero a ú n fal-
l í a 
Fsrmacéatioo de 1' CUss, en París 
Suprime el C o p a i b a , la C u b e b a y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los llujos en 
48 horas. Muy eíicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, S, rJÍTicunc 7 en las priccipsle? Farmacias 
1 3 X J - A . S F i L T 1 
El Lado-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los n iños 
raquít icos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á l o s adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sm fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfalo de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Coa su benéfica iníluencia la dentición se efectúa sm cansancio ni convul-
siones. 
P A R T S , 8 , V i v i e n n e , y en todas las Farmacias. 
taba mucho camino cine recorrer. E r a 
preciso que la ce ld i l l a creciese mucho, 
y que se perfeccionara m á s y m á s . 
A l fin y a l cabo, se l legó á la v e r d a -
dera m á q u i n a de vapor y á la verdade-
ra locomotora, y desde entonces el or-
ganismo no ha cesado de crecer. H o y 
vamos l legando á los verdaderos m ó n s -
turos de fuego: locomotoras colosales, 
competidoras sobre los carriles, de los 
m ó n s t r u o s de las aguas, del fango y de 
la t ie r ra , de que antes hablamos. 
De una de estas invenciones, mejor 
dicho, de uno de estos m ó n s t r u o s , v a -
mos á dar cuenta en la presente c r ó n i c a . 
Si la locomotora ha crecido en tama-
ño, ha sido para reconcentrar en su en-
v o l t u r a de h i e r ro mayor e n e r g í a , y ser 
capaz de conseguir dos efectos; ó de 
arrastrar trenes cada vez mayores, ó de 
prec ip i tar los en mayores velocidades, 
sobre todo, esto ú l t i m o . 
L a gran velocidad, la ve loc idad ex-
t raord inar ia , la que causa v é r t i g o , es 
la que hoy se persigue en todas partes. 
¿Qué son 50 n i 60 n i 80 k i l ó m e t r o s 
por hora? Estas son velocidades mez-
quinas, aunque en ciertas lineas de Es-
p a ñ a s e r í a n velocidades ideales y se-
m i n t á s t i c a s . 
Y los grandes e x p r é s han l legado en 
alguna ocas ión á 100 k i l ó m e t r o s por 
hora y algo m á s ; pero ha sido en casos 
excepcionales. 
E n Alemania , se ha ido mucho m á s 
lejos. 
En otras c rón icas , d imos cuenta de 
ensayos n o t a b i l í s i m o s realizados en 
v í a s propias para transportes mi l i t a res , 
y á este fin exclusivamente reservadas, 
en los que se h a b í a l legado a las velo-
cidades fan tás t i cas , de 200 y 210 ki ló-
metros por hora; es decir, que con esta 
rapidez, en poco m á s de tres horas, se 
p o d r í a i r de M a d r i d á San S e b a s t i á n . I 
Claro es que en estos ensayos, la v í a 
ha de ser m u y só l ida , y sin cu r i a s , 
en todo caso, con curvas de radio gran-
d í s i m o . 
L a locomotora empleada, era una lo 
comotora e léc t r i ca , en la que se emplea-
ban corrientes t r i fás icas , y de t r i p l e 
troley, por lo tanto. 
Digamos por ú l t i m o , que el v e h í c u l o 
era único , y que por cousiguiente no se 
trataba de un tren. 
Marav i l l a s son estas, de la t r a c c i ó n 
e l éc t r i ca . 
L a t r acc ión por vapor, no ha quer ido 
ser menos. 
L a vieja m á q u i n a , ha hecho u n es-
fuerzo colosal para combat i r con la trac-
ción e l éc t r i ca , y M . M . Heuschel y 
Sohu, coustructores de Cassel, han pre-
sentado al gobierno a l e m á n una loco-
motora ord inar ia capaz de recorrer 130 
k i l ó m e t r o s por hora, arrastrando una 
carga de 180 toneladas, ó sea de cuatro 
ó cinco carruajes de cuatro ejes cada 
uno. 
Se t ra ta de uno de esos monstruos de 
que antes h a b l á b a m o s , monstruo de 
hier ro , de fuego y de vapor, en que ya 
parece que la vieja locomotora ha he-
cho el ú l t i m o esfuerzo. 
La l o n g i t u d que ocupan la locomoto-
ra y su tender, es casi de 21 metros, de 
los cuales, 11,50 metros, es la l o n g i t u d 
de la locomotora propiamente dicha. 
E l motor se compone de tres c i l i n -
dros; uno en que entra el vapor direc-
tamente, y que e s t á montado sobre un 
eje especial. 
Los otros dos c i l indros , e s t á n mon-
tados sobre un segundo eje. 
L leva a d e m á s , cuatro ejes de sos t én , 
dos delante y otros dos d e t r á s . 
Y a s í mismo el tender, se apoya so-
bre dos pares de ejes. 
Todo en este coloso es colosal. 
L a fuerza en el enganche de t r a c c i ó n , 
mejor dicho, la e n e r g í a , mide 1.400 ca-
ballos. 
Consume m á s de tonelada y media 
por hora. 
L a superficie de ca le facc ión , es de 
257 metros cuadrados. 
E l aspecto de la locomotora, es com-
pletamente d i s t in to del de las locomo-
toras ordinar ias . 
S e g ú u un d ibujo que tenemos á l a 
v i t t a , m á s bien se parece á un coche 
prolongado. 
E n el i n t e r i o r de él, hay pasillos pa-
ra el servic io de maquinis tas y fogone-
ros, y a d e m á s un sistema especial de 
v e n t i l a c i ó n . 
E n sus dos extremos, se han dispues-
to una popa y una proa, á fin de que l a 
resistencia del aire sea l a menor posi-
ble. 
No entramos en mayores pormeno-
res, porque s e r í a i n v a d i r e l terreno de 
la T é c n i c a . 
Esta velocidad de 130 k i l ó m e t r o s por 
hora, aunque sin l legar á los 210 de la 
locomotora e l éc t r i ca , es verdaderamen-
te enorme, pero no es i n v e r o s í m i l n i 
mucho menos, porque el sud-express 
de Francia , arrastrado por locomotoras 
del t i po o rd inar io , ha llegado algunas 
veces en las Landas y en grandes a l i -
neaciones rectas, á marchar con veloci-
dades de 120 k i l ó m e t r o s . 
V e r d a d es, que tales velocidades 
produjeron la c a t á s t r o f e de que d imos 
cuenta á su t i empo. 
Pero en los Estados Unidos , donde 
no se asustan n i de una, n i de muchas 
ca tá s t ro fes , se han obtenido velocida-
des semejantes. 
A l p r i n c i p i o de este a r t í c u l o , p i n t a n -
do á grandes rasgos el desarrollo de los 
seres vivos , desde el pro toplasma d i fu -
so, p r i m e r a o r g a n i z a c i ó n embr ionar i a 
de la mate r i a para asaltar las regiones 
de la v ida , hasta los grandes mons-
truos, de los que hoy apenas quedan 
ejemplares en la ballena y el elefante, 
d e c í a m o s que la Naturaleza p a r e c í a 
e m p e ñ a r s e en l legar á l a p e r f e c c i ó n au-
mentando e l t a m a ñ o de los seres y acu-
mulando en ellos mayores cantidades 
de fuerza cada vez. 
Pero la Naturaleza d e b i ó , s in duda , 
convencerse de que la p e r f e c c i ó n no 
siempre depende de l t a m a ñ o , y a l fin, 
se causó de ba t i r el record, como se d i -
ce hoy, en el camino de la fuerza, de 
la masa y del v o l ú m e n , y c o n d e n s ó sus 
e n e r g í a s en otras ramas del gran á r b o l 
b io lógico , y p r e p a r ó organismos menos 
grandiosos, m á s p e q u e ñ o s , pero m á s 
propios, para que en ellos se desarro-
llasen laét fuerzas directrices espirituales. 
A s í el hombre, que comparado con 
el elefante ó la ballena, es casi u n m u -
ñ e c o r i d í c u l o , doma todos los m ó n s -
truos y • domestica todas las grandes 
e n e r g í a s de la Naturaleza, 
Prescinde esta de la masa todo lo 
que puede, prepara e l sistema nerv io-
so y fabrica ese mis ter io que se l l a m a 
cerebro, e n c e r r á n d o l o en p e q u e ñ a y 
endeble caja huesosa. 
Y a q u í e s t á la mayor pe r f ecc ión , no 
en la ballena, no en el mastodonte, no 
en el elefante. 
Pues una cosa parecida e s t á suce-
diendo en la indus t r i a . 
L a locomotora, ó ha l legado ó e s t á 
l legando ú los l í m i t e s de lo gigantesco, 
y s in embargo, no consigue m á s que 
130 k i l ó m e t r o s de velocidad, cuando 
la locomotora e l é c t r i c a l lega á 210. 
Y e r d a d es, porque todo hay que de-
c i r l o , y no ha de cegarme el entusias-
mo, que la nueva locomotora alemana 
arrastra un t ren completo, y la loco-
motora e l éc t r i ca no lo arrastra . 
Pero el gran problema no p ierde el 
sentido que venimos a t r i b u y é n d o l e en 
todo este a r t í c u l o . 
L a s u b s t i t u c i ó n de l a e lec t r ic idad a l 
vapor, tiene una s ign i f i cac ión filosófica 
que no debemos perder de vista, y que 
se enlaza con las observaciones ante-
r iores. 
L a indus t r i a empieza en c ier to mo-
do por ser material is ta , l a masa y e l 
peso, la carga, por deci r lo as í , de mu-
cha materia, con sus notas c a r a c t e r í s -
ticas, y a l progresar, progresa por l a 
cantidad, por la a c u m u l a c i ó n de ma-
ter ia ; as í en la locomotora que antes 
c i t á b a m o s , entran el agua y el acero y 
el h ie r ro y otros metales, y e l combus-
t ib l e ppr de contado, por centenares 
de toneladas, como la grasa y la carne 
y el m ú s c u l o y el hueso entran en la 
ballena y el elefante por cantidades 
enormes. 
E n cambio, la i ndus t r i a moderna 
t iende á presc indi r de esta i m p e d i -
menta grosera; tiende, d i g á m o s l o as í , 
á espir i tual izarse. 
Si emplea el metal no lo emplea por 
grandes masas, sino en forma de alam-
bres. 
Cuando construye la d inamo no 
construye un ser macizo, sino en lo 
que cabe, un ser delicado y s u t i l . 
Las gruesas cadenas, las robustas 
barras, los macizos engranajes, desa-
parecen en gran parte, y si aparecen, 
por acaso, es por no romper la t r ad i -
ción, es pagando t r i b u t o á los viejos 
sistemas de la an t igua i ndus t r i a . 
E l i nduc ido y el inductor , no engra-
nan con dientes de h ie r ro n i acuden a l 
rozamiento, n i s iquiera se tocan; su en-
lace es puramente e t é r eo , son fuerzas 
electro d i n á m i c a s , y no hay nada m á s 
parecido al e s p í r i t u que la fuerza; por 
eso la escuela pos i t iv i s ta t iende á ne-
garla, sust i tuyendo la acc ión á distan-
cia, que es un concepto de c a r á c t e r 
metaf í s ico , por e l contacto d i rec to ó 
por el choque. 
Por estas razones hemos dicho que 
e l desarrollo de los organismos indus-
tr iales sigue una marcha para le la a l 
desarrollo de los sistemas o r g á n i c o s , 
ya en los animales, ya en las plantas. 
E l mismo crecimiento en las masas, 
la misma tendencia á for jar seres 
monstruosos, la misma d e t e n c i ó n en 
este camino. 
Y luego, domina en la b i o l o g í a e l 
sistema nervioso sobre el sistema 
muscular hasta l legar a l hombre, con 
sus potencias espiri tuales, dicen unos, 
con sus potencias p s í q u i c a s , d icen 
otros, que por va r i a r l a palabra, no 
creo yo que se resuelve la d i f i cu l t ad . 
E l castellano, ó el l a t í n , ó e l griego, 
resul tan del mismo modo impotentes 
ante la misma X formidable , y as í en 
la indus t r ia , la e lec t r ic idad se substi-
tuye a l vapor, que al fin y a l cabo, el 
EBLES 
Nueva remesa de columnas, esqui-
neros, escritorios para Sras., v i t r i nas , 
juegu i tos de 5 piezas para cuarto, si-
llas, sil lones y sofaes dorados. Todo de 
exquis i to gusto y fabricado espresa-
mente para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-Í561 0-3 
CIRUJANO DENTISTA, 
Pract ica todas las operaciones de la 
boca por los m é t o d o s m á s modernos. 
Extracciones sin dolor con anes t é s i -
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tema!3, inc luyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad of re -
cen por su fijeza y poco v o l ú m e n . 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los d í a s , 
O - E i l i C i x i O U L I L L U O L , S O 
E S Q U I N A A N E P T U N O . 
2S-26 J l 
Como tónico para cuando 
el cerebro está cansado y 
la vitalidad I debilitada, el 
Tonicum Fisiológico es el mejor 
remedio. Está preparado cien-
tíficamente,^ y contiene ali-
mento para los nervios gasta-
dos. Reconstituye el sistema. 
De venta en todas las far-
macias. 
í 
C L n t J O Q P A R A A F C S T A E S E 





Produce una jabonadura abun-
dante, y después de afeitarse 
deja la cara tan suave como la 
de un tierno niño. Cura todas 
las asperezas del cutis. 
CÜ1DAD0 CON LAS FALSIFICACIONES 
o 1511 l A 
vapor se sabe l o que es; es agna m á s 6 
menos difusa, y en cambio la e lec t r ic i -
dad, a l menos en su esencia í n t i m a 
nadie l a conoce, aunque se conozca en 
sus efectos, y puedan estos medirse. 
L a red de alambres, se parece m u -
clio á un sistema nervioso, y el fluido 
nervioso, s i es que existe, es tan s u t i l 
como el fluido e l é c t r i c o . 
Y a ú n en la i n d u s t r i a se va m á s a l l á 
que en la escala an ima l , porque nadie 
ha pensado en conservar a l hombre 
supr imiendo los nervios; y en cambio 
la indus t r ia , aspi ra á s u p r i m i r los 
conductores, po r lo menos en la tele-
g r a f í a s in h i los , donde ya los ha su-
p r i m i d o , ó en la t e l e fon ía s in h i los , 
donde pugna por sup r imi r los , y hasta 
en e l a lumbrado , como lo demuestran 
las esperiencias de Tesla, y como aspi-
r a c i ó n m u y remota, hasta en e l mi smo 
transporte de fuerza e l é c t r i c a . 
Esto no admi te duda, l a i n d u s t r i a 
t iende á espir i tual izarse, ó s i l a pala-
bra parece peligrosa, á electrizarse por 
lo menos, y a s í , andando el t i empo , es 
posible que la nueva locomotora ale-
mana que hemos descripto, quede en 
los grandes museos de la i n d u s t r i a 
como un soberbio, pero b r u t a l e jemplo 
de monstruos p r e h i s t ó r i c o s . 
J o s é E c h e g a e a y . 
C U E N T O S M I O S 
(PARRAFOS DE UNA CARTA) 
Su s i m p á t i c o y t i e rno l i b r o 
' 'Cuentos M í o s , , ; con cuya lec tura me 
he deleitado y que g u a r d a r é con todo 
esmero entre los l ibros que destino á 
la e d u c a c i ó n de mis n i ñ o s . 
Dec id idamente p o s é e usted e l secre-
to de que sus relatos se adh ie ran á las 
manos del lector, hasta que no pene-
t r a n en este las ideas de la p á g i n a ú l -
t ima . 
A s í me s u c e d i ó con " M i s buenos 
t i empos , " hace poco. L o mismo acaba 
de acontecerme con los "Cuentos m í o s ' ; 
y con gusto espero el momento en que 
haya de realizarse e l f e n ó m e n o por ter-
cera vez, a l saborear en v o l u m e n las 
atinadas observaciones á que viene us-
ted c o n s a g r á n d o s e desde " M i sitio-'7 
Observaciones ú t i l e s que ha dedica-
do usted á nuestro d i s t i n g u i d o y cu l to 
amigo el s e ñ o r don «Tosé M? G a r c í a 
Montes, como para recordar que si de 
G ü i n e s brota el ejemplo benéf ico pa ra 
la ag r i cu l t u r a cubana, de que á los 
cu l t ivos tropicales no só lo no les estor-
ba el riego, sino que los engrandece y 
magnifica, a s í puede su rg i r t a m b i é n de 
la misma p o b l a c i ó n la idea educadora, 
de que no per judica , sino antes a l con-
t r a r io , ayudan a l desenvolv imien to de 
las d e m á s cualidades del hombre , la 
rec t i tud , el trabajo y la perseverancia, 
es decir, l a b ien entendida o r i e n t a c i ó n 
del c a r á c t e r . 
E u nuestros p a í s e s nos hemos preo-
cupado m á s hasta ahora de hacer ar-
tistas y sabios, que de formar e l c a r á c -
ter. 
E n otros pueblos, l a p r e o c u p a c i ó n 
ha sido sobre todo, l a de hacer fuerzas 
para la lucha, desarrol lar e n e r g í a s y 
guiarlas hacia el trabajo. H e a h í e l 
ú n i c o secreto. 
E n m i concepto, en el e q u i l i b r i o de 
r e l ac ión , d i n á m i c o entre ambas tenden-
cias, h a b r á de poder el hombre acer-
carse a l é x i t o , que todos, s in cesar per-
seguimos, y que h a b í a de darnos a l fin 
la l i b e r t a d ansiada, con el orden como 
base, y e l arte y la ciencia como me-
d io . 
Y no parece ser otra l a tendencia del 
s i m p á t i c o l i b r i t o de usted. D e l bienes-
tar mate r ia l , a l in te lec tua l , y como co-
ronamiento, a l m o r a l . 
G i l b e r t o Crespo y M a r t í n e z . 
D í p s a i " L a G a i i f l . " 
Supl ico á las personas generosas y 
car i ta t ivas , que no o l v i d e n á los n i ñ o s 
pobres que concurren d i a r i amen te a l 
Dispensario " L a C a r i d a d . " Necesita-
mos leche condensada, arroz, h a r i n a 
de m a í z y alguna r e p i t a usada. A l l í 
desayunan todos los d í a s m á s de 100 
n i ñ o s , que sólo t ienen lo que e l pueblo 
de la Habana les regala. A h o r a el D i s 
pensarlo a u x i l i a con al imentos y m e d i 
c i ñ a s á muchos n i ñ o s de l a "Casa de l 
Pobre . " N o o lv iden a l Dispensar io , 
calle de la Habana esquina á C h a c ó n , 
Palacio del Obispo, 
6 J l i S 
A l i m e n t o M e l l i n 
S i U d . n e c e s i t a u n 
b u e n a l i m e n t o p a r a s u 
n i ñ o p r u e b e e l A l i m e n t o 
M e l l i n . N o h a y q u e c o -
c i n a r l o y e s f á c i l y r á p i -
d a m e n t e p r e p a r a d o . 
Pt'JasetiO) una muestra gratis, 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E Ü.A. 
| HÜESTROS R I M S B m s S M S T O | 
para los Anuncios Franoasos son los 
S t e i M A Y E N C E FAVREjC : 
18, rué de /a Grange-Rateliére, PARIS £ 
B l Unico aprobado 
ñor la Academia de Medicina da Parla 
Cura : A S O I A , CLOROSIS, DEEILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r el v e r d a , d « r c 
coa el sello de 1a "Union de» Fabricants". 
Ri el rnás activo, el más económico 
de los tánico» y el único ferruginoso 
INALTERABLE en los países cilidoi. 
60 AÑOS D E ÉXITO 
U , S u di i BotuiTU, París. 
N E U R A L G I A S JAQUECAS, NEURASTENIA y todaS ENFERMEDADES NERVIOSAS, CQraClOlt oierts por las PILDORAS f ANTINEURALGICAS del l 
París, 3 ir. la caja coa Noticia franco. 
D " CR0NIER & O , 75, calle de La Boétie. Parifc 
En La Habana : Viuda da JOSÉ SARRA é Hijo. 
W & m R E M D I O , 
conocido hasta hoy no^ 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
ni en el 
Extranjero 







© O T A 
Y UE TOUAS LAS 
A F E C C I O N E S 
E U M A T I S M A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos sin temor de trasladar ol mal. 
.Enrío franco de Je Noticia sobre pedido. 
Depósito principal : A . B É J E A N , farmacínticc, 
en BESA.NQON y en P A R I S . 
En La Habana: V1" de JOSÉ SARRA ¿ HIJO 
. ENFERMEDADES 
del HIOADO y del BAZO 
F Í E B R E S I M T E R M I T E N T E S 
ANESHIA P A L U S T R E 
R E M E D I O RAPIDO 
Preventivo seauro sontra el PALO01 SM 
Mata el MICROBIO de las F I E B R E S 
Destruye la ANEMIA, palustre 
No Cansa el ESTOMAGO 
En todis las farmac/as acreditadas. 
Por Mayor í 13, Rúa Vavin, PARIS. 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Élásiico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el sello del 
mventqr. imprese sobre coda suspensorio. 
LE GONIOEC ^ t f X N s ^ 
SÜCSSOR f < / ) 
Bendagista i Déposé 
13, r. EtiennfrMarcei v '4tIiu¡scE''* 
ettANULAitA 
^ f ^ - N U M A - C H ^ ' 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
hhx RIN0NES.de ¡a VEJIGA y de la PROSTATA 
B L E N O R R A G I A S - C l S T J T i S 
COTA — REUMATISMOS — ALBDMIHÜRIA 
F M E f í n E S T M F O Í D K A S 
P A R I S — 21, Place des Vosge» — P A R I S 
vExijlr sobre cads frasco el retrato del»' MurggmSxia, 
j el Sdlo de garantía. 
ELIXIR GREZ 
aatsacis e o r n 
GATIV LB ROf 
HBurm m aufl 
Avi» CaaantUl 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T O N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
del 
Desde hace más de n ó v e n l a a ñ o s , 
e l E L I X I K , d e l D ' O - X T I L L I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del H í g a d o , 
del E s t ó m a g o , Gota, Reumatismos, Fiebres P a l ú d i c a s y 
Perniciosas, la Disenteria, la Gríppe ó Influenza, las 
enfermedades del Cütis y las Lombrices Intestinales, 
E s uno de los medicamenios más económicos como P u r -
gatioo y Depuratioo, es el mejor remedio roiura todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bil ls y las f lemas. 
Depósito General • Dr 8 * 4 U L «AGSG ISIjo, Farmaciiutico de l!C!ase 
9, rué de GreneUe-St-Qermain, P A R I S 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S , 
Rehúsese todo aatiflemático que no lleve la firma PAUL ÜAüE. 
e I L A M A K I M A — S f i i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 4 d e 1 9 < H ^ 
C O R R E O D E E S P A M 
J U L I O 
Aper tura de uh testamento.—Los h i -
del Duque tle l i é j a r , lierederos. 
Se ha abierto después de los requisitos 
necesarios, y ante la familia, el testamen-
to cerrado de Sor María Francisca Roca 
de Togores, hecho en Madrid el día 5 de 
Octubre de 1881, dejando por lierederos 
de la gran fortuna de su madíá, la seño-
ra de Asprillas, á sus sobrinos, hijos do 
(bu hermano el difunto Duque de Bújar, 
con la condición de entregar al convento 
()Ü,Ü90 duros. 
La parte de bienes que heredó de su 
padre el MarquOs de Molins, la deja ú las 
religiosas de la orden de la Esperanza. 
La estatua de Mcudizába l .—Una lá-
pida. 
El día 13, á las siete de la tarde, se ve-
rificó en la plaza del Progreso, de Ma-
drid, el acto de descubrir la lápida que 
el hábil marmolista don Manuel Moli-
nero ha regalado para el monumento de 
Mendizábal. 
A l acto asistió, en representación del 
Municipio, el teniente alcalde señor Chá-
varri, una comisión de vecinos y nume-
roso público. 
En la lápida se lee la siguiente inscrip-
ción: " E l pueblo de Madrid á don Juan 
Alvarez Mendizábal, 1904." 
Un terremoto 
P a m p l o n a 13. 
Próximamente á las tres y cinco minu-
tos de la tarde, con un tiempo despejado 
y hermoso y sintiéndose sólo un pequeño 
viento Norte, se ha notado un terremoto 
de bastantes segundos de duración y cu-
yas violentas oscilaciones se han aprecia-
do en muchas casas. 
Afortunadamente no so sabe haya ocu-
rrido desgracia personal alguna, ni tam-
poco desperfectos en las edificaciones. 
También en Barcelona se sintió, aun-
que levemente el terremoto, y con mayor 
dureza, en el Mediodía de Francia. 
Fiestas en Cas te l lón . - - • 'Car rousseP* 
in fan t i l . - -E l Coso Blanco. 
Castellón 13. 
Esta tarde se celebró en la Plaza de 
Toros el anunciado oarroussel escolar. 
A pesar del calor sofocante que se sen-
tía, el local estaba casi lleno. 
A l toque de corneta 420 niños, vesti-
dos de azul, rojo y gualda, hicieron con 
gran precisión y limpieza doce figuras, 
que fueron estrepitosamente aplaudidas. 
En los espacios que mediaron entre las 
diversas evoluciones, tres bandas de mú-
fclca y los orfeones infantil y de La Seré-
tía interpretaron varias obras maestras 
tíe Clavé y de Giner. 
. En vista del gran éxito obtenido por 
feste número de los festejos, hay el propó-
sito de repetirlo en los años sucesivos, 
i Continúan animándose las verbenas 
que, desde el día 7, vienen celebrándose 
en Ribelta. 
Castellón 14. 
• Se ha celebrado la fiesta del Coso Blan-
co, que ha resultado brillante. 
Las calles de González Chermá, Caste-
lar Mayor y Enseñanza, estaban invadi-
das por el gentío, llamando la atención 
él decorado de varios edificios. 
En vista de que las calles están llenas 
de gente, pues los pueblos cercanos se 
han trasladado á la capital, el Ayunta-
miento se ha visto en la necesidad de su-
primir las sillas de alquiler, y ha prohi-
bido á los'vecinos que se sienten frente á 
sus casas. 
A las seis de la tarde comenzó el desfi-
le de carruajes en el Coso Blanco. 
Los 21 carruajes que han tomado parte 
en la fiesta estaban artísticamente ador-
nados. 
E l público aplaudió á los coches más 
ricamente decorados, y al terminar la 
vuelta por las calles mencionadas, co-
menzó la batalla de confetti y serpenti-
nas. E l suelo quedó alfombrado de pa-
pelitos multicolores. 
No han ocurrido incidentes desagrada-
bles. 
A las ocho terminó la fiesta. 
Nuevo dique seco 
Cartagena 14. 
Hoy se han verificado las pruebas ofi-
ciales del dique seco construido en ese 
grsenal, para hacer entrega el contratista 
$ la marina. 
Las obras comenzaron en 1896 y termi-
naron el año pasado. 
El resto del tiempo transcurrido hasta 
ahora se empleó en construir los picade-
ros, que no figuraban en el contrato. 
Su coste ha sido de novecientos mi l 
pesos; tiene 150 metros de eslora por 30 
de manga y 11 de puntal, y es capaz pa-
ra buques de 12.000 toneladas. 
La construcción la han dirigido los in-
genieros navales D. Tomás Tallarle y 
1). Manuel Estrada, y el ingeniero civil 
D. José Méndez. 
Constituyó la prueba la entrada en di-
cho dique del acorazado Carlos V, é in-
mediatamente se comenzó á desalojar de 
agua el dique. E l buque se colocó en su 
cama y se apuntaló esta tarde completa-
mente en seco. 
Hasta ahora, la práctica ofrece exce-
lente resultado, creyéndose que lo tenga 
Igualmente en definitiva. 
Han visitado la nueva obra las autori-
dades, los jefes de Marina y los ingenie-
ros civiles. 
Cartagena 14. 
Ha terminado la desecación del dique 
sin novedad, verificándose con potentes 
bombas centrífugas, que conducen el agua 
£1 la dárriena general. 
La operación de inundarlo se hace por 
compuertas. 
Aunque se ha hecho para buques cuyo 
máximo de tonelaje fuera de 12.000, su 
Capacidad y obras le permiten recibir bu-
qaes mayores. 
El acorazado Garlos V permanecerá en 
el dique algunos días, y mientras se ob-
servará la obra. 
Incendios 
Valladolid ll). 
En la madrugada de hoy, un formida-
ble incendio ha destruido los almacenes 
de madera do la fábrica de aserrar esta-
blecida en la calle de Tudela, propiedad 
de D. José líorneda. 
Más de 4.000 tablones apilados ardie-
ron rápidamente. 
Las llamas se veían desde todos los 
i puntos do la ciudad. 
^ El incendio amenazó propagarse á las 
casas inmediatas, y hubo que desalojar-
las, produciéndose gran coafusión entro 
los vecinos. 
Se ignora el origen del siniestro. 
El servicio de incendios, con su opor-
tuna intervención, logró localizar el 
fuego. 
Bajar 14. 
A las doce de la madrigada estalló un 
Violento incendio en la casa propiedad 
de José Gascón, situada en las inmedia-
ciones á la estación del ferrocarril. 
A las pocas horas de iniciarse el i neón-
1 dio quedó reducido á cenizas lodo el edi-
ficio. 
El industrial D. José Tejado y varios 




Del matadero de la barriada de Sans se 
ha escapado un toro, que, tomando por 
la calle del Marqués del Duero, ha llega-
do hasta el monumento,de Colón, 
La alarma producida ha sido inmensa. 
Varios guardias municipales perse-
guían al bicho, haciéndoles frecuentes 
disparos de revólver. 
El toro revolvíase, haciendo huir á los 
perseguidores y recorriendo así varias 
véces las calles inmediatas á la Aduana. 
Muchas personas fueron atropelladas 
por el bruto, resultando algunas con he-
ridas de consideración. 
Al fiu, y después de una hora de per-
secución, pudo ser detenido el bicho jun-
to á la Aduana. 
Proyecto acertado.—El «'León X I I I " 
Cádiz 16. 
Los comerciantes é industriales de esta 
población, con objeto de dar facilidades 
á los pasajeros de tránsito que con fre-
cuencia vienen en los grandes trasatlán-
ticos procedentes de Cuba, la Argentina 
y otros países, para que puedan desem-
barcar en esta población y permanecer 
en tierra todo el tiempo que dure la esca-
la de los buques en este puerto, han acor-
dado fletar vaporcitos que los conduzcan 
á tierra con toda comodidad y seguridad. 
Con esta medida espérase que visitarán 
la ciudad los miles de extranjeros que 
anualmente pasan en los trasatlánticos y 
que hasta ahora permanecían en su ma-
yoría á bordo por lo peligroso é incomo-
do que es hacer el desembarque en los 
botes que para ello solían estas destina-
dos. 
A l proyecto se han adherido centena-
res de comerciantes y navieros y han pro-
metido dispensarle su protección á las 
autoridades. 
Cádiz 16. 
Hoy fondeó en puerto el trasatlántico 
León X T I I y que viene procedente de Cu-
ba y los Estados Unidos. 
Ha ido á bordo en el vaporcito Eulogio, 
una comisión de comerciantes ó indus-
triales de la plaza, á invitar á los pasaje-
ros que sólo están de tránsito para que 
desembarquen en tierra y visiten la po-
blación. 
Si la petición es acogida favorablemen* 
te, como se espera, y desembarcan los 
pasajeros, que más tarde continuarán el 
viaje, en el muelle habrá buen número 
de guardias municipales para evitar los 
abusos que en caso como éste suele come-
terse. 
Nuevos oficiales de i n f a n t e r í a 
Toledo 15. 
A las diez de la mañana se ha verifica-
do en el patio del Alcázar, con la solem-
nidad de costumbre, la imposición de 
las insignias de segundos tonientes y j u -
ra de banderas á los alumnos siguientes 
que han terminado su carrera: 
Don Isidro Teja Cadenas, don Carlos 
Ureta del Campo, don Delfín Verdún 
Daly, don José Tejero Espina, don Joa-
quín Ruiz Jiménez Sancho, don Ladis-
lao Ayuso Casamayor, don Domingo Ar-
jonilla Piflor, don Pedro Gosset Laden, 
don Justo Fernández de Pablo, don Emi-
lio Salgado Tomás, don Enrique Duarte 
Iturzaeta, don Joaquín Bosch Rodríguez, 
don Fernando Carrea Cañedo, don Juan 
Pavón Pachón, don Félix Moltó Arn i -
ches, don José Yamuas Cenarro, don 
Juan Gómez Sélduente, don Federico 
del Arcázar Aaenas, don Leopoldo 
O'Donnell García, don José Romero 
Candan, don Ramón Esquiver Pindó, 
don Manuel López Fando y don Fran-
cisco Moltó Arniches. 
La Universidad de Salamanca 
Salamanca 15. 
Habiéndose recibido la noticia de que 
el Ministro de Hacienda piensa resolver 
el expediente de incautación de los inte-
reses y fondos universitarios, cuestión 
que afecta mucho á esta Universidad, se 
ha verificado una numerosa reunión pa-
ra tratar del asunto. 
Asistieron representantes del Ayunta-
miento, Diputación, Centros Docentes, 
Cámaras de Comercio y Agrícola, Dipu-
tados á Cortes y representantes de todas 
las fuerzas vivas. 
Los reunidos acordaron formular una 
protesta y telegráfiar al gobierno pidién-
dole que aplace toda resolución hasta que 
oiga y conozca los nuevos datos que se-
rán aportados. 
La resolución temida imposibilitaría 
la reforma universitaria, sobre todo la 
creación de la Universidad Hispano-ame-
ricana. 
Se trata de que el Ministro de Hacien-
da quiere hacerse cargo de los bienes de 
la Universidades para hacer pagos á otras 
Corporaciones, con arreglo á una ley re-
cientemente votada. 
La Universidad de Salamanca tiene en 
el Banco de España setecientos m i l pesos, 
con los cuales pensaba crear los estudios 
ibero-americanos, y tal madida sería la 
muerte de esta Universidad y de otras 
que se encuentran en el mismo caso. 
Según La Corresjyondencia de España,. 
el señor Maura explica lo ocurrido con 
los fondos do la Universidad de Sala-
manca, de los cuales, como de los de las 
demás Universidades, ha querido ineau-
tarse el Estado, diciendo que ha querido 
el Gobierno darles una aplicación suma-
mente provechosa, pues el señor Osma 
está estudiando la cuestión para ver la 
manera de que los fondos ya dichos se 
destinen á la creación de estudios ibero-
americanos en la Universidad salman-
tina. 
'*Las honradas masas." 
Parece que aquella frase de "las honra-
das masas" que en tiempos ya lejanos 
lanzó el señor don Alejandro Pidal, va á 
ser resucitada por su hermano el Marqués 
de Pidal, pues, según noticias recibidas 
en Madrid, la reunión de personas influ-
yentes del carlismo navarro celebrada en 
Pamplona, en casa del Conde de Guen-
dulain, ha tenido importancia, acordando 
dichos señores ingresar en el partido con-
servador ó partido católico que se trata 
de organizar. 
Veremos el resultado de este nuevo 
bloque. 
Calendarios pol í t icos. 
"Puede decirse—escribe La Epoca— 
que no había concluido el señor Maura de 
leer el decreto suspendiendo las sesiones, 
cuando comenzaron en los círculos políti-
cos los calendarios acostumbrados en esta 
época del año, 
"La prensa los recoge, consignando que 
las sesiones se reanudarán el 1- de Octu-
bre, y que á los veinte ó treinta días de 
estar funcionando el Parlamento se dará 
por terminada la legislatura; añadiendo 
que, antes de presentarse el Gobierno á 
las Cortes, se llevará á cabo la modifica; 
cióu ministerial, por tener que hacer un 
viaje á Cuba el señor Sánchez Toca, el 
cual sería ahora sustituido en Gracia y 
Justicia por el señor Rodríguez San Pe-
dro, entrando en Estado el Conde de San 
Bernardo. 
"Otros periódicos, apelando al socorri-
do recurso de atribuírselo á un elevado 
personaje ministerial, dicen que las Cor-
tes no se reunirán hasta Noviembre; que 
entonces se discutirá con toda preferencia 
el proyecto de Administración local y el 
convenio con la Santa Sede; que los Pre-
supuestos no se discutirán, porque el Jefe 
del Gobierno aspira á una obra económi-
ca que tenga por base la reorganización 
de los servicios y el saneamiento de la 
moneda, y que para ello se modificará el 
Gabinete. 
"Todo esto es completamente capricho-
so. Hablar ahora de lo que habrá de ha-
cerse en Octubre, es tan prematuro, que 
cuanto se diga en uno ú otro sentido que-
da sujeto á mi l rectificaciones. 
"Ayer mismo comenzaron éstas, pues 
preguntado el señor Sánchez de Toca 
acerca de su anunciado viaje, parece ser 
que contestó que le convendría en Octu-
bre ir á Cuba; pero que desiste de hacerlo 
y ordenará que vaya un secretario suyo, 
á quien dará las instrucciones necesarias. 
"No obstante estos calendarios, que re-
petimos no tienen fundamento, la impre-
sión general es, como reconoce Ellmpar-
cial, la de que podrá el actual Gobierno 
presentarse á las Cortes en otoño tal y 
como se halla actualmente constituido, 
continuando los señores Azcárraga y Ro-
mero Robledo en las presidencias del Se-
nado y del Congreso. 
De Canarias. - - A c t i t u d reservada y 
pa t r i ó t i c a . - -La leyenda del separa-
tismo. 
Con frecuencia se ha ocupado la prensa 
de la existencia del separatismo en Ca-
narias. 
Durante la guerra hispano-yanki, y 
cuando más insistentes eran los rumores 
de la llegada á España de la escuadra 
yanki, en las Canarias, pero sobre todo 
en Tenerife, el pueblo colocaba con pro-
fusión pasquines, que decían: 
"¡Muera la paz! ¡Guerra y siempre 
guerra!; ¡¡Viva España!!" 
Un hecho reciente ha puesto de mani-
fiesto los sentimientos de arraigado espa-
ñolismo de los hijos de las Afortunadas. 
De regreso de Tánger, fondeó en Santa 
Cruz de Tenerife una escuadrilla ameri-
cana, compuesta de los cruceros Atlanta, 
Casline y Marietta. 
Desde el primer momento la población 
observó con sus tripulantes una actitud 
correcta, turbada tan sólo por alguna re-
yerta sin importancia, provocada por im-
prudencias hijas del vino. 
Para obsequiar á la buena sociedad t i -
nerfeña, que en materia de fiestas deja 
siempre el pabellón bien puesto, porque 
son proverbiales su galantería, anima-
ción y fino trato, se organizó á bordo una 
fiesta, á la que concurrieron dos se-
ñoritas, que no son canarias, y aun á és-
tas las disculpa la circunstancia de que la 
posición oficial de algunos individuos de 
su familia les quitó la libertad de obrar 
según sus deseos. 
Sin sospechar tan desastroso resultado, 
se hicieron proposiciones á la orquesta 
que dirige el maestro D, Ricardo Sendra 
para que fuese á bordo un sexteto, ofre-
ciéndole 12 libras esterlinas, ó más, si ne-
cesario fuese, y la orquesta, con el maes-
tro á la cabeza, se negó en absoluto á 
aceptar proposición do ningún género; 
hecho tanto más patriótico cuanto que 
ninguno de los profesores que la compo-
nen tiene fincas en las Indias ni cobra en 
©1 Banco cupones. 
La música se redujo á un arpista am-
bulante, italiano. 
-El público aplaudió cpn entusiasmo 
tan patriótica negativa, tributando una 
ovación á la orquesta en el concierto del 
día 8 de Julio próximo pasado. 
Estos hechos, repetidos con más fre-
cuencia de la qu« suponerse puede, de-
muestran, mejor que las palabras, que la 
leyenda del separatismo en Canarias fa-
bricada en Madrid para determinados 
usos, carece de fundamento serio, y des-
aparecerá tan pronto como deje de pres-
tarlos. ^ 
. GANADO 
E l vapor noruego Cawnelina trajo ayer 
de Galveston 401 novillos, 204 vacas ho-
rras, 200 terneros, 200 vacas con sus 
crias, 65 caballos, 150 yeguas y 223 año-
jos, consignados á los señores Silveira y 
Compañía. 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica do El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 531. 
C1521 26-1 A 
D K . A N G E L P. P I E D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estS-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 87. o 14t)2 24 j l 
M RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
ea 32. c 1429 17 Jl 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A h o g a d o y N o t a r i o 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NUM. 914. 
9271 26-31 Jl 
E . H e r n á n d a z C a r t a y a 
A . M a n r a r a 
ABOGADOS.—JESUS MARIA NUMERO20. 
8601 26-17 Jl 
J . V a i d é s T í f a r t t 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . ~ - D E 8 á 1 1 . 
8084 26-6 J l 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultas de 11 a 2. La-
unas 68. Teléfono 1342. C1461 24 j l 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y ^ an José. 
C1423 26 j l l 7 
D r . P . R u í z C u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 á 5, Obispo 113, entresuelos. 
8449 26-14 .TI 
DE. FELIPE GARCIA CAÍtlZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
8386 26-13 Jl 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
í»1417 
H A B A N A 55 . 
16 j l 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
DR. IGNACIO PLASENCIA T 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL-
Consultas diarias de 1 á S. Empedrado 50 
Teléfono 295. cl513 1-A 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1464 2e-21jl 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
- E S -
C f i Ü Á D A B L E Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
L T R A - S U P E R I O R E N T O D O J 
. . P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a de C u t a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
p l l t f o n o , n ü m . 6 1 3 7 , - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . , 
Aceite de Lubrica 
E C L I P S E ! 
D E T H E W E S T I N D I A O I L R E F G . C o . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o ele 
S t e ^ n t ^ i O l c t i r a . m . 3 H A B A N A . 
C 1503 1 A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos vuelve á hacerse cargo de 
su erabinete para las Ar-
Enfermedades del Estómago é Intestinos er-
^D^nTaSco porel análisis del c o n t e n i d o ^ 
macaf, procedimiento que emplea el V™**** 
Hayem del Hospital de San Antonio de Partó, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA 
Jfe, Electroterapia ó Hidroterapia sin perou-
Bión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. .««-ni,. 71 
ÓonsultaB de 1 é 3 de la torde.-I*mpwfma71 
ftltoa.—Peléfono 874. c 1387 ^ J1 
C m á - D o c i 
CIRUJAHOSDEL HOSPITAL H . l . 
DE 12 A S 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicoláa 73 A. (bajos). 
c 1400 26-12 Jl 
J o s e f a M . F i a t d a 
COMADRONA 
REVILLAGIQEDO NUM. 100.—HABANA. 
8992 26-26 Jl 
DR. F. J Ü S T I N I A N I CHACON 
Médico -Ci ru j ano-Den t i s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 1418 I 26-15 Jl 
DR. H . ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domici-
lio: Consulado 114. 9099 26-27J1 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 1459 28-24 jl 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Ciara 25. 
English Spoken. C-1397 26-12 Jl 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 7604 52-26 Jn 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gallano 79.—Habana.—D« 11 á t 
c 1463 26-21 j l 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de laFecultad de Pemsylva-
nia. Habana 68 Teléfono número 884. 
9309 26-2Jl 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o l a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1486 1 A 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Telét 1787. Reina núm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. C 1495 1 Ag 
DR. FRANCISCO!. TELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Yenéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á L— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1487 1 A 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jesfis María 33. De 12 £3. C14S8 1A 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaclonea de 1 a 3 
- S a n Ignacio 14.—OIDOS. NARIZ y GAR-
GANTA. 
O 1489 1 A. 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicaa. Consultas de 11 á i . 
Aguiar 108>í.—Telefono 824. 
c iiyo 1 a 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do Sífilis y Bnfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
22á3. TeléfoDo'854. Egido núm. 2, alto9, 
CJ1.1 1 A 
M a ñ a s y U r q u í o l a 






R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C14D3 1 A 
D r . J u a n P a b l o ( l a r d a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2. —LUZ NUM. 11. 
c 1494 1 A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis,—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1497 1 A 
CAELOS BE A R I A S 
ABOGADO 
Domici l io : S a m á 2, Teléfono (>331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta 64 . Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
C 1498 1A. 
X > o o t o » : r k • F L O J A í S 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, C rujía y Prótesis de la boca. 
J J e r n a z a S t i - l e l é f o n o n . 3 0 1 2 
C 1495 1 A 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
C1KU.IIA GENERAL. 
Consultas diarias de á3.—Teléfono 1132 
San N.colás n. 3. C 1503 1 A 
D R . E . F O R T U P á 
Ginecólogo del Hospital n0l. 
De 12 a 2- SALUD 34. 
6389 Teléfono 1727. 26-8J1 
I R . CLAUDIO FORTUN 
Cirujín, pa r tos y enfermedades de 
señoras . —Salud n. 74. 
Consultas de 12 a 2.-GratÍ3 para los pobres 
824« 2C-8J1 
DR. G U S T A V O L O P E Z 
BNPKUMRDADESdel CEREHROyde 103 NKRVI03 
ConEultas en Belascoaín 105,'̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1384 9 j l 
L A B ü R A T 0 R I 0 " C L r N I C 0 _ 
MÍETINE?, PLÍSENCIA 
Se hacen aaíllisis clínicos de sangre, esputos, 
orira, etc. v análisis de qu.mica general. 
CONtiULADO 95 TELEFONO 413 
C 1508 1 A 
l l í e . M a t h i l d o R e á d é 
Comadrona de la facultad de París y de !a Ha-
bana, Consultas de 1 á 2 p. ni., Obrapía S3, al-
ijos. Habana. 8446 26-14 Jl 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qina-
cología con íu Clínica del Hospital Mereedes. 
COtftíULTAS DE 12 A 2. VlKTUDBS 37. 
C 1474 ^J1 
Acaba de llegar nueva remesa d« 
cronómetros J. BORBOLLA y Longi. 
nes de oro, plata, acero y nikel. Xo* 
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
JL B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-15G1 0-3 
D R . J O S E A . T A B O A D E U . 
MEDICO-CIRUJANO. 
1̂  s 111 d i o es p e <;i a 1. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo, Consulas dianas de 2 a 4. 
GALlANO 58, esqeuina á Neptuno. 
26-20 Jl 
GABINETE DENTAL 
de l o s D r e s . P O R T I L L O 
Graduados en Philadellia, México y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y Han José. 
Dr. Casimiro del Portillo. 
Dr. Andrés C. del Portillo. 
8863 2(;-22 J| 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro 
puentes. Empleo anestesia local y general 
CONSULTAS íe 7 á 5.--GsM!iete Mana 65 
asic esquina a O-REILLY. 1509 1 \ 
A n á l i s i s de Orinas , 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica do la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, lecho, vinos, etc. 
P K A i X ) N U M . 105 
C1510 1 As 
DOCTOR .3. B . L A N D K T A 
Vedado, Calle 17, esquina á Q. 
Consulta de 12 á 3. Telefono núm. 90S8 
8100 26-7 Jl 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C-1419 13 J] 
D r . A b r a h a r a P é r e z M i r ó 
Tratamiento del h á b i t o alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana v Acular 
Consultas, de 3 á 5.—Teléfono: 101 
61385 9 Jl 
A N A L I S I S - O R I N E 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Conopostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1339 26-7 Jl 
D r . C 3 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r ü f u n o d e l H o s p i t a l n ú m e r o 1 . 
Enfermedades de Señoras y Ciruiía especiaL 
CONSULTAS DE 11 á l ^ . - G r a t i i solamente 
ios martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L N U M . 78, (bajos; 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1158 26-̂ 4 jl 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calle del Prado 3Ív3 de 1 
á 4. c 2205 312-9 Uh 
Dr. K l lASTUS W1LSON. 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.- Monte 
n. 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Establecido 38 años en la Habana. 
9088 ;26-27 Jjj 
D R . J O S E A . P K E S j N O 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 14 3. Lamparilla 78. c 146) 26-jl28 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
C o r r e d o r t . t u f a r y o U f r i o c o m e r c i a l 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Tgléfono 877. 
C 1450 22 j l 
Atenc ión! Ya llegó la hora en que no 
precisa ir á los Estados Unidos para aprender 
el inglés, pues yo poseo el certificado de maes-
tra de inglés con la calificación de lOfl puntos, 
y garantizo enseñar este idioma en tres meses 
á precios muy módicos.—Electa Fe di- la Peña. 
Jesús Nazareno 27, Guanabacoa. (JL4 4-4 
J 3 X J C ^ . O I O U N T , 
La G E N E R A L BUSINESS A i E N -
CY se ocupa, principalmente, cu hacerse 
cargo de jóvenes de ambos sexos que pa-
ra ingresar en los Colegios vengan á este 
pais. Dirigirse en español ó inglós al "Ge-
neral Business Ageucy", Roo ni 32, 19 
Broadway, New York City. 
c 1562 3-4 
E n g i i s h C o n v c r s a t i ó n 
por Mr. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escrirbir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. Agua-
cate núm. 122. 2&-2 
A D O M I C I L I O . 
Clases de todas las asignaturas de la instruc-
o.ón elemental y sujjerior, idioma inglés, tene-
duría de libros y aritmética, mercantil, por F. 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 86. 
9348 26 ag 2_ 
" A C A D E M I A M A I i T r ' 
O'REILLY 78 (bajos) 
Escritura en máquina, hora 
diaria al mes |2-C() plata al mes 
Taquigrafía hora diaria |3-00 plata al mes 
Inglés ó francés hora diaria |5-40 plata al mes 
Piano hora diaria |5-40 plata al mes 
José Fernández Ruiz, Director. 
9269 4-31 
6¿ 
A c a d e m i a M a r t í " 
O'REILLY 78 BAJOS 
El próximo día primero de AS05to, hviKgn-
ra oficialmente esta Academia, las ciases u 
Piano y Taquigrafía ^ ffig^i? o quThag" 
Feliciana Iglesias y M. 1\oarî \ -̂ ;onl.. Ae las 
público para que ^g"e á c o n o c ^ , ^ 
personas que han pedido Ja creaciuu u 
ClaSeS-. Habana 31 de Julio de 1904. 
José Fernández y Ruiz. 
Director. 9268 4-31 
Una s e ñ o r a Ingíesti que ha ^ o Ui-
cilio v en su morada, Kerugio *. ^ 
8̂ 56 ; 
C L A S i : D E P Í A NO 
Una buena profesora se ofrece para dar ¡ec-
ciones de piano 4 domicilio, o en su casa calle 
ilMaTscfiorita inglesa residente como 
institutriz en una casa particular de e ta ca-
nital desea dar clases de ing és a domicilio 
mi sus horas desocupadas. Informan Cerro 41b 
Quinta de las Pal m is. S 110 j!J-12_Jl_ 
I S C R Í T Ü R A i H l B f i A 
POR ALFIIED BOiaSlE. •' 15 ct<«. plata cua-
derno, ó$ l americano doexna. ^Hbaja&ji 
ggYy 26-l¿Jl 
I T N PROFESOR de Inglés que tiene su ccrti-
'-'ficado del colegio do Vorksírro. In?H••.<•-•.•r.»-, 
y posee el Español, d.i clasjJ toioa 
í u casa y 6 domicilio. Precio un ^ " t e n " e " . 
sual. Referencias y direccióü »r- ^ * ú o -
Reina 153. ^ 0 ty* Ji . 
D I A K í O I M S ¡ L A B I A K I M A — M i o i á a d s l a s a ñ a a a . — A g o s t o 4 d e 1 9 0 4 . 
m Fi 
Muchas preparaciones d la par que 
t i e n e n un electo csliuiula.ute, no curan, 
eir.o que á menudo producen subsecuen-
temento a íecc ioues muy serias. L a 
iu iu i l s iÓM d e Angier se h a granjeado la 
conítanza de los méd icos quienes l a han 
usado por m á s de veinticinco a ñ o s por-
que siempre da alivio permamente y al 
fin cura. Ko hay nada que se le aseraef 
je para las enfermedades de la gargan-
ta y de los pulmones y en particular las 
afecciones consúnt icas . 
— • 
12 l 
I s T o c h e s d e P a y e e t . — D e novedad 
en novedad finaliza la temporada de 
Payret . 
Consiste la de esta noche en el estre 
no de L a voz del corazón, drama en tres 
actos y en prosa, original don Pedro 
Tapias, primer barí tono de la C o m p a -
ñ í a de Albisu, 
L a empresa ha dado á esta obra el 
siguiente reparto de papeles: , 
Francisca S r a . Adains. 
A m a l i a García . 
Celia ,, Lora . 
U n a viuda V i l l a r . 
Don Alberto P e ñ a l v a . . . Sr . Bravo. 
Alberto Adans. 
í í arc iao de V é l e z Casasús. 
Manuel , , González . 
L a accióu de L a voz del corazón se 
desarrolla en Madrid y en la é p o c a 
presente. 
D e s f u é s , y como fin de fiesta, se pon-
drá era escena la bonita comedia Los 
incansables, tomando parte en su de-
s e m p e ñ o las señoras Ferrery y L o r a y 
los señores Casasús, Adams y Serra. 
Mañana, E l dédalo, obra que fué en 
París , en la Comedia, el grand succés 
del ú l t i m o invierno. 
Y el domingo, como despedida de la 
temporada E l camino del Presidio. 
N i ñ o f r o d í g i o s o . — F r a z von B e c -
sey. violinista húngaro que cuenta on-
ce años de edad, acaba de firmar un 
contrato con el empresario M. Daniel 
Frohman para emprender una ionrnée 
por A m é r i c a , de Enero á Mayo de 
1905, mediante la suma de 350.000 
francos. 
E s la mayor cantidad que se ha pa-
gado á un virtuoso. 
E l famoso J a n Kubolit ha llegado á 
ganar 500.000 francos en una tournée 
por los Estados Unidos; pero la canti-
dad que correspondía á cada concierto 
era de 5.000 francos mientras qne Bec-
sey cobrará m á s de 6.500 francos por 
concierto. 
Franz von Becsey, que actualmente 
se halla en Inglaterra, regresará pron-
to á H u n g r í a , donde descansará hasta 
Navidad, saliendo entonces para em-
prender la uentajosa tournée. 
E l P i l a r e ñ o . — L l e v a r á á cabo esta 
noche E l Filareño en la morada del doc-
tor Llerena, Monte 74, altos, el tercer 
escratiuio de su Certamen de Socie-
dades. 
Terminado el escrutinio dará co-
mienzo el bailo. 
Agradecemos la inv i tac ión al señor 
Manuel de Armas, director de E l P i la -
reño, semanario de literatura y sport. 
E l b a i l e d e l o s t r e s b a n d o s . — 
Antonio Kojas, entusiasta presidente 
del Centro de Cocheros, se sirve invitar-
nos para el tradicional baile de los tres 
bandos, que se ce lebrará este sábado, 
con la primera orquesta de Yalenzue-
la, en los salones de tan floreciente so-
ciedad. 
L a s presidentas de los tres bandos 
son las señori tas M a r í a Teresa V a l d é s , 
del Azul; Teófila Eeyes García , del 
Blanco; é Hirmenia Meza, del Puntó . 
Para el 11 de Septiembre prepara el 
Centro de Cocheros el baile de su pa-
trona. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas so lemnes . -En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . - D í a 4.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Ro-
sario en Santo Domingo. 
J H S . 
S a n t a T e r e s a . 
E l viernes primero, Dios mediante, preda a-
. P.I P OanAllán. A . M . D . (i. 
It2-3m3 
rá el . C pell  
9369 
R l M i . — 
Me ha herido recatándose en las sombras, 
sellando con un beso su traición. 
Los brazos me echó al cuello, y por la espalda 
partióme á sangre fría el corazón. 
Y ella prosigue alegre su camino, 
feihs, risueña, impávida; ¿y por qué? 
Porque no brota sangre de la herida... 
¡Porque el muerto está en pie! 
G . A . Bécquer. 
E x A l b i s u , — V u e l v e á la escena es-
ta noche, por vez ú l t i m a en la tempo-
rada, la grandiosa zarzuela en tres 
actos Lo Guerra Sania, donde tanto se 
han hecha aplaudir, en las representa-
ciones anteriores, la señori ta Chaves y 
los señores Tapias y González . 
L a empresa ha hecho para esta no-
che una considerable rebaja de precios. 
Baste decir que la luneta, con su en-
trada, por toda la representac ión de 
Guerra Santa, solo cuesta un peso. 
Mañana, gran novedad. 
Éa el debut de la señorita Blanca 
Matrás Con Lq trapera y Venus Salón, 
obras las dos donde ha de lucirse m u -
cho, s egún referencias, la nueva tiple 
de Albisu. 
A c t í v a n s e los ensayos de E l General 
á fia de estrenar esta obra en la p r ó x i -
'ma semana. 
L a G r a n S e ñ o r a . — E s p l é n d i d a , fa-
bulosa, incomparable es la remesa de 
telas que acaba de recibir L a Gran Se-
ñora. 
Los estantes de la popular tienda de 
Obispo y Compostela están abarrota-
dos. 
No cabe una pieza más . 
Y todo para la estación, muy selec-
to, muy elegante, en una variedad infi-
nita de olaaes, muselinas, p iqués , or-
gandíes , irlandas, etc., etc. 
Los olanes de L a Gran Señora llaman 
la a tención. 
Cantidad y calidad. 
Tiene esta casa la colección m á s va-
riada y m á s bonita en clanes de hilo, 
pintados, á escojer. 
Xinguna tienda de la Habana, aun 
las más renombradas, puede aventajar 
en estos momentos á la s i m p á t i c a Gran 
Señora en ofrecer Á sus parroquianas 
existencias de verano. 
Imposible hallarla en tanto n ú m e r o 
y de tanta variedad. 
Imposible, sí. 
Dis P e p e E s t r a ñ l — - N o hay vida 
tan pacífica y tan agradable como la de 
la aldea. 
Y si no, ahí está Cabárceno. 
Unos cuantos mozos salen á rondar 
por la noche y distraen al vecindario 
rompiendo á pedradas y á tiros los 
cristales de las casas muy pac í f i ca -
mente. 
¡Lo que se deben re ir con estas cosas 
los mozos, los apedreados y los d e m á s 
vecinos! 
Vamos, que el qne puede v i v i r en 
una aldea y no lo hace, no sabe lo que 
es la felicidad en esta vida. 
Y a lo dijo C ú c h a i e s : 
; Qué descansada vid a 
¿a del que huye el mundanal ruido 
y busca una escondida 
r ó s t i c a aldea donde hacer su nido, 
para gozar allí de los encantos 
de la Naturaleza, 
gin sufrir más molestias ni quebrantos 
que alguna abolladura en la cabeza, 
disgu stos gordos con los vecinitos 
y picadas de chinches y mosquitos! 
?Bendita, sí, señor, bendita sea 
la vida encantadora de la aldea! 
M e n o r r u i d o , m o t o r i s t a s . — Nos 
escribe "un vecino de la calle de Cuba" 
para pedirnos que intercedamos con el 
señor administrador de la Jí. E . R . á 
fin de que recomiende á los motoristas 
que no abusen tanto del timbre. 
Es tá bien que durante el d ía y por 
el constante tráfico que existe en dicha 
v í a vaya el t ranv ía hecho una sonaja, 
pero por la noche, después de las diez, 
es suficiente tocar el timbre al llegar á 
cada boca-calle. 
L o demás es hacer bulla y molestar 
al vecindario. 
L o que dice el referido vecino: 
— ' Kso de ir tocando el timbre sin 
cesar y de una manera tan etafceradá 
parece que es con la aviesa intención de 
r.o r l ^ r n o a dormir en toda la noche." 
L e conformidad. 
P r l i í t m Real y nm? Iltre. ArcHicoMia 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Per ersicia extraordinaria de S. f^pa 
León S l I I . ha sido declarado "/nvilegiado ' 
el altar de la SEntlsima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de. MonEerrate. Lo 
que Ee anuncia para conociente do los ñ e ^ . 
E l Mayordomo, KICANOR S. TEONv.OSO. 
Se desea comprar u n a casa por los 
alrededores de O'Reilly y Aguiar ó por el ba-
rrio de Colón, cjue no ascienda á mas de|3000. 
Siu intervención de corredor. InformanAguiar 
82 bodega 9273 4-3 
Se necesita una paila vertical de 30 a 35 ca-
ballos fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirigirse á el Sr. Villaverde. Admi-
nistrador del "Diario". C—1479 '10mJ130 
Se c o m p r a n muebles de todas clases, 
pagándolos por todo su valor, dejen aviso en 
Angeles 28, á todas horas ó por teléfono nú-
mero 1131. 9177 15-29 Jl 
C 1525 l A 
C O M U M C A D O S . 
D 1 3 F 1 C A 1 > U K A 
DB LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C 1409 d 26 14 14 4 J1 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
U n a e x p o s i c i ó n d e s o l t e r a s . — E n 
una de las grandes tiendas de New 
Y o r k acaba de abrirse una e x p o s i c i ó n 
permanente de las j ó v e n e s que desean 
contraer el santo yugo. 
Esta expos i c ión se halla instalada en 
un suntuoso edificio. L a primera de 
sus salas está destinada al arte fotográ-
fico y es un verdadero museo de fotogra 
fias formado por los retratos de las aspi-
rantes al matrimonio. Cada retrato va 
acompañado de una ligera biograf ía de 
lase^erita, con loe detalles necesarios: 
su nombre, su edad y su dote. Cual -
quier hombre vestido decentemente 
puede penetrar en esta sala ''gratis et 
amore." 
Si alguno encuentra en ella su ideal, 
no tiene más que oprimir el botón de 
un timbre e léctr ico colocado debajo 
del retrato. Inmediatamente se abre 
una puerta; después de haber pagado 
un pequeño tributo, puede penetrar en 
la sala donde se encuentran las candi-
datas, y en la que puede entenderse 
con la escogida por é l . 
S i se ponen de acuerdo, pasan am-
bos á la ga l er ía de muebles y compran 
allí todo lo necesario para instalar una 
casa. 
U n a agencia matrimonial se encarga, 
mediante un ligero estipendio, de arre-
glar los papeles y cumplir todas las 
formalidades exigidas por el caso, y 
en el mismo día un pastor protestante, 
al servicio del establecimiento, casa le-
galmente á los prometidos. 
Ignoramos si existe una sala de di-
vorcios; pero creemos que sería de una 
ap l i cac ión inmediata. 
L a n o t a f i n a l , — 
E n una fonda muy concurrida: 
Gedeón no puede aguantar el ruido 
extraordinario que se hace en la mesa, 
y exclama indignado: 
—¡Si l enc io , señores ! ¡N i siquiera 
se puede oír lo que se come! 
P o l v o D e n t í f r i c o K b i é n i c o 
Preparado segrún f ó r m u l a del D r . 
Taboade la y reconocido y aprobaclo 
por competentes autoridades c i e n . í -
ñ c a s . 
i s ^ C A J A S BB 3 T A I A Ñ O S ^ T 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e ! D r - T a 
delicioso para enjuagatorio de la boca 
TSeS-FEASCOS DE 3 T A M A S O S . ^ 
U n t o d a s l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
d e l a I s l a . 
6226 -Jl 
R O Ñ I C A R E L I G I O S A 
D I A 4 D E A G O S T O D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Asun 
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Domingo de Guzmán, confesor 
y fundador y Tertuliano, mártir. 
Santo Domingo, destinado por el cielo 
para ser por sí mismo y por medio de 
sus hijos luz del mundo cristiano, una 
de las más fuertes columnas de la Iglesia, 
apoyo de la fe y de la religión, reforma 
dor de las costumbres y azote de los 
herejes, nació el año de 1170 en Calirue-
ga, villa de Castilla la Vieja. F u é su 
padre don Fé l ix de Guzman, de la ilustre 
y antigua casa de los Guzraanes. Su 
madre doña Juana de Aza, de cuyos fa 
mosos antepasados hace la historia de 
España tan honorífica mención, aun fué 
mucho más recomendable por su gran 
virtud, que por su calificada nobleza. 
F u é Domingo el tercero de sus hijos. 
L a natural inclinación que mostraba 
Domingo íl la virtud hizo casi ocioso el 
cuidado de la educación. Hizo tan gran-
des progresos en los estudios, que en me-
nos de seis años fué uno de los teólogos 
más hábiles; pero al paso que se hacía 
más sabio, se hacía también más santo 
Poseía en grado eminente el talento de 
la predicación, y no había quien se re 
sistiese al Espíritu Santo, que hablaba 
por su boca. Y a cuando lo hacía desde 
el pülpito, ó ya en las conversaciones 
familiares, no había corazón tan duro 
que no se ablandase y no se convirtiese 
oyendo las palabras de Domingo. 
Santo Domingo fué quien introdujo la 
santa costumbre de implorar la protec-
ción de la Sant ís ima Virgen al acabar h 
salutación de los sermone»; y á Santo 
Domingo debe la Iglesia la piadosís ima 
y úti l ís ima devoción del santo rosario. 
L a divina providencia le había inspi 
rado á Santo Domingo el plan de un ins-
tituto religioso, que tuviese por fin la 
predicación del Evangelio, la conversión 
de los herejes, la defensa de la fe y la 
propagación del Cristianismo. Honorio 
I I I creyó no podía hacer mayor servicio 
á la Iglesia que aprobar el nuevo institu 
to, con el nombre de frailes predicadores; 
y el (lia 22 de Diciembre del año 1216 
espidió la bula de confirmación. E s t a 
fué el nacimiento de aquella célebre reli 
g ión, que ha hecho y está haciendo cada 
día tan señalados servicios á la Iglesia. 
B b fin, el dia 6 de Agosto de 1221 rin 
dió Santo Domingo su bienaventurado 
espíritu á su Criador; siendo solo de cin 
ouentu y un años de edad, pero colmado 
de nirnriminUos, 
g^Papel , sobres y tarjetas de luto, 
clase buena, tamaño corriente para cartas 
chico y mediano, 25 plieg-os y 25 sobres por 25 
centavos. Obispo 86, librería. 9443 4-4 
Se coloca u n j o v e n pen insu lar de 
criado de mano, tiene buenas referencias de 
casa» donde ha servido y sabe bien su obliga-
ción, contando para ellío ocho años de prácti-
ca. Informan Bol n. 8. 9468 4-4 
PARA UN BUEN NEGOCIO 
se solicita un socio que pueda disponer de tres 
á seis mil pesos oro, para explotar una indus-
tria de mucha salida, que promete grandes 
utilidades; bien sea en esta capital ó en Méxi-
co, donde este negocio es de oro, ó en las dos 
Repúblicas, uno aquí y otro allá, pues en los 
dos países es un brillante negocio. Para mira 
pormenores. Inquisidor 31. 945S <-4 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Tenieate-Rey 39, altos, 9141 4-4 
U n a c r i a n d e r a peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan Be-
lascoaín 46. 9i03 4-3 
C O S T U R E R A 
para casas particulares, corta por ñgurín lo 
mismo de color que blanco; dirigirse á Inqui-
dor 23. 9406 *v 4-3 
Se sol ic ita una m u c h a c h a 
de 13 á 14 años para ayudar en los quehaceres 
de la casa. Buen trato y poco trabajo. Leal-
tad 27. 9389 4-3 
J e s ú s de l Monte 3 0 í ) 
se solicita una criada de m ano blanca para 
servir á un matrimonio y una niña. 
9394 4-3 
Se nesecita u n a c r i a d a de mano que 
sepa coser á mano y á máquina, y limpieza de 
dos habitaciones. Baños núm. 2 Vedado. 
9379 4-3 
U n cocinero c a t a l á n desea colocarse 
en casa de comercio, tiene quien responda oor 
él, San Miguel 109. 9372 4-3 
Se sol icita u n a coc inera de color que 
sea aseada y tenga quien la recomiende. Lí-
nea 71 Vedado. 9374 8-3 
B A R B E R O S 
Se venden-tres sillones americanos muy ba-
ratos, O-Reilly y San Ignacio. 
9367 4-3 
Se solicita u n joven de 15 á 2 0 a ñ o s 
que sea, trabajador, limpio y honrado para ha-
cer la limpieza y llevar encargos en el estable-
cimiento Obispo 96. Si no reúne estas condi-
ciones y no tiene quien lo garantice que no se 
presente. 9142 4-4 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano para loa 
cuartos. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Ancha del Norte 212. 9447 4-4 
E n Marianao , R e a l 138 . 
Se solicita una criada peninsular, de media-
na edad, de toda moralidad, que traiga reco-
mendaciones de casas respetables, se desea 
exclusivamente para acompañar unos niños, 
vestirlos, acostarlos, vigilarlos y estar constan-
temente aliado de ellos, no pudiendo retirarse 
á su habitación hasta las once de la noche. 
Sueido tres centenes, casa, comid* y ropa 
limpia. 9435 4-4 
Desea colocarse u n criado j o v e n pe-
ninsular en casa particular ó con caballeros 
solos, es trabajador y de toda confianza, sabe 
su obligación, desea casa formal y de moTali-
dad y tiene recomendacines de donde estuvo. 
No se coloca menos de 2 centenes para arriba. 
Lealtad 89. 9458 4-4 
U n a c r i a n d e r a peninsu lar con buena 
y abundante leche desea colocarse. - tiene muy 
buenas referencias y en la misma una mane-
jadora que es cariñosa para los niños, Ville-
gas 55. 9429 4-3 
A V I S O . P a r a hacer propag-anda, se 
solicitan agentes para informes, Quinta del 
Rey, de 7 á 9 a. m. ó de 3 á 5 p. m. 
9383 4-3 
Desea colocarse u n a greneralisima co-
cinera y repostera en casa de comercio ó en el 
campo. Informan Teniente Rey 64. 
9419 4-3 
U n a pen insu lar rec ien l legada desea 
colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien responda por ella. In-
forman Amargura 54. 9424 4-3 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criáda.de mano ó manejadora, sabe su obli-
gación y tiene quien responda por su conduc-
ta. Dan razón Maloja 5S, esquina á Rayo. 
9440 - ' n 
U n a buena cr iandera peninsu lar de 
dos meses de parida desea colocarse á leche 
entera que tiene buena v abundante; tiene 
quien la garanticé. Y una criada de mano, ó 
manejadora, Oficios 58 informan. 9139 4-5 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse: una de criada de mano que sabe su 
obligación, y la otra de criandera á leche en-
tera ó media. Tienen quien las garantice. In-
forman Concordia n; 1. 9446 4-4 
Se solicita un muchacho de 12 á 14 
años para servir á la mesa para familia corta. 
Sueldo 5 ó 6 pesos, comida y ropa limpia. 
Monte 51. altos. 9451 4-4 
S E C R E T O S R A R O S 
de artes y oficios, 12 tomos |4. 
100 Procedés industriéis, formules, recettes 
& $1. Obispo 86, librería. 9264 4-31 
APUNTES PARA LA HISTORIA DE CUBA. 
Sevende un cajón lleno de notas, autógrafos, 
retratos, planos, documentos y oficios de la 
época del Bucarally y de otras épocas. Tam-
bién, gratis, varios certificados, testimonios y 
cartas de muchas personas que han recupe-
rado la salud tomando el magnífico BIOGENO 
(Eujendrador de yida). Francisco Carrlón Ló-
pez, H. B. 12. 8764 15J120 
C o p i a s y t r a d u c c i o n e s 
Copias á máquina de español, francés é in-
glés, á. 10 centavos folio. Traducciones de di-
chos idiomas, 40 centavos folio. Trabajo es-
meradísimo no cobrándose no estando hecho 
á satisfección del interesado. 
Se reciben avisos por teléfono número 3014 y 
en las sucursales Monserrate 103M, tienda 
Aguiar 86, Belascoain 10, Riela 5, Monte 473, 
Villegas 91, Salud 158, San José 136 y Oficios 54 
9297 4-2 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular t> establecimien-
to ó para el campo. Cocina á la inglesa, crio-
lla y española. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha estado. Infortnan San Ignacio 
n. S5, entre Sol v Muralla. S450 4-4 
Cos turera . D e s e a colocarse u n a muy 
buena en taller ó casa particular. Sabe hacer 
toda clase de costuras de señoras, caballeros y 
niños y tiene quien la garantice. No tiene pre-
tensiones. Empedrado 15. 9376 4-3 
Se so l ic i ta u n a m a n e j a d o r a p a r a dos 
niñob de 4 y 6 años, que tsuga experiencia 
y buenas referencias. Sra. de Romero, Villa 
Hermosa, Baños 15, Vedado. 
9378 4-3 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasts la conclusión, 
facilita dinero S. cuenta de herencia y Sobre 
hipotecas, San José 30. 9395 4-3 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de manejadora ó criada de mano. Sabe 
cumplir; con su obligación y tiene- quien res-
ponda por ella. Darán razón San Lázaro 269, 
bodega. 6396 4-3 
Se sol ic ita u n a coc inera 
peninsular, para un matrimonio solo y lim-
piar dos habitaciones, en Lamparilla núm. '26 
altos. , 9425 4̂ 3 
T e n e d o r de l ibros . -Con m á s de ve in 
te años de práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. Depósito de armas. 
8919 alt 26J123 
Desea colocarse u n a cos turera en c a -
sa particular, sabe cortar y no tiene inconve-
niente en arreglar dos ó tres habitaciones. Ofi-
cios 21. 9453 4-4 
Guanal )acoa . - -Se sol icita una sefxora 
de méVHyna edad para cocinera de una corta 
fanüliíij'yuéldo b pesos plata y ropa limpia, que 
duerma en la casa, Corralfalso 236. 
8452 • 8-4 
U n peninsular con mucho tiempo de 
práctica en el país, solicita una colocación de 
portero, es hombre aerio, de mediana edad y 
tiene excelentes recomendaciones de las casaa 
que ha trabajado y no tiene pretensiones en el 
sueldo, por m£s detalles dirigirse á Concordia 
n. 18. 9445 4-4 
Se solicita u n a c r i a d a p a r a acompa-
ñar á una señora y hacerle la limpieza de su 
habitación, joven," niña ó de edad, blanca 6 de 
color, que sea de moralidad, en Angeles 36. 
9467 4-4 
Participa ásu distinguida y numerosa clien-
tela, el vivir en su misma casa de O'Reilly 
námero 78, altos, donde sigue con sus salones 
para peinar y teñir avisando con anticipa-
ción. Sus precios módicos. 9323 4-2 
C O M E J E N 
Se mata en casas y muebles, se garantiza su 
desaparición. Informarán Muralla 89 y Ber-
naza 10. J . García. 8766 15-20 
G a r r a p a t a s , C h i n c h e s , 
C u c a r a c h a s y H o r m i g a s 
no queda una con el Exterminador Riera 
se vende en todas cantidades en la botica 
" E L UNIVERSO" del Ldo, Trémols, Estevez 2. 
—Precio de la botella 0-60 plata, 
8765 15-20J1 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
¿instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, oolvorines, torres, panteones y bu-
ques .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
8593 26-9 Jl 
Servic io p a r t i c u l a r de comida á do-
micilio para corta ó larga familia. Se sirve co-
mida tanto á la criolla cuno á la española. 
Aseo v puntualidad en la hora. Amistad 144, 
esquina á Reina, alto. 
H o t e l e s y M i l . 
"Vfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Durán. En esta üermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn! 230, precios mó-
dicos. 9076 13-27 Jl 
Se necesita p a r a un matrimonio ex-
trangero una casa en el Vedado de 5 á 6 habi-
taciones. Pago garantizado y se tomará por 
año. Diríjase á Zuluota 36 D . 9463 4-4 
Un buen cocinero peninsular , desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, Cocina á la francesa, española y cubana y 
tiene las mejores referencias. Informan Vi-
llegas 82, bodega. 9303 4-3 
3 , 2 1 0 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermétropes y astig-
máticos para graduarles la vista y facilitarles 
por UN CENTEN espejuelos 6 lentes de oro 
macizo con PIEDRAS D E L BRASIL. 
E L A L M E N O A R E S 
Obispo 54 Teléfono 3011 
. C 1550 2e-Ag. 2 
26-jr21 
mwmm 
E s p l é n d i d o surtido en jarrones, bas-
tos, columnas, centros y platos pr imo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
52. A L C O M P O S T E L A 
C-1561 
5 3 . 
0-3 
Se solicita u n a c r i a d a b lanca que sea 
trabajadora y tenga quien la recomiende. Es-
trella 120, 9iS6 4-2 
S E S O L Í C I T A 
una manejadora con buenas referencias, en 
Animas 59. '9334 4-2 
S E S O I í I C I T A 
en Prado n. 7 una muchacha de 15 a 18 años 
para manejadora. 9281 4-2 
U n a joven de color desea colocarse 
de manejadora ó para coser. Tiene buen trato 
y es cariñosa con los niños. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Tiene quien la reco-
miende. Informan San José 103. 
8627 4-2 
D e s e a colocarse u n a joven en u n a 
casa de moralidad para la limpieza de una ó 
dos habitaciones, coser á La mano y máquina, 
entiende bien de costura ó manejadora tiene 
buenas referencias. Informan Galiano33. Tren 
de lavado. 9305 4-2 
Se solicita u n a c r i a d a de manos que 
sepa su obligación en O'Relly número 73 al-
tos. 9320 4-2 
E n los altos de Refugio y Morro a l 
lado del café, se solicita una cocinera de color 
casa nueva de portal sin nfimero, 
9319 4-2 
Muchacho . Se solicita uno blanco de 
14 a 16 años para criado de mano, precisa que 
sepa su obligación y tenga referencias. Haba-
na 90. 9316 4-2 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a á leche 
entera de cinco meses de parida, informan en 
Tejadillo 31. 9313 4-2 
Dos j ó v e n e s peninsulares, desean 
colocarse de criadas de mano, saben coser 
a mano y maquina, bordar y marcar, tienen 
buenas referencias informarán Inquisidor nú-
mero 29. 9315 4-2 
U n a s e ñ o r a peninsular desea hacerse 
cargo de un niño para cuidarlo en su cuarto 
como si fuera su hijo, á leche de vaca ó con-
densada como desee su mamá. Estrella 150, a 
todas horas, cuarto n. 7. 9349 4-2 
Ü n a ~ s e ñ o r a pen insu lar desea colo-
carse de criada de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Habana 136, cuarto 34. 
9296 4-2 
U n a s e ñ o r a de mediana edad y de l 
país desea colocarse para acompañar una 
señora ó señorita y limpiar 2 habitaciones 
interiores. Antón Recio 29 de 12 á 6 tarde. 
9302 4-2 . 
Desea colocarse de c r i a d a de mano 
una parda de mediana edad sabe su obliga-
ción y tiene quien garantice su persona bien 
para el campo ó la Habana. Darán razón en 
Salud 177. 9301 4-2 
U n buen criado desea colocarse con 
preferencia en casa de comercio, informes 
Obispo 103 antigua casa de Dubic. 
9370 It2-3m3 
C O C I N E R A 
se necesita una para corta familia? sueldo f o'SO 
oro. Refugio 36 9295 5-2 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
encontrar una familia con quien ir de criada 
á España: tiene referencias las aue les exijan. 
Cuba 1S informan. 9275 8-2 
U n peninsular de 4 0 a ñ o s desea 
colocarse de portero. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. Infor-
man Prado y Teniente Rey, kiosco y Sol 27. 
9277 4-2 
U n a c r i a n d e r a peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse áleche entera. Tiene quien la 
garantice. Informes Zulueta 6 ó Prado 50 café. 
9291 4-2 
U n a buena coc inera desea colo-
carse en casa particular 6 establecimien-
1 0 . Sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la garantice. Industria 85. 
9289 4-2 
U n a joven peninsular desea coloca rse 
de criada ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Apodaca 17. 
9278 4-2 
A viso. Un buen cocinero y repostero, con 27 
xV-años de práctica, conocedor de la cocina 
francesa, española, italiana y criolla, desea 
colocarse. Tiene cuantas recomenaaciones de-
seen y no tiene inconveniente en ir á cualquier 
parte de la Isla ó fuera. Informa el dueño del 
hotel Universo, calle de San Pedro, frente á 
los vapores de Herrera, muelle de Luz. 
9101 4-3 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, entiende 
un poco de costura á mano y máquina. Tiene 
familia que la recomiende. Informan Morro 
núm. 24. 9411 4-3 
Desea colocarse u n a cocinera vieja en 
el oficio, sabe cocinar bien y repostera, para 
establecimiento ó casa particular. Informan 
en Aguila 83, la Matancera. 9409 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga referencias. O'Reilly 
núm. 57. 9358 4-3 
U n a joven desea colocarse de c r i a d a 
de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan Mu-
ralla 111, fonda La Antigua Paloma. 
9356 4-3 
U n j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de criado de mano ó portero. Sabe servir á la 
americana y á la española y tiene personas 
que respondan por él. Sueldo 3 centenes. Es 
exacto en su deber. Bernaza 61. 9357 4-3 
Dos peninulares desean colocarse: 
una de criandera de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, á leche entera, y la 
otra de erada de mano. Saben cumplir con 
su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Animas 58. 9380 4-3 
A una señora se le ha extraviado el dia 2'i un 
alfiler ó sea una barra de oro con tres brillan-
tes, la persona gue lo entregue en Industria 27 
bajos, será gratificada generosamente, por ser 
un recuerdo de familia. Se suplica la repro-
ducción á los colegas. 9365 4-2 
Se h a extraviado u n perro de caza , 
color negro con manchas blancas en el 
cuello y la cara; lapert-ona que lo entre-
gue en Monte 25, será gratificada gene-
rosamente. 9512 ltl-3m2 
Se compran casas 
de 1000 á 50)0 pesos y también doy dinero en 
hipotecas. Trato directo. Salud 12. 
C 9444 4-4 
U n general cocinero de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias de las casas donde ha servido. Infor-
man Compojjt^JSjj^oí^ 9431 4-3 
Se desea colocar de c r i a d a de mano 
una joven peninsular, tiene buenas recomen-
daciones, en O'Reilly 30, cuarto 29. 
9426 4-3 
U n a j o v e n e s p a ñ o l a desea colocarse 
de manejadora para corta familia, tiene quien 
la recomiende. Su domicilio Monte n. 230. 
- 9364 4-3 
Desean colocarse una s e ñ o r a de me-
diana edad para cocinera de corta familia y 
una joven para manejadora. Darán razón San 
Lázaro 321 esquina San Francisco, café. 
9415 4-3 
Se sol ic ita una cr iada de mano que 
sepa cumplir bien su obligación ytraiga refe-
renc'as de las casas donde ha estado, aneldo 2 
centenes y ropa limpia. O'Reilly 8S, altos. 
9416 4-3 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a peninsu-
lar para manejadora ó criada de mano de me-
diana edad para casa de poca familia. Infor-
man Industria 150, altos. 9418 4-3 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse tiene referencias, sabe cocinar á la fran-
cesa,, inglesa, criolla, española y es repostera. 
Se desea colocar un joven pen insu-
lar recien llegado, de caballericero ó de por-
tero en almacén ó de carretonero de fábrica 
de tabacos, sabe las calles de la Habana y leer 
y escribir. Tiene quien lo recomiende. Infor-
man San Lázaro 2i. 9321 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estableci-
miento 7 la otra de criada ó manejadora. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan San Lázaro 22. 
9322 4-2 
U n hombre de m e d i a n a edad desea 
colocarse para el cuidado y encargado de una 
quinta ó solar, caballericero y 2; jardinero, 
tiene buenas referencias, dan razón Prado 112 
café de los 3 Hermanos. 9352 4-2 
U n a c r i a n d e r a peninsular de cinco 
meses de parida desea colocarse á leche ente-
ra que tiene buena y abundante. Tiene quien 
la garantice. Informan Teniete Rey 81. 
9300 4-2 
U n a j o v e n de color desea colocarse 
de criada de mano, para coser á mano y 
máquina. Tiene muy buenas referencias, me-
nos de tres centenes no se coloca, informarán 
Habana 78. 9310 4-2 
U n excelente cocinero y repostero se 
ofrece con buena referencia y persona que res-
pondan por su buena conducta darán razón 
Aguila número 114 A, encargado. 
9306 4-2 
Se sol ic ita u n a coc inera de med iana 
edad, hade dormir en la co.ocaeión, Gloria 
núm. 187. 9252 5-31 
Desea encontrar c o l o c a c i ó n u n a s e ñ o -
ra peninsular de buenas costumbres para acom-
pañar á una señora ó señoritas y repasar la ro-
pa ó para ama de llave. Tiene buenas rebo-
mendaciones. Informan Oficios 10, entresuelos 
9270 4-31 
U n buen cocinero de color, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la francesa y española y sabe lo que 
se trae entre mano. Gervasio 117. 
9249 4-31 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de manos, prefiere 
la de manejadora, es cariñosa con los niños y 
tiene las mejores referencias. Informan Amar-
guri 54, bajoŝ  9215 4-31 
S e solicita u n a coc inera 
con buena referencias, que sea de color. Infor-
maríin Perseverancia i 6, de 11 á 12 y de 5 á 7 
noche. 9254 4-31 
Se sol ic i ta con buenas referencias u n 
criado de mano para segundo, Galiano 48 es-
quina á Concordia, de 10 á 2. 
9246 4-31 
Se sol ic i ta un buen criado de mano 
de color que sepa bien su oficio y traiga bue-
nas referencias, Cuba 51. 9351 4-2 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de manejadora ó criada de mano y sabe 
coser á máquina y está aclimatada en el país 
y tiene quien responda por su conducta. In-
forman iáan Rafael 143, tren de coches. 
9338 4-2 
U n buen cocinero 
desea colocación en casa particular, tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Zanja 
n. 77. 9347 4-2 
Se sol icita u n a coc inera 
para corta familia y también una criada de 
mano, que traiga recomendaciones. Refugio 
n, 4, 9328 4-2 
C O S T U R E R A 
Se solicita una para coser de 7 a 7, que no 
tenga pretensiones. Compostela 114 B. 
9350 4-2 
Desean colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares bien de manejadoras ó de criadas de 
mano: tienen buenas referencias y saben cum-
plir con su obligación. Informan Habana 113. 
9351 4r-2 
Operarios sastres que sean buenos y 
formales, se solicitan para darles trabajo cons-
tante. Antigua casa de J. Valiés, San Rafael 
n. HH', 9344 4-2 
Se sol ic ita en B e r n a z a 4 6 , altos, 
una criada de mano para la limpieza de habi-
tac'oies. Sueldo2juises. 9337 4-2 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Cuba 16. 9835 4-2 
Criado de mano. Se ofrece uno que 
sabe su obligación, prefiero casa de huéspedes 
ó camarero de cuartos. Figuras y Lealtad, bo-
dega. 9285 4-2 
Aviso. U n a s e ñ o r a pen insu lar rec ien 
llegada y de dos meses de parida, desea colo-
locarse de criandera á leche entera, tiene bue-
na y abundante leche y quien la garantice. 
Informan Inquisidor 19, de 10 á 3. 
9279 4-2 
9414 4-3 
Se desea comprar en R e i n a n ú m . (> 
una lámpara de cristal que tenga por lo me-
nos cinco luces. Informarán Reina 6. 
9304 t-2 
Informan en Muralla 9. 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada para la limpieza de habitaciones 
ó para camarera ó manejadora. Sabe desem-
peñar su obligación y tiene quien la reco-
miende Informan Prado 101, vidriera de ta-
bacos. 9387 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de ma.'.o de color de mediana edad 
Sue sea formal y sepa su obligación. Consula-o 80 altos, 9404 4-3 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de camareros ó criado de mano. Saben 
desempeñar bien su obligación y tienen las 
mejores recomendaciones. Informan Habana 
n. 134. 9353 4-2 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con lo^ niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene las mejores recomendaciones.— 
También se coloca una cocinera. Aguiar 48, 
altos. 9331 4-2 
[Jna s e ñ o r a peninsular drs<M colocar-
se de criada de mano ó camarera. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Zalueta 36. 
92á4 4-2 
U n q u í m i c o y maestro de azdcar 
práctico, que ha dado muy buenos rendimien-
tos con los cristalizadores. Industria 133, cuar-
to n. U. 9218 8-30 
CON E S T A FECHA NOS COMUNICAN 
los Sres. Piedra y Casas que desde el próximo 
lúnes, 1*; de Agosto, abrirán al público la anti-
gua y acreditada Agencia de Colocaciones y 
Negocios que perteneció al Sr. José Alcalde y 
que está situada en Aguila 126 entre Estrella y 
Slaloja; en donde podrán encontrar toda clase 
de criados para la población y el campo y al 
mismo tiempo ofrecen á los propietarios de 
Casas, Establecimientos, Fincas Rústicas y Ur-
banas, para el alquiler, hipoteca, venta y com-
pra de las mismas: toda cías» de negocios y 
asuntos que se relacionen consua propiedades. 
Los nuevos dueños, cumplirán cuantos pedi-
dos se sirvan hacerles con la mayor prontitud, 
equidad y honradez. 
¡Vista hace fél 
No olvidarse que la Agencia de Colocaciones 
y Negocios está ea Aguila 128, entre Estrella 
yjMaloja. 9274 4-31 
Desea colocarse un joven peninsular 
de portero ó criado de mano, tiene buenas re-
comendaciones de las casas donde ha estado. 
Informan Reina 48. 9238 4-31 
O O A A ̂  Se toman con hipoteca de dos ca-
0.v7UvJ<p sag (je manipostería, puede dejar 
aviso en Genios 15 ó en San José 25, lechería. 
9253 4-31 
Se sol ic ita un dependiente que sepa 
el inglés, contabilidad comercial y llevar l i-
bros, dirigirse apartado 533 á L. B. 
9157 8-29 
U n a c r i a n d e r a peninsular a c l i m a t a -
da en el pais, desea colocarse á media leche, 
sea en su casa ó ir á la casa que la solicite. In-
forman Cárdenas n. 5. 9188 8-29 
Se sol ic i ta un dependiente inteligente 
en tabaco torcido y tabaco en rama, que sena 
el inglés y entienda de embarques. Dirigirse á 
L. B. apartado 633. 9166 8-29 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación criandera», co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
yrendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléfi 486—Roque Gallego. 6̂ 32 23-23 Jl I 
U N F A R M A C E U T I C O 
solicita una Regencia. Informarán Sol 20, far-
macia La Marina. 8089 8-27 
Un abogado con m á s de 2 5 a ñ o s de 
práctica, se ofrece para defender los negocios 
de una casa 6 Empresa por una retribución fi-
ja y módica. Dirigirse por correo á H . M. Mon-
te 44. 9066 8-27 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O 
un joven de 20 años que conoce perfectamente 
el idioma inglés y bastante contabilidad. Re-
ferencias las que se le pidan. Cuarteles 16. 
9075 8-27 
SE SOLÍCITA M BÜEN CRIADO DE 
mano que sepa cumplir con su obligación y 
traiga buenas referencias de las casas donde 
haya trabajado. También una criada que reú-
na iguales condiciones para la limpieza de ha-
bitaciones. Inquisidor núm. 15 informarán. 
C055 8-̂ 7 
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NOVELAS CORTAS. 
C c o n c l u y e ) 
I V 
Cuando Lorenzo quedó solo y aban-
donado en el islote y vió al barco mar-
char, á pesar de su grande amor á la 
soledad y al aislamiento, sintió un es-
calofrío de terror. Y cuando el buque, 
su último compañero, se había perdido 
de vista, elevó la mirada al cielo y 
pensó en Dios: este pensamiento vino 
á consolarle uu tanto. 
A l fiu se resignó; la resignación siem-
pre es patrimonio de los tristes y de los 
mártires. 
V 
Tres años llevava ya- de torrero 
én el mismo faro. 
Su única diversión eran los libros, 
que se ae los llevaba siempre el barco 
que trimestralmente le surtía de víve-
res y le hacíu saber cosas del mundo. 
Cuando se ponía enfermo, él era su 
propio médico, y muchas veces, sin po-
der moverse casi por los dolores de reu-
ma allí adquiridos, gateando material-
mente, tenía que subir A la torre para 
que no faltase la luz. 
Poseía un bote en el cual hacía cor-
tas expediciones en derredor de su pri-
sión, y á ratos se distraía dedicándose 
á la pesca; ¡el único alimento fresco 
que cataban frecuentemenete sus la-
bios! 
Y llegó un día—alguno tenía que ser, 
dado el clima malsano de aquellas lati-
tudes tropicales—en que cayó enfermo 
para no poder levantarse de la cama: 
eran unas fiebres perniciosas de una in-
tensidad avasalladora. 
Un día llegó en que el faro no pudo 
encenderse , y su luminaria radian-
te de siempre, su retiña de plata bri-
quedó s u -lladora. no lució. E l islote 
mido en las tinieblas. 
V I 
Ésa noche hubo tempestad; el mar, 
furioso, indignado, sin duda por ver la 
luz muorla, chocaba contra los acanti-
lados del castillo con tanta furia y fuer-
za como si fuera un látigo manejado 
por titanes. 
Y en medio do las tinieblas de la im-
ponente nocho, un buque que venía 
perdido, sin rumbo, desarbolado ya, 
chocó con fuerza formidable contra las 
rocas de la isleta y se destrozó. 
Los últimos lamentos de los náu-
fragos se oían, mortecinos, cuando cla-
reaba en oriente 
V i l 
Lorenzo, en un instante despejado de 
fiebre se acordó de que la torre no ha-
bía lucido la noche anterior. Instintiva-
mente presintió la catástrofe; hnciendo 
uu imprudente esfuerzo se levantó para 
ver el mar y notó eu seguida que aún 
flotaban los restos del maderamen 
Cayó de rodillas, con pánico, lloran-
do, para pedirle á Dios perdón. 
En esto vió que el agua, el oleaje, 
echaba á sus pies una cruz, uu pedazo 
de la arboladura del buque. 
—¡Me perdona! 
V I H 
V a encalmando el mar; ya las 
olas no fustigan el acantilado; lo besan 
delicadamente con besos de plata 
E l aire, en lo alto, al chocar con la 
herrumbre de la torre, susurra un 
himuo. 
F r a n c i s c o d e l a E s c a l e r a . 
E n 1G centenos se alquila un lujoso 
piso compuesto de sala, saleta, comedor; cin-
co cuartos, cuartos de criados, cocina, baño é 
inodoro. Tiene lavabos de agua corriente, es-
caparates y entapizados. Inlormah Carlos III 
n. 6. 9293 j :. , 4-2 
A una Cüadrá rto Prado, la casita 
Morro 2, con dos ventanaa^y doŝ  cuartos. La 
llave en el núm. 1; informan en Qarlos I I I nü-
mero 163. una cuadra de Eelascoain. 
9317 8-2 
Se alquilan hermosas habitaciones 
amuebladas y sin amueblar con servicio do-
méstico y comida, entrada A todas las horas en 
Galiano 13i. frente al mercado de Tacón. 
9333 4-2 
la c í : 
te-Iíey 
a 3. 
S E A L Q U I L A N 
asa Sol n.' 77 y los bajos de la casa Tenien-
íev n. 14. Informarán Aguacate n. 128 de 12 
9101 8-27 
E n Mouserratc 12Í) se alquila una 
planta baja con sala, saleta, tres cuartos, coci-
na, inodoro, piso de mosáico, hay ducha en la 
casa, no se admiten niños, en los altos de la 
misma informarán. 90̂ 4 8-27 
Se vende una casa en lo» Quemados 
do Marianao San Federico n'.' 22: todos los pi-
sos son de mosaico. Informaran Monsorrato 
n.;93. 87S4 26-21 Jl 
Se alquilan dos espaciosas habitacio-
nes con pisos de mosáico, a personas de mora-
lidad. Se cambian referencias. Monte 33, altos 
casi esquina á Angeles. No hay papel en la 
puerta. 9282 4-2 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos de la casa Rayo 17, acabados de construir 
anropósito para una lárailia de gusto. En la 
misma informarán. 9324 4-2 
Escobar 27.--Se alquihm los afros de 
esta elegante y moderna casa, inmediata al 
Malecón, con entrada independiente de los 
bajos, la llave en el 29, informan Neptuno 56. 
9330 8-2 
E n la calzada de Jesús del Monte n. 
25'í esquina á Luyanó, so alquilan cuatro casas 
para establecimientos, una propia para bode-
ga por haber en el fondo una gran cmdadela. 
La llave en la Habanera, informan Campana-
rio 82. 9343 4-2 
O'Kcilly 23. Se alquilan juntas dos 
Derniosas habitaciones, con piso de marmol y 
balcón á la calle en 4 centenes. Otra muy es-
paciosa y ventilada en 2 centenos. No se admi-
ten niños. 9332 4-2 
Recomendados con preferencia por los principales' profesores. 
Acreditan la superioridad de estos excelentes pianos, más de 
de 300 familias que en la actualidad los poseen y á cuyo testi-
monio apelamos por ser el más eficaz. 
Los recibe iinicameyite y vende á módico p r e c i o , también los 
dá apagar por mensualidades desde D O S C E N T E N E S . 
E l Almacén de música de ¿T. C 3 r i x » « , l t , O ' S L o i l l y O I . 
c 1 516 alt 13- 1A 
E L DR. T R E M O E S 
Manrique 71, tiene á la disposición de las ma-
dres y de los médicos, CÉIANDERAS esco-
jldas que garantiza. 8535 15-17 Jl 
Agencia de colocaciones L a 1° de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J. Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
¿avorecedores y el público en general todo 
éuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
8928 26 -24 Jl 
B U E N N E G O C I O . 
Se necesita un socio con tres ó cuatro mil 
pesos para un negocio altamente lucrati-
vo, referente á una verdadera revolución 
en las M á q u i n m de E s c r i b i r . Dirigiise á 
Juan Vidal, altos del calé Ambos Mun-
dos. Obispo y Mercaderes. 
8845 13-22 Jl 
Se alquila la espléndida casa Virtu-
des 169, con 5 cuartos bajos, dos salones altos, 
dos inodoros, baño y gran cocina; todo nuevo 
y suelos de mosaico. Informes de 12 á 2 en Vi -
llegas 22. La llave al lado. 9488 4-4 
Habana 85 se alquilan habitaciones 
hermosas y frescas, las hay de todos precios. 
« A 9464 8-4 
P A R A O F I C I N A 
ú otro uso se alquila un buen local bien pinta-
do y acondicionado, eu Habana 85. 
9465 4-4 
Se alquila un lote de terreno de muy 
buena calidad, como de media caballería, to-
do cercado, con casa, árboles frutales, agua de 
Vento y corriente. Aleiandro Ramíres 17, Ce 
rro. 9434' 4-4 
£ t l Q í T x i l . £ i , : o . 
los altos de la casa Galiano 23. esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen da sala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua. etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H. Reeding, Aguiar 100. 
9375 8-3 
Q E ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
kJquina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en 
Aguiar n. 100, W. H. Reeding. 9422 8-3 
Se alquilan los bajos de Campanario 
23, compuestos de zaguán, 2 ventanas, sala, 
antesala, 5 cuartos, comedor al fondo, 2 ino-
doros y gran patio. La llave en el 30 botica, 
su dueño Amargura 16. 9360 4-3 
Se alquila el piso bajo independiente 
de la casa de Compostela 37, con sala, recibi-
dor, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño y 
criado y demás comodidades. La llave en los 
altos. Informan Refugio 22. 
9390 8-3 
Se alquila la casa Aguila 43 
con sala, comedor, 4 cuartos bajos y uno alto, 
la llave en el 49, bodega.. Informan Reina 121. 
9388 4-3 
Aguacate íi;5 esquina á Muralla 
se alquilan 3 habitaciones con vista á la calle, 
para escritorios ó á hombres solos. 
9326 4-2 
O B I S P O 75. 
Se alquila una habitación fresca. Barbería, 
entrada por el zaguán. 9336 4-2 
Se alquilan muy baratos los hernio-
sos y elegantes altos Carlos I I I n. 209, esquina 
á Franco, propios para una familia larga. La 
llave en la botica. E l dueño Prado 7. 
92S0 4-2 
Escobar 12(5, casi esquina á San R a -
fael, pasa el carrito por el lado. Se alquila en 
precio módico una hermosa sala con dos cuar-
tos, juntos ó se parados con uso al cuaito de 
baño é inodoro. Darán razón en la misma. 
9325 8-2 
MERCADERES 38, ALTOS. 
En los altos de esta casa, situada en punto 
céntrico y comercial, se alquilan hermosos sa-
lones api-opósito para oficinas, muestrarios, 
bufetes, etc. En la misma hay departamentos 
para familias y habitaciones muy baratas. 
Precios reducidos, aseo y comodidad. Vengan 
á vernos. ' 8S99 13-23 Jl 
Ouanabíicoa, se alquila o se vende 
una casa moderna de azotea, Martí níim. 31, 
de dos ventanas, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio grande. Informan Plaza Mercado 14. 
8Í87 ' 15-19 Jl 
!)[ «ALES 
Se vende un mulo, buen marchador, 
de seis cuartas y media, cuatro años, y una 
vaca muy buena, recien parida. Tamarindo 
n. 1, Jesús del Monte, puente de Maboa á to-
das horas. . 9400 8-3 
S E V E N D E 
un chivo con su coche y arreo. Informan An-
geles n 92S7 4-2 
Caballo criollo.--Uno buen camina-
dor de color alazán caroto, 6K enaltas de al-
zada, joven y sano, se vendo en la calzada del 
Monte n. 320, talabartería. 9340 4-2 l 
Cuchillos meaa * g-OO dr>n» 
Cuchillos postre | 7 ¿o tl0Cen« 
Cucharas mesa \ 7_oo " 
Cucharas postre « " 
Tenedores mesa ,, | 7.00 " 
Tenedores postre I 6_5q " 
Cucharitas café i 3.75 '» 
Tenedores ostiones | 4_2j " 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azücar. para 
C-1561 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
0-3 
Se alquihm los altos de San Ijí iiacio 
núm. 13, cuadra comprendida entre Obispo y 
Obrapía, para escritorio ú oficina solamente, 
8tJ52 15-19 Jl 
Se alquilan en Monte y Castillo, es-
paciosas casas, altas y bajas, muy ventiladas y 
con todas comodidades para regular familia. 
Informaran Sabatés y Boada, Universidad ..0. 
gY]7 zo-ia J1 
Olí). E n la loma del VedatJo. Se a l -
quila en la calle G pegado á 23, por donde pa-
sa el carrito de Universidad y Aduana, una 
bonita casa con todas comodidades y servicio 
sanitario^ la moderna y se da barata por de-
sear que nunca esté vacía. Informa su dueño 
Aguiar 116, donde se alquilan habitaciones al-
tas. 8741 ^"¿O Jl 
l o e r o 6 H i p o í e c n s . 
A L 8 P O K CÍENPO 
Tedas las cantidades.que se quiera con hipo-
teca de casas v fincas de campo en cantidades 
grande y chica en el Vedado, Habana, Cerro 
Marianao y con pagaré y alquileres. Habana 
66 de 12 á 4 Sr. Rufin v San José 25, lechería. 
9413 • 4-3 
1 
Dinero, todo el que se desee en hipo-
tecas, aluuileres y pagarés, econonomía, efi-
cacia y honradez. De 11 á 1 y de 4 en ade-
lante. Habana número 114. Aguirre. 
9307 4-a 
a 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 10;39. 
9236 26-31 Ag 
Con asistencia ó sin ella se alquilan 
una hermosa sala y una habitación, ambas 
con balcón á la calle, muy frescas. Se dan y 
tom^'i referencias,Habana 42 altos. 
_92e0_ 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilado.-? altos de Riela 46, pro-
pios para una corta familia. 
9267 4-31 
Se alquilan dos preciosas casos R a -
yo 61 y Amistad n. 6, ambas con sala, comedor 
y 4 cuartos, cocina, baño y demás comodida-
des. Informes Galiano 128, sedería y ropa La 
Rosita. 9201 8-31 
Se desean tomar con módico interés, 
20 centenes sobre los alquileres de una casa si-
tuada en la calzada de Arroyo Naranjo. L i r i -
girso á M. C. Calzada n. 27, C 1557 4-2 
V a c a s . 
Se venden en proporción oncu vacas, con 
ocho crías y un carrito de cuatro ruedas de 
repartir leche. Informan San Lá/aro n. 43 y 
en la finca San Juan situada en el kilómetro 
ocho de la carretera de Arroyo Naranjo, 
9171 6:30 \ 
Cerro 420.—Se vende un caballo do-
rado de iy2 cuartas, 4 años, de tiro, cosa de 
gusto para particular. De las 4 de la tarde en 
«.delante se puede ver, 9355 4-2 
MsfiBcasvfiülaiciÉiis 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-r.-vis, un coupé, un faetón, un familiar de 
6 asieutos y vuelta entera, un tilburi, un tron-
00 de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9410 26A3 
CAMÜAJBSEÑ VENTA. 
Duquesas, milords y viíj-a-vis nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado do raso azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
9393 8-3 
M U E B L E S A N T I G U O S 
Y MODERNOS, 
v ^ k A P . ? " surtido en mueblería de P c \ 
YON \ H'.', en la misma se cambian niiiebÍp« 
modernos por antiguos y también se comnr«n 
aunque estén en mal estado, también comorn. 
moa Abanicos candelerosy candelabros de nlT 
ta ó metal amarillo y tock ciase de objetos de 
plata, porcelana y cristal y toda oíase de oh 
jeto curioso que sea muy antiguo. Neptuno 
n. 168. 9170 15J129 
ttíÍ)JOLS? vend«n «"".V baratas en 
Habana 131 dos máquinas de escribir, una 
S m 1 ^ ^ remier núm- 4 y otra New Century 
"-29' 9191 
Gramolono.--Se vende uno magní 
marca ''Monark," alemán recibido directa" 
mente de fábrica. Se dá con 40 placas de óne-a 
y zarzuela en 100 pesos oro, Neptuno 153 
22^ 15-23'Jl 
C*E vende un establecimiento á media cuadra 
^ce Obispo, con ó'sin mercancías. Es un lo-
cal espacioso y tiene dos vidrieras á la calle, 
sirviendo para cualquier jiro, veánlo, que se 
dá en mucha proporción. Informes sastrería 
La Emperatri?., Aguiar 73. 9377 S-3 
Se alquila un departamento alto 
de tres habitaciones con balcón a la calle y pi-
sos de mosáico. Habana núm. 75 entre Obispo y 
Obrapía, 9255 4-31 
Se vende en ei Cama^üey 
á 3 leguasde la ciudad, una finca cercada, de 20 
y quinto caballerías de tierra superior de cul-
tivo para toda clase de siembras y arboles fru-
j tales, por la cantidad de 4000 pesos oro, pu-
j diendo ser 2000 pesos dfc contado y 2000 idem 
en cinco años con interés. Informan Habana 
Cuba 71 y 73. Puerto Príncipe, Soledad 12. 
9420 13-3 Ag 
Fincas de campo, se arrienda una de 
más de 10 caballerías, empastado yerba Paral 
la mayor parte y en la línea del Oestí» y Villa-
nueva Informes Infanta 50, Teléfono 1490. 
9247 4-31 
Se alquila la casa San Miguel n. 37, 
compuesta de sala con piso de mármol, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, inodoro etc. In-
forman en la fotografía de Otero y Colomina, 
San Rafael 32,, 9239 . 4-31 
Línea esquina á L>oce, al lado de 
Villa Dominica»--
Se alquila en $-12,40. una cása con fó'dar, las 
comodidades apetecibles, pisos de mosaico, 
jardines, baño, agua, gas. En la mísiha infor-
man y en Muralla n. 3. Teléfono 294. 
9242 6-31 
110 SOL llO.—Habitaciones en el 
piso principal y en el entresuelo y algunas ba-
jas, frescas y cómodas y con ei nuevo s stema 
Sanitario, a personas acomodadas y sin niños 
ni animales. Informan en la misma. 
9243 ,13J131 
C a f é 
Se vende linda esquina, punto céntrico poco 
alquiler, comodidad para familia, con Paten-
te y contribución pagada, y toda su botellería 
sellada, por atender á otro negeio, razén 
Reina S. 94fi6 «--i 
E n el Malecón vendo un solar que 
mide 288 varas en $5500. También otro terreno 
que mide 1100 metros con dos esquinas y á 3 
cuadras del Prado en $15)00 y una casa en la 
calle de Cárdenas, moderna, con 4 cuartos ba-
jos y 2 altos, ea $5000. Aguiar 43 de 12 á 5, Ma-
nuel Agüero. 9433 5-4 
Se vende un taller de lavado por tener 
su dueño que ir a España a arreglar un 
asunto de familia. Informan Dragones y Cam-
panario, café 9318 4-2 
Se venden 4 carros en muy buen es-
tado, propios para cualquier industria, y un 
Príncipe Alberto francés casi nuevo con go-
mas nuevas y un milord medio uso con gomas. 
Zanja 68. 9329 8-2 
Se vende un elefante bog-ui faetón y 
se cambia por otro en cual sea el estado que 
éste se encuentra 6 por un caballo, puede ver-
so-á todas horas, San José 93. 9103 8-30 
APROVECHEN LA GANGA 
Muy barato se vende un faetón 
vuelta entera en San Ignacio 21. 
francés de 
9137 8-28 
A U T O M O V 1 L 
Se vende barato uno de muy poco uso de ia 
marca "Locomobile Co. de América", para dos 
ó cuatro personas con su fuelle. Puede verse é 
informarán en Galiano 79. C—1466 8-27 
PARA PERSONA DE GUSTO 
SE VENDE un familiar de vuelta entera, casi 
nuevo. Blanco 29 y 31 a todas horas. 
8409 26J1 6 
PIANOS RÓSBN! 
S T A U B & CO. B L Ü T H N E l l . 
„ t , S 1 I I E D M A Y E H , 
* ^ÍH1 í;i:K' Ii UNTTNGTON 
A PAGARLOS POR MENSUALIDADES 
ARMQNIÜMS ALEMANES, 
N U M ^ ^ ' T ^ CUSTIN' HABANA NUM. 94 (entre Obispo y Obrapía) 
15-J121 879G 
M im S U A K E Z N, 45, entre Apodaca 5 y Gloria. 
R O P A E N GANGA. 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
r í /JnniCOrte' fcaíto de señora c o ™ cabAÍe-ro para la presente estación. Hay de todo. 
Esta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del ¿archante 
sin aumento de precio. Asi como de la confecl 
c.ón esmerada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un mínimo precio. 
Muebles, prendas é infinidad do 
objetos, todo baratísimo. 
^ " D I N E R O sobro alhajas y todo objeto 
que represente valor yse COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP' 
, 8923 13.21 Jl 
VDA. E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completa surtido de 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 8414 26-13 Jl 
P I A N O S 
BE MEEU Y Fi l ie 
Se alquila un departamento con dos 
Suertas á la callo, propio para escritorio, -Reilly y San Ignacio. 
9368 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas 27, la llave é informan en Agui-
la 115, altos. 9382 4-3 
Se alquila una casita con sala; dos 
cuartos, comedor, cocina, baño, etc. En el 
Vedado calle I entre 9 y 11, informan al lado 
núm, 5 ó en Cuba 47. 9366 8-3 
Se vende ó arrienda la tinca Blan-
quita, inmediata al pueblo del Calvario, con 
frente á la calzada, buena vivienda, caballeri-
zas, establos, etc. Informan San Lázaro 332 
9460 4-4 
Chacón 22 entre Habana y Compos-
tela, se alquila esta casita, O'Reilly n. 8, infor-
marán. 9459 4-4 
Se alquilan los frescos, cómodos y 
elegantes bajos de la casa calle de San Nicolás 
n. 76 entre Neptuno y San Miguel, al fondo de 
"La Filosofía''. Pueden verse á todas horas. 
9455 4-4 
se alquila una hermosa sala y habitaciones pa-
Ea familias ó escritorios. Informa el portero. 
9436 8-4 
S a n L á z a r o 3 0 
Próxima á terminarse esta casa, se alquilan 
los bajos en veinte y cinco centenes. Informan 
Campanario 44. 9448 4-4 
AGUACATE 14, ALTOS 
cala, comedor, 3 cuartos grandes, cocina muy 
ventilados. Informan eu la bodega. 
94r)7 4-4 
Se alquila la casa San Nicolás n. 17, 
de 3 pisos, únicamente para familia, cada piso 
está independiente; los altos 14 centenes, los 
entresuelos 9 centenes y los bajos 10 centenes. 
Informan Campanario 44. 9132 4-4 
S E A L Q U I L A 
la nreciosa casa Manrique 163, en 9 centenes. 
I iA ondrán en Mercaderes 11, altos, bufete del 
Dr. Cantero. 9457 8-4 
Se alquilan habitaciones altas J.» y 2° 
piso Los altos para hombres solos ó matrimo-
nios sin niños. En el principal departamentos 
para familias. Monte 12. 9449 4-4 
Se alqui la la casa C á d i z 5 , casi esqui-
na á Castillo, una cuadra de la calzada del 
Monte, con sala comedor, 5 habitaciones, buen 
patio, baño, cocina y todas las demás comodi-
des^la llave al frente, su dueño Jesús del Mon-
te 418, Teléfono 6022, gana $26-50 oro. 
9423 4-3 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey n, 15,— 
Los eléctricos para todas partes p.'íían de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables,—Servicio de primer orden,—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios, 9417 8-3 
Animas í)8. Se alquilan estos espa-
I ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
i Ultimas disposiciones del Departamento de 
Banidad. Informan San Ignacio 76, 
< 9397 8-3 
|'Animas 1<)0. Se alquilan los espacio-
• »os aajos de la casa Animas 100, acabados de 
\ reconstruir según las últimas disposiciones del 
| Departamento de Sanidad. Informan San Ig-
nacio 76. 9398 8-3 
Se alquilan unos bonitos altos com-
puestos de sala y una habitación con balcón á 
ia calle. Son muy frescos é independientes. 
Con muebles ó sm ellos. Precio tres centenes. 
No se quieren niños. Colón 25 esquina á Cres-
po. 9392 4-3 
Se alquila la casa Campanario 14 
(altos) esquina á Lagunas, á una cuadra del 
Malecón, con persianas, p sos de mosaico, ba-
ño, inodoro, etc., etc. La llave en los bajos, 
Informes Virtudes 86. __9391 4-3 
M A G N I F I C O ^ Y F K E S C O S B A J O S 
B A R A T O S 
Hoy 3 de Agosto se desocupan los espaciosos 
bajos de Animas 3 con gran sala de marmol, 3 
habitaciones de pisos de mosaico, gran come-
dor y cocina, también se le proporciona comi-
da espléndida por el mismo arrendatario, de-
seándola. E l punto es el mejor de la ciudad, 
Animas 3, entre Consulado y Prado. 
9421 4-3 
Se alquila la moderna, cómoda y bien 
situada casa Aguiar 112, propia para estable-
cimiento, al lado del acreditado establecimien-
to de Mantecón y Cp. En la misma informa 
eu duaño. 9211 8-30 
Próximo á desocuparse, se alquila un chalet 
de 2 pisos con portal en sus 4 fachadas y en 
sus dos pisos en la calle 6) y 5; con muebles, 
sala, comedor con ñltro Pasteur, lavabo, seis 
cuartos, cuarto de baño, bañadera de hierro 
esmaltada, agua caliente y fría, palangana em-
butida, cocina, cuarto ds criado, caballeriza, 
cochera y jardines, lámparas, muebles, etc. Se 
puede ver de 2 a 4. Su dueño Dr. Oiquel, en 
Baños 2 de 12 a 1>¿ ó de 7 a 8 de la noche ó en 
Reina 9i. 9203 8-30 
E n la casa más hermosa de la Haba-
na hay preciosas habitaciones con todu la co-
modidad que se deseen los inquilinos, hay 
lechería, cigarros, frutas de todas ciases. Ca-
sa de esmerada amabilidad y orden: Aguacate 
136, entre Sol y Muralla. 9222 8-30 
Se alquila una sala toda de marmol y 
un zaguán, buen punto, Neptuno 58, en la mis-
ma está la cocina pariieular de Alvarez. 
9163 8-29 
Estando para desocuparse la casa 
calle de Rayo 21 casi esq. á Dragone;., se al-
quila en 14 centenas, es de construcción anti-
gua, tiene sala grande, 4 cuaHos seguidos, co-
cina, baño, 2 cuartos bajos, en el patio á la 
derecha y 1 alto. Para verla después d» las 4. 
9185 ^29 
Se alquilan los altos Reina 85 esqui-
na á Manrique. Informan San Lázaro 241. 
9381 8-3 
Se alquilan las casas Salud 50, la lla-
ve en Escobar 166, y la de Neptuno 56, en la 
misma informan, son ambas grandes y moder-
nas. 9412 8-3 
Se alquila la casa Villegas núm. 82, 
compuesta de sala, saleta, 4 cuartos, de suelos 
de mosaicos y una cocina muy espaciosa. In-
forman Belascoain núm. 3634, altos. 
9399 4_3 
San Miguel 8 71i2, se alquila esta es-
paciosa y fresca casa, tiene comodidades para 
una numerosa femilia. La llave en el Colegio 
del lado. Informes Animas 120. 
9386 8-3 
Habitaciones. E n casa de familia mo-
ral y decente se alquilan, exigiéndolas mismas 
circunstancias á sus inquilinos. Pueden verse 
á todas horas en Galiano 53, altos del café La 
Nueva Perla, entrada independiente para los 
mismos, 9425 4.3 
Can Ignacio 45 se alquila una accesoria con 
^tres habitaciones espaciosas, agua é inodo-
ro. Tiene su cocina. En la misma se alquila 
en los altos un saloncito con otro cuarto en 
frente para desahogo: tienen agua é inodoro 
á señora sola ó matrimonio sin niños. 
9371 4-3 
Se alquila 1.a magnífica, espaciosa y 
ventilada casa número 253, calle de San Mi-
guel. La llave al lado en el 256. Informes en 
Morro u, 46. "Antomóbiles". 9407 8-3 
Se alquila un cuarto alto indepen-
diente en casa de familia respetable, á seño-
ras de moralidad ó matrimonio sin niños. A-
mistad 41, 9361 4-3 
SAN LAZARO 21 ALTOS, 
•e alquilan estos altos, con sala, 4 cuartos, co-
cina, etc. La llave en los bajos. Informan en el 
"Diario de la Marina" de 11 a 2 y de 8 a 11 no-
che. 9341 4-2 
Se a lqui la la seca y I r r ;i rasa las t re-
lia 3, sala, comedor, tres c;i_artos, dos mas pa-
ra criados en la azotea, baño é inodoro, pisos 
finos; llave 6 infortnan en Ami.-l ul esquina á 
Estrella, con buen Q i.br, se dá b -.ratu. 
8103 4-3 
E n cuatro centenes so alquila una 
hermosa sala, comedor y dos cuartos con dos 
ventanas á la calle y una al zaguán, entrada 
independiente y demás servicio. En la misma 
hay habitaciones bajas. En Luz 97 esquina á 
Eg'ido informan. 9272 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 205. Informan Animas núme-
ro 84, 9299 4-2 
Sr a lquí lala casa Gervasio núm. 170 
en el nüm, 129 está la llave con seis cuartos, 
inodoro y suelo de mosaicos informarán en 
Neptuno 50. 9308 4-2 
E n Hiela Í58 se alquilan unos hermo-
sos entresuelos con cuatro habitaciones, sal*, 
comedor, cocina, cuarto de baño, con pl o ; de 
marmol y mosaico, alquiler módico. n or-
inan en la planta baja, almacén de sombreros, 
9174 8-29 
Ce alquilan los altos Neptuno 93 esquiñaTá 
^Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán independiente. La llave en la 
sastrería é informarán en Inquisidor 46 esqui-
na áAcosta. Escritorio de Francisco Boschde 
12 á 4 9107 8-29 
Casa de familia. Se alquilan trescas 
habitaciones con muebles y todo servicio, pu-
diendo comer en su habitación, baño, grátis, 
exigiéndose referencias y se dan; una cuadra 
del Prado. Empedrado 75. 9153 8-29 
Monte 2 í )8 . se alquila un hermoso 
departamento alto acabado de construir, com-
puesto de sala, saleta, 5 habitaciones y demás 
comodidades á la moderna En el mismo infor-
man. 9138 10-2S 
Se alquila la espariosa y ventila<la ca-
sa de alto y bajo situada eu la calle de Amis-
tad n0. 90 esquina á S, José propia para alma-
cén establecimiento ú oficina Bn los altos de 
la misma informarán. 9113 15-28 Jl 
Alquilo una casa propia para estable-
cimiento en Monte n? 152; y hermosas caballe-
rizas en Figuras próximo al Canalizo. Infor-
man Monte n'.' 160. 9111 8-28 
Obrapia 14, esquina á Mercaderes, 
se alquilan una accesoria propia para estable-
cimiento ó escritorio y una cocina con horno 
y comedor propia para tren de cantinas. 
9121 • S-2S 
S E A L Q U I L A N 
juntos 6 separados, con entrada aparte, 
los bajos y el entresuelo de la casa! Reina 
n. 5. Los bajos, frescos y espaciosos, se 
componen de sala, antesala, 4 herniosos 
cuartos y 3 más para criados, comedor al 
fondo, baño, cocina, etc. Los entresuelos, 
muy ventilados, constan de sala, saleta, 
4 cuartos y 2 de criados, baño, cocina, &. 
La llave en la misma casa. Informím A-
nimas 100. 9128 8-2'8 
Para un tren de cantinas 
se alquila una espaciosa cocina. Informan en 
Noptuno y Belascoain, barbería E l Guanche. 
9131 8-28 
Se alquila en ft>6;í.<>0 oro español, la 
casa Virtudes 75, con 4 cuartos bajos y dos al-
tos, 2 ventanas, pisos de mosaicos, todo el ser-
vicio sanitario, baño, etc, propia para una fa-
milia de gusto y media cuadra de Galiano. 
9008 8-28 
Se vende una bodega sola y en buen 
punto, y se necesita un sócio para un taller de 
lavado, ambos negocios ofrecen buen resulta-
do. Informar ín Inuuisidor 29. 9314 4-2 
Cindadela.—Se vende á una cuadra de 
la Calzada del Monte, tiene dos accesorias á la 
calle, 14 habitaciones, agua, inodoro y aseguro 
produce una buena renta, precio |4,800. In-
rormes Manrique 25, altos, 9312 4-2 
Colmenar á la americana.--Se vende 
uno de 250 cajas en muy buenas condiciones, 
con todos los aperos nececarios para producir 
miel de secciones y de tracción, se dá en pro-
porción. Jesús del Monte 528. 9339 5-2 
Ganga.—En Jesús del Monte 1 
Cuadra de Toyo, 6 accesorias 6^ alto, agua 
y cloaca, gana |55 plata, la doy en §1,300 oro. 
Sitios 127, de 11 a 1, 9248 4-31 
Se venden dos casas en Luz, Jesús 
del Monte, una en |3,000 y reconocer $400 y la 
otra en $4,000 y reconocer íiOOO, otra en Man-
rique de esquina en .«5,500 oro. Informan Ta-
cón 2 de 12 a 3, Valdés Bordas. 92)9 4-31 
Aviso.—Se vende una lechería muy 
acreditada por su dueño no poder atenderla, 
pues tiene su contribución paga por un año y 
el alquiler sale de balde y se dá muy barata. 
Informarán Desamparados n. 58 entre Habana 
y Compostela. 9241 4-31 
Se vende la casa en construcción ca-
lle B. n.' 5, entre 5; y 3? en el Vedado, próxima 
á los baños de mar "Las Playas, Informarán 
Amistad n, 142, Notaría del Ldo. González Pe-
droso. 9224 . 8-30 
l í U E N NEGOCIO.-Se^ende una raagníficT 
^jaula de hierro en el morcado de Tacón con 
capacidad para más de 300 pares de aves, si-
tuada en el mejor punto de dicho mercado,— 
ínionuan de 7 á 11 de la mañana en Florida 62 
9151 8-29 
Neptuno 68 írente á la Filosofía se 
venden los armatostes con derecho al local. 
9373 4.4 
E CAMBIAN MÜBB1 
USADOS por N U E V O S en San U a -
fael n. 1.—PIANOS de alquiler á tres 
pesos. Afinaciones gratis. Teléfono 
1523. íMOo 8-3 
Se vende uu jue^o de meple de cinco 
piezas: un aparador moderno y un escaparate 
de colgar vestidos de tres cuerpos, Carlos III 
número 6, Entresuelos. 9294 4-2 
Boisselot Fils de Marsella reformados con 
lira de hierro y cuerdas cruzadas construidas 
especialmente para el cUiha de Cuba con ma-
deras refractarias al comején y T. Menzel de 
Berlín con doble tapa armónica y lira de hie-
rro, los venden al contado y á plazos. Viuda, ó 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 691, 
sealquilan pianos. S413 . 26-13 Jl 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDQ F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
25-10 Jl 82S2 
R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó compone? 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'üeilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1518 26-1 A 
» e v e n d e 
una maquina de escribir, en San Ignacio 49 
9292 4-2 
Una cama de lanza camera de hierro 
completamente nueva y un escaparate de cao-
ba para caballero, se venden en Lealtad 15 
92S8 4-2 
Se vende en Neptuno 1(55, un jue^o 
completo de sala, de caoba on perfecto estado 
de Luis X V 9276 8-2 
Casa de préstamos y compra-v. ta 
Animas número 84 
Realizamos un gran surtido de muebles ca-
mas y máquinas de coser. Damos dinero so-
bre alhajas, compramos prendas y oro viejo. 
9298 - ' 13-2 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos 7 
usados. Especialidad en efectos franceses roci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 3 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana, 
6031 78-25 My 
lápIMl!. 
PIANOS K I C H A K D S 
de caoba maciza, San Kufael 14. Te-
léfono 1522. 8-31 
piano americano,—Por no necesitarlo su due-
ño, se vende en proporción un gran pianode 
la afamada fábrica de Horace Waltersy Cp. Es 
casi nuevo y de magníücas voces. Puede verse 
é informarán sobre el precio y demás condi-
ciones en Lealtad n. 38. 8978 alt 8-26 
Se vende ó arrienda la linca LAS PIEDRAS, 
de una caballería de tierra, situada á 10 kiló-
metros de esta capital, calzada de San José de 
las Lajas y á 200 varas del pueolo de San Fran-
cisco de Paula. 
Cuenta con todas las comodidades para la 
explotación de ia cria de aves. 
lione un gallinero y parque de 25x20') varas, 
todo alambrado con tela metálica, 300 galli-
nas y tres máquinas incubador as que actual-
mente funcionan, una casa de vivienda recion 
construida de madera y teja, otra de madera 
también para familia, buen chiquero piopio 
para ceba una buena yunta de bueyes, un caba-
llodos muías, carro, tilburi, sobre 1"0)0 varas 
cuadradas siembra de millo para semilla, unas 
12000 varas idem de millo para corte y unos 
3000 varas idem siembra de boniato, además 
unas 10000 varas idem tierra rompida, buen 
potrero en dos cañadas que todo el año tienen 
agua corriente, pozo inagotable, etc, se repi-
te que es una verdadera GANGA para el que 
desee poseer una finca para recreo y negocio 
á la vez. 
Vista hace fé, no dejar de visitarla. 
Para más informes Zanja 78 ó en la misma 
finca. 9152 6-29 
Fonda, se vende una en proporción 
cerca de varias grandes fábricas, por 
der atenderla su dueño ni ser del giro, 




Casas en el Vedado. Las personas (pie 
no quieran fabricar encontrarán en esta ofici-
na casas y chalets en la loma y en el llano. 
Tenemos fotografías de ellas. Del Monte y del 
Monte. Habana 78. 9093 8-27 
V E D A D O . 
Solares en la loma y en el llano, en las líneas 
y cerca de ellas, los mejores. No ponemos so-
breprecio. Del Monte y Del Monte. Habana 78 
9094 8-27 
Vedado.--Se venden varios solares, 
en lo mejor de las calles 15 y 17, á precios muy 
moderados. Informan calle 2 núm. 17, de 9 á 
11 de la mañana. 9060 8-27 
E l balcón de la Habana, lo tenemos 
de venta en lo más alto de la Víbora. Domina 
la Habana y sus contornos, le pasa eléctrico 
por delante, 4000 metros. Del Monte y Del 
Monte, Habana 78. 9092 8-27 
E n Mar ianao . -Se venden solares b a -
ratos. Informan Ldo. Gómez de la Masa en 
Plumas 18 y Delmonte y Delmonte en Haba-
na 73. 9003 13-26.11 
Ganga.—Fonda céntrica con mucho 
despacho, se vende barata por tener que au-
sentarse su dueño, no se admiten corredores. 
Informa Guasch, Secretario del Gremio Fon-
das, Mercaderes 9, de 12 á 3. 
8916 38-23 Jl 
ARWONIÜMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que mát 
se áseme a al de lo? Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y a! contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts, en sellos, se remite el ca-
táloero ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San lunario. —Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1533 alt 13-1 A 
Se vende nao magnífico Caassaigne Freres 
de cuerdas cruzadas, madera refractaria al 
comején, y muy poco uso, con su funda y ban-
queta; se dá en la mitad de su valor, por te-
ner que embarcarse la familia, puede verse en 
Obispo 137, altos. 
9258 4-31 Jl 
Se venden los muebles y enseres de 
una barbería de lujo con tocadores y pila de 
marmol, todo nuevo y muy barato. También 
se alquila el local donde se encuentra instala-
da, calle de San Ignacio número 43. Informes 
y ajuste Riela 57. 9244 15-31 Jl 
S E V E N D E 




Pianos.—Se venden los nuevos de l í s -
tela á pagarlos á $10.60 oro cada mes. Se alqui-
lan do varios fabricantes a $5,30, $4.24 oro y §4 
plata al mes con afinaciones gratis. Casa de 
Xiqués, Galiano 106, 9261 8-31 
Se vende una bañadera de loza, aun-
que de uso en perfecto estado y una lámpara 
de doble uso, gas y electricidad. Reina 85 im-
pondrá el portero. 9240 4-31 
MUEBLES EN GANGA 
Juegos de cuarto de majagua á $ 265 
„ a „ » cedro á f 106 
„ ,, comedor ,, á $ 50 
„ „ sala „ majagua R, Rte á | 212 
,, „ ,, ,, caooa Consuelo á $ 53 
„ ,, ,, americanos de | 40á74 
Lo mismo se venden piezas sueltas, pidan 
precios detallados. 
L A E S M E R A L D A , 
ANGELES 28, T E L E F O N O NUMERO 1131 
9176 15-29 Jl 
M U E R L E S A P E A Z O S 
en LA ESMERALDA, Angeles 23, Teléfono 
n. 1131. 9179 8-29 
C o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Babana. C.1531 alt 1 A 
S E V E N D E 
una prensa de imprimir litografía con todor, 
los enseres, se dá muy barata, Manrique 144, 
Habana. 9257 8-31 
Cbampa^ne.—Se realizan ruatro ca-
jas de Champagne legítimo de Reims, marca 
"Carta Blanca," muy superior, importación 
directa. Fn botellas enteras y medias botellas, 
con los sellos del impuesto inclusive, Neptu-
no 153. 8882 15-23 Jl 
T •» 
Paso á las madres. í̂ a madre és y de derecho 
la que debe criar su hijo, si no tiene leche que 
tome el JARABE MATERNAL que le dará 
abundante y buena leche, por ser un verdade-
ro Galactófero. , 
Se vende en la botica E L UNIVERSO del 
Ldo Abdón Trémols y en las demás boticas. 
15Ag4 
LOS ASMATICOS" 
sufren lo que no es decible, su martirio es solo 
comparable al de los que se están ahogando. 
Sufren de asma ó ahogo porque quieren, pues-
to que la ASM ATINA (principio activo de plan-
tas de los montes Everest de la India) produce 
su efecto en seguida que se toma y con su uso 
se cura de una manera segura tan terrible en-
fermedad. . aa 
¡La Asmatina impide que los asmáticos se 
vuelvan tísicos ó cardiacos! „«rt.i 
La ASMATINA se vende en todas las ^ c a 3 ' 
P I L D O R A S D E 
FERRI-COCA^ 
Arreglan los d e s a r r e f / l o s d a ^ 111 u" 
jer , la vigorizan y la embellecen. 
Pídanse en todas las boticas. 
8863 15-JJj^L_ 
E l mejor depurativo dé la Sangre 
ROB DEPURATIVO ae G * a m 
¡MAS DE 40 AfiOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
;. Herpes, etc., etc. 
By en todas lay^nfer'medades provenientes 
IUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
S f ^ e n d e en t o d a s lasbot icaf*. 
Sífilis, ü u 
El 539 alt 26-1 A 
nadie alqui le muebles viejos qur ^ 
festail las rasas , los muebles láj ÍJ?¿ 
quemarlos, s a l a s los díi nuevc!rieJos 
« irrrrho á la propiedad por Hna",s ('<'11 
cantidad mensual . s . \ N K A F A corta 
ROtíl I j L 14: 
8-27 
Se realiza todo el marmol ^ o im-
gua casa Obispo n. 24, losetas, " p a c u -
nas y demfis: se da en proporc on por ele ^ á y 




& la nusina de 6-3 
lienta y íslerco^ 
I -
